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Vorbemerkungen zum folgenden Bücherverzeichnis der Lehrerbibliothek
des Herzoglichen Lehrerseminars.
Die Lehrerbibliothek des Herzoglichen Lehrerseminars zu Braunschweig, die nach Ausweis
des folgenden Verzeichnisses gegenwärtig 2213 Nummern mit rund 4050 Bänden (Teilen) umfaßt,
ist aus dem sehr kleinen Büchervorrat der ehemaligen Städtischen Präparandenanstalt (18'60-77)
hervorgegangen. Seit der 1877 eingeleiteten jetzigen Organisation des Seminars erhielt dessen
Bücherei dank den ihr vom Staate gewährten, in den beiden letzten Jahren etwas erhöhten Mitteln
stetigen Zuwachs. Wesentlich vergrößert wurde sie dadurch, daß 1893 infolge der Vereinigung
der Rechnungsführung der Herzoglichen Garnisonschule (6 klassigen Seminar-Übungsschule) mit der
des Seminars die Büchersammlung der letzteren hinzukam. Die weitere Vermehrung ihres Bestandes
beruht, was hier dankbar in Erinnerung gerufen werden soll, auf Schenkungen von seiten der
hohen Behörden, einzelner Verlagsfirmen und der Herren Kommerzienrat Hauswaldt, Schulrat
Winnecke, Turninspektor Hermann (t 20. Febr. 1906), Prof. Dr. Viereck, sowie auf Zuwendungen.
aus dem Nachlaß des Seminar-Oberlehrers Bosse (t 14. Okt. If}04) und des t Kammermusikers Joh.
Klingenberg.
Die Verwaltung der Lehrerbibliothek lag bis zum 1. Oktober 1903 in den Händen
Friedr, Bosses; nach dessen Versetzung in den Ruhestand übertrug Herzogliches Ministerium sie
dem Unterzeichneten, der bereits seit Oktober 1894 die Schülerbibliothek unserer Anstalt geleitet
hatte. Letztere übernahm im Januar 1907 Herr Seminarlehrer Wilh. Börker.
Bis zu diesem Zeitpunkt waren beide Büchersammlungen. die einander vielfach ergänzen,
in demselben (im Erdgeschoß an der Leopoldstraße gelegenen) Raume untergebracht. Um für
jede mehr Platz zu gewinnen, wurden der Lehrerbibliothek zwei (im zweiten Stock nach der Leopold-
straße zu gelegene, für die Rektoratsprüfung bestimmte) Zimmer zugewiesen. Damit die ~"'er­
waltung und Benutzung der Bibliothek künftig erleichtert werde, erschien es notwendig, gleichzeitig
mit der Verlegung eine Neuordnung vorzunehmen und ein gedrucktes Verzeichnis der vorhandenen
Bücher aufzustellen. Insbesondere war hierbei erforderlich die Einordnung einer größeren Zahl
durch Schenkungen hinzugekommener Bücher, die Neufestsetzung der Abteilungen, die alpha-
betische Anordnung sowie die möglichst genaue Titelangabe mit Hinzufügung des \Terlages, der
Jahreszahl. des Erscheinens und der Zahl der Auflage.

















A. ~el igion. Theologie. - Methodische Schriften; Schulbücher . . . • .. .. . .. .. . • • . . .. • .. ... 5'
B. Philosophie., Grundwissenschaften der Pädagogik (Erkenntnislehre, Logik, Psychologie, Ethik, Ästhetik) 10
c. Pädagogik, Geschichte des Erziehungs-, Schul- und Seminarwesens ; systematische Pädagogik, ins- .
besondere Didaktisches l,vgl. Abt. S. U.). . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. .. • .. .. .. . . . . .. 12
D.. Deutsch.
I. Wissenschaft der deutschen Sprache und Literatur. - Literatursammlungen. - Methodische
Schriften, Lehr- und Schulbücher für höhere Schulen und Lehrerseminare 20
H. Schöne Literatur.. Volks- und Jugendschriften . . 28
III. Methodische Schriften, Hand- und Schulbücher f. d. deutschen Unterricht in den Volksschulen,
und in den entsprechenden Klassen höherer Schulen .. .. . .. .. . . . . . . . . . . 29
E. Fremde Sprachen: Wissenschaft und Literatur; methodische Schriften und Schulbücher . . . . .. . 31
F. Mathematik und bürgerliches Rechnen .. .. .. . . .. . . .. . . .. . . . . .. . . .. .. . . .. . .. . .. . .. 33
Q. Naturwissenschaften: beschreibende, Physik und Chemie. - Gesundheitslehre. - Methodische Schriften
und Schulbücher . '. . . . . . . . . . . . . .. . . .. • * • • • • .. • • • • .. • • • • • .. .. • • 35
tf. Geographie und Astronomie. - Völker-, Vaterlands- und Heimarskunde. - Realien insgesamt. -
hfethodisches. . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . .. .. 39
I. Geschichte: allgemeine, deutsche u. braunschweigische. Ortsgeschichten. Biographien. - Methodische
Schriften und Schulbücher . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . .. 43
K. Kunst und Kunstgeschichte.
I. Musik ..
TI. Bildende Künste. .
L Kartenwerke für Realien
M. Bilderwerke für Realien
N. Zeichnen . . . .. . . ..
O. Schreiben; Kurzschrift ..
P. Turnen; Jugend- und Volksspiele
Q. Handfertigkeits- und Nadelarbeitsunterricht ." . • • .. .
R. Bürgerkunde. Volks\\tirtschaftslehre, politisches Leben der Gegenwart
S. Rechtskunde und Statistik.
I. Allgemeines. . . .. .. . . . _ . . . . .. . . .. .. . . . . .. . .. .. . .. . • .. . . . . 53
11. Gesetze und behördliche Verordnungen) betr. das Schulwesen. Schulstatistisches (vgl. Abt. C.) 5-1
T. Sonstige Schriften und solche verschiedenen Inhalts .. . • . . .. .. • 54
U. Zeitschriften
I. Pädagogische (vgl. Abt. C.). .. ..
II..Sonstige Zeitschriften • .. . . .
V. Jahresberichte (Schulnachrichten) ..... .. . . . . . .. . .
W. Mehrfach vorhandene Exemplare von Schriften .........
X. Schrift- und Bücherwesen. Verzeichnisse und Anzeigen von Büchern und Lehrmitteln , ..
Bücherverzeichnis der Lehrerbibliothek,
aufgestellt von Seminar-Oberlehrer 0 us ta v Hec ke.
A. Religion. Theologie. - Methodische Schriften; Schulbücher.
1. Adolph, IIeinr. Erinnerungen eines niedersächsi-
schen Geistlichen. Bielefeld, Velhagen er Klasing,
1907.
2. Althau S J Au g. In Sachen des Braunschweigischen
Landeskatechismus. Leipzig, E. Schmidt. 1862.
3. Ba h r d t, C. F ri e d r. Katechismus der natürlichen
Religion. Halle, Francke Ct Bispink. 1790.
4. Bank, Th. W. H. Hülfsbuch für Lehrer an protestan-
tisch-evangelischen Volksschulen. 1. Braunschweig,
G. C. E. Meyer. 1831.
5. - - Kurzgefaßtes Hülfsbuch für Volksschullehrer.
Braunschweig, G. C. E. Meyer sen. 1842.
6. Baum, Fr i e d r., und Geyer, Christian. Kirchenge-
schichte für das evangelische Haus. München,
C. H. Beck. 1002.
7. Bertling, 0., He n n i g und Weber. Was ist Wahr-
heit? Apologetisches Handbuch. Hamburg, Rauhes
Haus. (1906).
8. Be s t e , \V i Ih. Luthers Glaubenslehre. Halle, Rieb.
Mühlmann. 1840.
9. -- Wegweiser zum inneren Frieden. Braunschweig,
Grüneberg. (1855).
10. Beste, Johannes. Geschichte der Braunschweigi-
sehen Landeskirche. Wolfenbüttel, J.Zwißler. 1889.
11. - - Album der evangelischen Geistlichen der Stadt
Braunschweig. Braunschweig, H. Wollermann. 1900.
12. Bibel, Die. Stuttgart, Bibelanstalt. 1895.
13. - - Luthers Übersetzung nach J. Fr. v. Meyer, be-
richtigt von Rud. Stier. 2 Bde. Bielefeld, Vethagen
Ct Klasing. 1856.
14. Bibelkonkordanz. Hgg. vom Calwer Verlagsverein.
Calw. 1893~
15. Biblische Geschichte für Kinder. [) Bde. München,
Central-Schulbücher-Verlag. 1834.
16. Biblischer Catechismus für Volksschulen. Hallet
Waisenhaus. 1810 11•
17. Bischoff, Ottobald. Geschichte der christlichen
Kirche in Bildern. Leipzig. Im. Tr, Wöller. 1865 2•
18. - - Dasselbe. 6. Anti., bearb. von G. A. Leupold,
Leipzig. 18!):?
19. Bock, Ed. Unterricht im kleinen Katechismus Luthers.
Breslau, C. Dülfer. 1860.
20. Bodemann, Friedr. Wilh. Katechetische Denk-
male der evangelisch..lutherischen Kirche. Harburg,
R. Danckwerts. 1861.
21. Borne man n , W. Schulandachten. Berlin, H. Reuther.
1889.
22. Bosse. G. Biblische Geschichten. Braunschweig,
Friede. Wreden. 1878 7•
23. Bretschneider, K. G. Der Freiherr v. Sandau
oder die gemischte Ehe. Halle, C. A. Schwetschke
er Sohn. 1839 4 •
24. - - Clementine oder die Frommen und Altgläubigen
unserer Tage. Daselbst. 184:1.
25. Brüggemann, Franz. Die Heilsgeschichte in bibli-
schen Geschichten erzählt. Essen, G. D. Bädeker.
18772•
26. B u eh w al d , Ge 0 r g. Die evangelische Kirche im
Jahrhundert der Reformation. Leipzig, Bemh.
Richter. 1901.
27. Bü c h n e r , Gottfr. Biblische Real- und Verbal-
Concordanzien. jena, Christian Heinrich Cuno.
1750.
28. Bug e n hage n s Kirchenordnung für die Stadt Braun-
schweig. Hgg. von L. Hänselmann. Wolfenbüttel,
Zwißler. 1885.
29. Bußmann, Joh. Eberh. D. Justi Gesenii Kate-
chismusfragen. Braunschweig, Joh. Heinr. Meyer.
1818.
30. Campe. joach. Heinr. Leitfaden beim christlichen
Religionsunterrichte. Braunschweig, Schulbuch-
handlung. 179:2.
31. Caspari, Gottl. Wilb., u. Döhner, Gotth. Fe rd,
Christliches Hausbuch, 2 Bde, Zwickau, Gebr,
Schumann. 1820/1.
32. Casp ar i, K. H. Luthers kleiner Katechismus in
Fragen und Antworten erklärt. Erlangen, Tb.
Bläsing. 1856.
33. (Chamberlain, H. S.). Worte Christi. München,
F. Bruckmann. (1903).
34. Cl e m e n, Ca rl. Entstehung des Neuen Testaments.
Leipzig, G. J. Göschen. 1906'
35. Cr e dn e r , Georg. Bibelkunde für Studierende und
Seminarien. Leipzig, Jul. Klinkhardt. 1889.
36. Crüger, ]ohannes. Katechismuslehre. Leipzig,
G. W. Körner. 18809•
37. Czerwenka, Bernh. Phil. Melanchthon nach seinem
Leben und Wirken. Erlangen, Bläsing. 1860.
38. Dä c h s e l, August. Bibelauslegung. Altes Testament.
4 Bde. Breslau, C. Dülfer. 1866 ff.
39. Dalisda, E. Die Bergpredigt. Gotha, Thienemann.
1906.
40. Delitzsch, Friedrich. Babel und Bibel. Stuttgart,
Deutsche Verl.-Anst. 1904.
41. - - Im Lande des einstigen Paradieses. Daselbst.
1903.
42. (Dinter.) Unterredungen über die ersten 2 Haupt-
stücke. 9 Bde. Neustadt a. Orla, J. K. Gottfr.
'Vagner. 1832.
43. - - Unterredungen über die letzten 4 Hauptstücke.
2 Bde. Neustadt a. Orla, ]. K. Gottfr. Wagner. 1833.
Ü. - - Auszug aus den Katechisationen. 3 Bde. Hgg.
v. BauriegeI. Neustadt a. Orla, J.K. Gottfr. Wagner.
1833.
45. - - Schullehrerbibel I, Il, N, V. Neustadt a. Orla,
J. K. Gottfr. Wagner. I 1826, TI 1828, IV 1828,
V 1834.
'6. - - Schullehrerbibel, Neues Testament I-IV. Neu-
stadt a, Orla, J K. Gottfr. Wagner. I 1824, II 1824.
m 1825, IV 1825.
4:7. - - Anweisung zum Gebrauch der Bibel in Volks-
schulen. 3 Bde. Neustadt a, Qrla, J. K. Gottfr.
Wagner. 1816', 1814, 1817.
!S. Dö rr i e s , Bernhard. Der Glaube. Göttingen.
Vandenhoeck cl: Ruprecht. 1895.
.9. Do rn e th, J.. v. Martin Luther. Hannover, Schmorl
Cl: v. Seefeld. 1889. (Jetzt Harzburg, Rud, Stolle).
~.. Ehrenfeuchter) Friedr. Geschichte des Kate...
chismus. Göttingen, Dieterich. 1857.
51. Ermis ch, Christian Ludw. Evangelisch-lutherische
Haus- und SchuJtheologie. Hannover, Nicolaus
Förster. 1720.
ss.. Ernesti, H. Fr. Tb. L Der Kleine Katechismus.
Braunschweig, joh.. Heinr. Meyer. 1893.
M. - - Heimleuchtung des Herrn Altbaus. Braun-
~eig, Joh. Heinr.Meyer. 1893.
k - - Katechismusliteratur. Braunschweig, Job. Heim.
lIeyer.. 1859..
6
55. Ev e r s , 1\'1., u. Fau t h , F. Hilfsmittel zum evange-
lischen Religionsunterricht. Berlin , Reuther Ct
Reichard. 1892 f.
Inhal t:
Heft 1: Die Bergpredigt. Von :1\1". Evers.
2, 3: Die Gleichnisse ]esu. Von 1\'1. Evers.
4:: Die apostolische Urgemeinde. Von F.
HupfeId.
Heft 18: Der Römerbrief. Von F. Hupfeid.
1G: Der Philipperbrief. Von R. Peters.
11: Die kathol. Briefe. Von F. Hupfeid.
Heft 5: Israels Prophetentum. Von 1\1. Evers.
6: Israels Prophetentum. Von F. Fauth.
9: Volksgeschichte Israels. Von W. Schulze.
" 10: Volksgeschichte Israels. Derselbe.
Heft 12-1-1: Deutsche Synopse. Von W.
Koppelmann.
Heft 7;B: Die Sittenlehre Jesu. Von W. Koppel-
mann.
21: Glaubenslehre nach Jesus. Derselbe.
Heft 15: Gottesdienstl. Einricht. der ev. Kirche.
Von K. Schirmer.
17: Die Augsburgische Konfession. Von
Fr. Hoffmann.
n 19/20: Neuere Kirchengesch. Von H. Liedtke.
56. F a Ik , Job., Leben des. Harnburg, Rauhes Haus.
1892.
57. Federmannt Heinr. Paulus Gerhardt. Wehlau, C.
A. Scheffler, (1907).
58. F i e bi g J Pau I. Die Offenbarung des Johannes und
die jüdische Apokalyptik. Gotha, Thienemann.
1907.
59. Fiedler-Schorn-Ruete. Biblisches Historienbuch.
Leipzig, Dürr. 1880 2°.
60. Fischer, Gottlo b Euse bi u s, Katechisationen.
Neustadt a. Orla, Karl Gottfr, Wagner. I 1828,
III 1830.
61. Fragen an Kinder. Hgg. von der Asket. Gesellschaft.
Zürich, Drell, Geßner, Füeßli Cl: Co. (1775).
62. Fr ic ke , J. H. Albert. Handbuch für den Katechis-
musunterricht. Hannover, Carl Meyer. I 1886,
TI 1887, Irr 1890.
63. - - Bibelkunde. Hannover Carl Meyer (G. Prior).
1904.
64. Fromm e 1, Emil. Martin Luthers Leben. Bielefeld,
Velhagen Ct Klasing. 1883.
65. Gesangbuch} Braunschweigisches. Braunschweig, Joh.
Heinr, Meyer. 1866.
66. Gesangbuch, Braunschweigisches. Braunschweig, Fr.
W. Meyer. 1735.
67.. Grau, Rudolf Friedri.cb.. Bibelwerk. Neues
Testament. Bielefeld, Velhagen Ct Klasing.. I 1877,
n 1880.
68. Grundemann, R. Missionsgeographie. ' Calw und
Stuttgart, Vereinsbuchhandlung. 1901.
69. - - Missionsatlas. Calw und Stuttgart, Vereins-
buchhandlung. 1903.
70. Gundert, H. Evangelische Mission. Calw und Stutt..
gart, Vereinsbuchhandlung. 1866.
71. - - (4. Aufl. Kurze und Räder). Calw und Stutt-
gart, VereinsbuchhandJung. 1903.
72. Hä n e l , J. F. Erster Religionsunterricht. Breslau,
Groß, Barth ct Co. 18~8.
73. Häring, Th. Das christliche Leben. Calw. 1902.
74. Harn a c k, D. A. Das apostolische Glaubensbekenntnis.
Berlin, 'A. Haack. 1892.
75. Heb e I, ]. P. Biblische Geschichten für die Jugend.
2 Bdchen. Stuttgart, Cotta. 1830.
76. II e i be r t , H. Vom Paradies bis zum Schilfmeer..
Gera, Griesbach. 1881.
77. Heidrich, R. Religionsunterricht. Berlin, Heine. 1897.
78. Heilmann, K. Missionskarte der Erde. Gütersloh.
C. Bertelsmann. 1900.
79. Hempel, R. Zum Katechismusunterricht. Leipzig,
Fr. Brandstettcr. 188j.
SO. He n k e, H. P h. K, Allgemeine Geschichte der christ-
lichen Kirche nach der Zeitfolge I (4)_V. Braun-
schweig, Schulbuchhandlung.
81. - - Auswahl biblischer Erzählungen. Leipzig, Sieg-
fried Leberecht Crusius. 1794.
82. He r d e r , J. G. Luthers Katechismus. Halle, Joh.
Gottfr. Ruff. 1798.
83. Herrlinger, Die Theologie Melanchthons, Gotha,
Fr. A. Perthes. 1879.
84. HesekieI. Erinnerungen an Fr. Ph. Wilmsen. Berlin,
E. S. Mittler, 1833.
85. Holtzmann, H., u. Zö pf f'e l , K. Lexikon für Theo-
logie und Kirchenwesen. Braunschweig, C. A.
Schwetschke a Sohn. 1888 2•
86 .. Holtzmann, Os k ar. Christus. Leipzig, QueHe a
Meyer. 1907.
87. Holzweißig, Fr. Leitfaden zur Geschichte der
christlichen Kirche. Delitzseh, Reinh. Pabst. 1877.
88. - - Leitfaden zur Bibelkunde. Delitzsch, Reinh.
Pabst. 1879.
89. Hübner. Biblische Historien. Hgg. von Christian
Adler. Leipzig, Hinrichs. 1821.
90. ]acobi, Hans. Der Gustav-Adolf-Verein in der
Schule. Barmen, Hugo Klein.
91. j an s e n , J. H. Fr. Lu dw. Die evangelische Kirchen-
gesangskunde. Jena, Hochhausen. 1838.
92. j e r u s a l e m , j. Fr. W. Nachgelassene Schriften.
Braunschweig, Schulbuchhandlung. 1793.
93.. Jürgens, Karl. Luther, von seiner Geburt bis zum
Ablaßstreite. 3 Bde. Leipzig, Brockhaus.. 1846.
94.Uunker). Biblischer Catechismus für Volksschulen.
Halle, Waisenhaus. 1810 11•
7
95. Kahle, F. Herrn. Die Geschichte des Reiches
Gottes. Breslau, Dülfer. 1876.
96. Katechismus, biblischer, für Volksschulen. Halle,
Waisenhaus.
97. Katechismus, groß.er, von I>. l\fartin Luther. Berlin,
Evangelischer Bücher-Verein. 184;j.
98. Kautzseh, Ern i l. Bibelwissenschaft und ReJi-
gionsunterricht. Halle, E. Strien, 1903.
99. ~ - Die Heilige Schrift des Alten Testaments.
Beilagen. Freiburg i. Br., J. C.B. l\fohr. 1896.
100. -' - Die IIeilige Schrift des Alten 'Testaments.
Text. Daselbst. 1896 2•
101. K ehr, C. Der christliche Religionsunterricht in der
Volksschule. 2 Bde. Gotha, E. F. Thienemann.
1870.
102. Ki e p e r t , Bibelatlas. Berlin, G·. V. F. l\IülIer. 1854.
103. Kirchenordnung, braunschweigische, des Herzogs
Julius. Wolfenbüttel, Conrad Horn. MDLXlX.
104. Kirchenordnung, erneuerte braunschweigische, des
Herzogs Anthon Ulrich. Braunschweig. 1709.
105. Kirchliches Leben Braunschweigs, Braunschweigt
\V ollermann. 1898.
106. Kö s t l i n , Fr. Leitfaden zum Unterricht im Alten
Testament. Freiburg i. n., ]. C. B. Mohr. 1894 2•
107. ~ - Leitfaden zum Unterricht im Neuen Testament
für höhere Schulen. Freiburg i. B., }. C. B. Mohr.
1893.
108. - - Martin Luther, sein Leben und seine Schriften.
Hgg. von Gustav Kawerau. Bd. I, 11. Berlin,
Duncker. 1903.
109. Kohlrausch, Fr. Geschichten und Lehren der
Heiligen Schrift. Halle, Waisenhaus. 1831.
110. - - Anleitung für Volksschullehrer. Halle und
Berlin. 1811.
111. Ko l d e w e y , Fr. Beiträge zur Kirchen- und Schul-
geschichte von Braunschweig. Wolfenbüttel, J.
Zwißler. 1888.
112. - ~ ]ohannes Monheim und die Kötner. Leipzig,
O. R. Reisland. 1898.
113. Koran, Der. Hgg. v. Ullrnann. Crefeld, Funcke. 184-0.
114. Krapf. Materialien für den genetischen Religions-
unterricht. 2 Bde. Dresden, Bleyl Ct: Kaemmerer.
1906.
115. Kü bel, Ro b. Kleine Bibelkunde. Stuttgart, J. F.
Steinkopf. 1897.
116. K ü h n e. Geschichte der christlichen Liebestätigkeit
im Herzogtum Braunschweig.. Braunschweig, Woller-
mann, 19(t3.
117. Ku n t ze , Au g. Katechisationen über zweimal 48
biblische Geschichten des alten und neuen Testa-
ments. Rostock, Werther.
118. Ku rtz t J0 h. H ein r. Lehrbuch der heiligen Ge-
schichte. Königsberg, Gräfe Ct Unzer. 1800.
119. Le e d e r , E. Schulatlas zur biblischen Geschichte. 84.
Aufl. Hgg. v. M. Leeder. Essen, Bädeker,
120. Lehmensiek, Fr. Kemlieder der Kirche in Stim-
mungsbildern. Dresden, Bleyl a: Kaemmerer. 1907.
121. Leitritz, 'Vilh. Beiträge zu einer fruchtbaren
Behandlung des deutsch- evangelischen Kirchen-
liedes. Berlin, Ed. Beck. 1870.
122. Le ntz , C. G. H. Christliche Religionsgeschichte.
W olfenbüttel, Albrecht. 1831.
123. - - D. Martin Kemnitz, ein Lebensbild. Gotha,
Fr. A. Perthes. 1866.
124. Li s c o , Fr. Gustav. Das Neue Testament. Berlin,
F. Müller. 1858.
125. - - Zur Kirchengeschichte Berlins, Berlin, Haym.
1857.
126. Ludewig, A. Anweisung zum religiös-katechetischen
Unterricht. 'Volfenbüttel, H. G. W. Albrecht. 1826.
127. Lü b e n, Aug. Der Religionsunterricht in der Volks-
schule. Leipzig, Brandstetter. 1870.
128. Lütkemann, joachim. Anleitung zur Kate-
chismuslehre. Lüneburg. 1073.
129. Luther. Seine Werke für das christliche Haus.
Bearbeitet von Buchwald u. a. Braunschweig,
Schwetschke Cl: Sohn. 8 Bde. 1889-92.
130. Namen- und Sachregister zum Vorigen. Hgg. v. R.
SeIl. Daselbst. 1893.
131. Me e r ka tz , A. Schulgerechte Darbietung des 6.
Gebotes. Bunzlau, Kreuschmer. 1902.
132. Meinke, Ernst. Das Leben ]esu. Berlin, Reuther
a: Reichard. 1899.
133. - - Heilsgeschichte des Alten Testaments. Berlin,
Reuther er Reichard. 1898.
134. - - Die Pflanzung der Kirche durch die Apostel.
Berlin, Reuther c1 Reichard. 1899.
135. Melanchthoo, Phil. Seine Werke (in Auswahl],
Hgg. v. Friedr. Aug. Koethe. 6 Bde. Leipzig, F.
A. Brockhaus. 1829.
136. Me rz , Heinr. Das Leben des württembergischen
Pfarrers Johannes Denner. Hamburg, Rauhes Haus.
1860.
137. Müller. johannes. Die Bergpredigt. München,
Oskar Beck, 190(t
138. - - 'Von den Quellen des Lebens. München,
Oskar Beck. 1906.
139. Ni em an n, Rud. Das Evangelium Johannis in Aus-
wahl. Berlin, Reuther .c1 Reichard. 1892.
140. Ni emeyer, Aug. Hermann. Charakteristik der
Bibel. Bd. I-V. 1778-82.
141. Ni s s e n, J. Unterredungen über die biblischen
Geschichten. II Bde. 1878. Kiel, H. Eckardt. 1893.
142. - - Unterredungen über den Kleinen Katechismus
Luthers. KieJ7 Ernst IIomann. 1880.
143. Oberhey. Christian. Das braunschweigische Ge-
sangbuch nach seiner Entstehung und Gestaltung.
G. C. Meyer sen. 1880.
144. Palm e-r, Christian. Evangelische Katechetik.
Stattgart. J. F. Steinkopf. 1856.
8
140. Pa l m i e , Fr. Evangelische Schul-Agende. 2 Bde.
Halle, Eugen Strien. 1888.
146. Pau u, G. Fr. Th. D. Justi Gesenii Katechismus-
fragen über den kleinen Katechismus Dr. M.Luthers.
Braunschweig, Joh. Heinr. Meyer. 1852.
147. Pes ehe 1, Kar lAu g. Ausführliche Erklärung der
wichtigsten Bibelstellen. Meißen, H. W. Schlimpert.
1888.
148. P fe n ni g s d 0 r f, E. Christus im modernen Geistes-
leben. Schwerin, Fr. Bahn. 1903.
149. Pott, Aug. Der Text des Neuen Testamentes nach
seiner geschichtlichen Entwickelung. Leipzig,
Teubner, 1906.
150. Rautenberg, C. G. Christliche Glaubens- und
Sittenlehre. Braunschweig, J. ehr. Meyer. 1790.
151. Re gen er, Fr. Die biblische Geschichte in kurzer
pragmatischer Darstellung. Leipzig, Teubner (Th.
Hofmann). 1899.
152. - - Luthers Kleiner Katechismus. Für den Schul-
unterricht erläutert. Leipzig) Teubner. 1907~.
153. - ~ Zur Spruchkatechese. Programm-Abhandlung.
Seminar Braunschweig. 1905.
154-. Re i n eck e , H. Der erste Brief Pauli an die Korinther.
Leipzig, Dürr. 1886.
155. Religionsgesänge , christliche, für Bürgerschulen.
Leipzig, Joh. Ambrosius Barth. 1795.
156. Rettig, Fr. Gottfr. Bibelkunde. Hannover, Hahn.
1840.
157. Rö m p le r , Herrn. Fr. Handbuch für Lehrer zur
unterrichtlichen Behandlung biblischer Geschichten.
Planen i. V., F. E. Neupert. 2 Ede. 1887 9.
158. Ro s e n m ü l l e r , Joh. Georg. Erster Unterricht in
der Religion für Kinder. Hildburghausen, Harnisch.
1794.
159. Sa c kr e u t e r , Ca r l Ludwig. Christliche Religions-
und Kirchengeschichte. Darmstadt. C. W. Leske,
1843.
160. Salzmann , ehr. G. Heinrich Gottschalk in seiner
Familie oder erster Religionsunterricht. Schnepfen-
thal, Erziehungsanstalt. 1807.
161. - - Moralisches Elementarbuch. I, 11. Leipzig,
F. C. W. Vogel. 1828 .. 30.
162. - -- Über die wirksamsten Mittel, Kindern Religion
beizubringen. Leipzig, F. C. W. Vogel.. 1809.
163. - - Erster Unterricht in der Sittenlehre für Kinder
von 8-10 Jahren. Schnepfenthai, Erziehungsanstalt.
1816.
164. - - Unterricht in der christlichen Religion.
Schnepfenthal, Erziehungsanstalt. 1808..
165. Schaarschmidt, G. Der Katechismus-Unterricht
auf der Mittelstufe der Volksschule. Leipzig, Julius
Klinkhardt. 1887.
166. Scbäfer, Gustav. Bibelkunde. Langensalza, Her-
mann Beyer Cl Söhne. 1887.
167. Sc h ä fe r , T h. Die Innere Mission in der Schule.
Gütersloh, C. Bertelsmann, (1895).
168. [Sc h le i e r m a c h e r , Friedr. D. E.) Reden über
die Religion an die Gebildeten unter ihren Ver-
ächtern. Berlin, G. Reimer. 1843 5•
169. Sc h m i d t , Car l, Philipp Melanchthon. Elberfeld,
R. L. Friderichs. 1861.
170. Sch ö n huth , Ottmar. Methodenlehre für den
Unterricht in Religion. Tübingen, J. C. B. Mohr
(P. Siebeck], 1904.
171. Schüren, J. H. Gedanken über den Religions ...
unterricht der christlichen Volksschule. Osnabrück,
Rackhorst. 1858.
172. Schütze, Friedr. Wilh. Die katechetische Form
nach ihrer historischen Entwickelung und ihrem
Stand in der Gegenwart. Leipzig, J. Klinkhardt.
1864.
173. - - Praktische Katechetik für evangelische Semi ...
nare und Lehrer. Leipzig, B. G. Teubner. 18"79.
174. -- - Entwürfe und Katechesen über Dr. 1\1. Luthers
kleinen Katechismus. 1., 11., 1-3" BI. Leipzig,
B. G. Teubner. 1872.
175. Schulbibel. Die Bibel im Auszug für die Jugend in
Schule und Haus. Bremen, Bibelgesellschaft. lH9h.
176. Sc h u I tz e , L e 0 pol d. Katechetische Bausteine.
Zum Religionsunterricht in Schule und Kirche.
Magdeburg, E. Baensch jun. 1891.
177. Schulze, Otto. Perikopen-Buch. Halle, Eduard
Anton, 187;).
178. Schulze, O. Ausführliche Erklärung der 80 Kirchen-
lieder. Berlin, ]. A. Wohlgemut. 18682•
179. Schumann, Joh. Christ. Gottlob. Die Missions-
geschichte der Harzgebiete. Halle, Waisenhaus.
1869.
180. - - Die Kirchengeschichte in Lebensbildern. I, II.
Hannover, C. Meyer. 1878.
181. Schwarz, Car l. Predigten aus der Gegenwart.
I-VI. Leipzig, F. A. Brockhaus. 1861.
182. See be r g, Re in hol d. Die Kirche Deutschlands im
19. Jahrhundert. Leipzig, A. Deichert. 1904 2.
183. Se ln e cker , Nicolaus. Catechesis D. M. Lutheri
Minor. Graeco-latina. Lipsiae, 1630.
184. Sperber, Ed. Die biblische Geschichte. I, .Il,
Eisleben, Knut (E. Gräfenhan). 18899
185. Starke, Christoph. Synopsis bibIiothecae exe-
geticae in Nov. Test. 1~5. Berlin, Beck. 1872.
186. Stock, Christian. Homiletisches Real-Lexicon ,
Jena, Bemhard Hartung. 1725.
187. Strack, Hermann L. Der Btutaberglaube in der
Menschheit, Blutmorde und Blutritus. München,
C. H. Reck. 1892.
188. Sturm, Christoph Christian. Betrachtungen
über die Werke Gottes im Reiche der Natur und
der Vorsehung auf alle Tage des Jahres. I, 11.
Halle, Hemmerde Cl Schwetschke. 1797.
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189. T h i e le , He i n r. Christliche Kirchengeschichte für
Schule und Haus. Stuttgart, Meyer Cl: Zeller, 1875.
19Ch Thierbach, Ernst. Handbuch der Katechetik.
I) Ir. Sondershausen, Eupel. 1837.
191. - - Die Katechisierkunst. I~V. Leipzig. Rein.
1833.
192. T'h o lu c k, A. Vermischte Schriften. 11. Hamburg,
Fr. Perthes. 183-9.
193. Thrändorf, E. Beiträge zur Methodik des Reli-
gionsunterrichts an höheren Schulen. Dresden,
Bleyl t1 Kaemmerer. 1905.
194. - - Sociales Christentum. Dresden, Bleyl cl
Kaemmerer. 1905.
195. Thrändorf, E., u.l\leltzer, H. Der Religionsunter-
richt. Dresden, Bleyl cr Kaemmerer. 1905.
196. Tischer, Joh. Friedr. Wilh. Das Christentum
in den Hauptstücken unserer Kirche. Leipzig,
Ernst Fleischer. 1831.
197. -- - Hauptstücke der christlichen Religion. Leipzig,
Ernst Fleischer. 1836.
1~)~. T ö gel f H. Der konkrete Hintergrund zu den
150 Kernsprüchen, Dresden, Bleyl cl: Kaemmerer.
1904.
19~. Uhlhorn, Gerb.. u. andere. Unterscheidungslehren
der evangelisch-lutherischen und rörnisch-katholi-
sehen Kirche. Braunschweig, Wollermann. 1888.
200. Vi l m a r , A. F. C. Luther , Melanchthon, Zwingli
nebst einem Anhang: Das evangelische Kirchenlied.
Frankfurt a.1\1., Hevder c1 Zimmer. 186H.
201. Vogel, Julius. Die \Vunder Jesu als Gleichnisse.
Löbau, J. G. Walde. 1880.
202. We i s. B. Das Neue Testament mit Erläuterung.
2 Ede. Leipzig, J. C. Hinrichs.
203. We l zs ä c k e r , KarL Das Neue Testament über..
setzt. Freiburg, J.C. B. l\Iohr. 1898 8.
20-1. ", ern er 1 Ju Ii u s. Der deutsche Protestantismus
und das öffentliche Leben. Hagen, Otto Rippet.
1906.
205. \Vernle, Paul. Quellen des Lebens ]esu. HaUe,
Gebauer ct Schwetschke. 1904.
206. (Westermeier). Das Leben von Huldreich Zwingli
und Johann Calvin. HaUe, Waisenhaus. 1846.
207. Wi c h e r n , J. H. Die innere Mission der deutschen
evangelischen Kirche. Hamburg, Rauhes Haus. 1849.
208. Wirk 7 A. C. G. Erläuterung der vorzüglichsten
Spruche der heiligen Schrift. Helmstedt, Fleckeisen.
1842.
209. w: tt, H. Die biblischen Geschichten. I, 11. Kiel)
Schwers. 1882.
210. - - Biblische Geschichten. I-rn. Kiel, Schwers.
1869.
211. Witzmann, Georg. Die unterrichtliche Behand...
lung der Psalmen. Langensalza, Beyer Cl: Söhne,
19Oö"
212. Würkert, Lud w. Jesus Christus oder das Leben
des Herrn. Meißen, Goedsche.
2Ht - - Die biblischen Geschichten des alten und
neuen Testaments in poetischer Bearbeitung.
Meißen, Goedsche. Wien, Gerold.
214. Wurm, Paul. Handbuch der Religionsgeschichte.
Calw, Vereinsbuchhandlung. 1904.
215. Wurster, Paul. Die Lehre von der Inneren Mis-
sion. Berlin, Reuther ct Reichard. 1895.
21H. Ze Il e r , H. Biblisches Wörterbuch. I, 11. Gotha,
Rud. Besser. 1866.
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217. Zell er, P. u. a. Theologisches Handwörterbuch.
I, II. Calw, Vereinsbuchhandlung. 1905.
218. - - Biblisches Handwörterbuch. Calw, Vereins-
buchhandlung. 1893~.
21H. Ze r r e n n e r , C. C. G. Religionsbegriffe. Leipzig,
J. A. Barth. 1838.
220. Z i e gen bei n, J. W. H. Catechismus der christ-
lichen Lehre. Quedlinburg, J. J. Ernst. 1818.
:!21. ~ - Kleine Bibel. Braunschweig, G. C. E. Meyer.
18~3.
2~:2. (Zs c h o k k e , l-Ieinr.). Stunden der Andacht. 8 Bde.
Aarau, H. R. Sauerländer. 1858.
B. Philosophie. Grundwissenschaften der Pädagogik (Erkenntnis-
lehre, Logik, Psychologie, Ethik, Ästhetik).
1. Allihn, F. H. Th. Allgemeine Ethik. Leipzig,
Pernitzsch. 1861.
2. Bar t h, Paul. Die Geschichtsphilosophie Hegels.
Leipzig, Reisland. 189fJ.
3. Beetz, K. O. Einführung in die moderne Psycho-
logie. 1. Osterwieck, Zickfeldt. 1907~.
4. Beneke, F. E. Neue Seelenlehre. Hgg. v, G. Raue.
Mainz, Evler. IR6.5 4 •
5. Botin. Pierre Bayle. Stuttgart, Frommann. 1905.
6. Bro ck d o r ff , Baron C. v. Das Studium der Philo-
sophie. Kiel, P" Toeche. 1903.
7. - - Geschichte der Philosophie. Hildesheim, lax.
1906.
8. - - Philosophische Anfangsgründe der Psychologie.
Daselbst. 1905.
9. - - Galileis philosophische Mission. (Vierteljahrs-
schrift für wissenschaftliche Philosophie. Leipzig,
Reisland. XXVI. 3.).
10. - - Senepenhauer und die wissenschaftliche Philo-
sophie. (Daselbst. XXVIII. 1, 2.).
11. - - Die wissenschaftliche Selbsterkenntnis. Braun-
schweig, E. Appelhans ct Co. 1908.
12. Bruno , Giordano. Gesammelte Werke I~III. Hgg.
von L. Kuhlenbeck. Leipzig, Diederichs. 1904.
13. Busse, Ludw. Die Weltanschauungen der grossen
Philosophen der Neuzeit. Leipzig, Teubner, 1905:?
14. Camerer. Philosophie und Naturwissenschaft. Stutt-
gart, Kosmos..
1;,. Carne r i, B. Der modeme Mensch. Stuttgart, Strauß.
1901 G.
16. Ch alyb äus, H.1\f. Die spekufative Philosophie von
Kant bis Heget Dresden, Grimmer. 1837.
17. Cornelius, H. Einleitung in die Philosophie.. Leipzig,
Teubner. 1903.
18. Desso ir, At., u. ~fenzer, P. Philosophisches Lese-
buch. Stuttgart, Enke. 1905:l.
19. Dr e ß l e r , O. Physische Anthropologie. Leipzig,
Klinkhardt. 1868.
~o. Dü h ri ng, E. Logik und Wissenschaftstheorie. Leipzig,
Fues. 1878.
~l. - ~ Sache, Leben und Feinde. Leipzig, Naumann.
1903 t .
22. Düringe r , A. Nietzsches Philosophie und das heutige
Christentum. Leipzig, Veit a es. 1907.
23. Dürr, E. Die Grenzen der Gewißheit. Leipzig,
Dürr. 1003.
2J. - ~ Die Lehre von der Aufmerksamkeit. Leipzig,
Quelle Ct Meyer. 1906.
25. Ebert und Meumann. Psychologie der Übungs-
phänomene. Leipzig, W. Engelmann. 1904.
26. Eis1er, Ru d. Wörterbuch der philosophischen Be-
griffe. 2 Bde. Berlin, l\fittler Ct Sohn. 1904 2•
27. E pik te t. Handbüchlein der Moral. Hgg. von W.
Capelle. Jena, Diederichs. 1906.
28. Eu c k e n t R. Grundlinien einer neuen Lebensan-
, schauung. Leipzig, Veit c1 Co. 1907.
29. F ich t e , J.H. Die Seelenfortdauer. Leipzig, Brockhaus.
1~67.
30. Fischer, Kuno. Schiller als Philosoph. Heidelberg,
·Winter. 1891.
31. Flügel, O. Die Sittenlehre jesu. Langensalza,Beyer
ct Söhne. 188~ t.
R2. :Fortlage, Kar l, System der Psychologie. 2 Bde,
Leipzig, Brockhaus. lR55.
;J3. Fr e e , H. Die Lehre Herbarts von der menschlichen
Seele. Bernburg, Bacmeister. 1880.
34. Ge yer, A., Philosophische Einleitung in die Rechts-
philosophie. Aus Holtzendorff, Encyklopädie If.
35. Gumppenberg, H. Grundlagen der wissenschaft-
lichen Philosophie. l\fiinchen, Collwey. 1903.
36. Hahne, F. Ober .Lucians Hermotimus (Programm..
abhandlung, Braunschweig. 1900).
37. Hecke, Gustav. Die neuere Psychologie in ihren Be-
ziehungen zur Pädagogik. Gotha, E. F. Thienemann.
1901.
38. - - Meisterworte der Weisheit und Erkenntnis.
BerHn, A. Unger. 1907.
39. Herbart, J. F. Zur Lehre von der Freiheit des
menschlichen Willens. Göttingen. Dieterich. 1836.
40. - - Analytische Beleuchtung des Naturrechts und
der Moral, Daselbst. 1836.
41. - - Lehrbuch zur Psychologie. Königsberg, Dnger.
1834 2•
42. - - Einleitung in die Philosophie. Königsberg,
Unger. 1834 3 •
43. - - Gespräche über das Böse. Königsberg, Unger.
1817.
44. - ~ Allgemeine praktische Philosophie. Göttingen,
Danckwerts, 1808.
40. Hermann, E. Grundriß der Philosophie. Lahr,
Groß a: Schauenburg. 1906.
46. Herz fe 1d , M, Leonardo da Vinci, Letpzig, Diederichs.
1904.
47. Hessenberg u. a. Abhandlungen der Friesschen
Schule. Göttingen. Vandenhoeck ct Ruprecht. 1904.
48. Heynacher, Max. Goethes Philosophie aus seinen
Werken. Leipzig, Dürr. 1905.
49. Höfler, A. Psychologie. Wien, Tempsky. 1897.
00. Ho r n e ff e r , A. Nietzsehe als Moralist und Schrift-
steller. Jena, Diederichs. 1906.
51. Jahn, M. Ethik als Grundwissenschaft der Pädagogik.
Leipzig, Dürr. 190~)3.
52. Jahn I M, Psychologie als Grundwissenschaft der
Pädagogik. Leipzig, Dürr. 1907 5•
53. Joel. Der Ursprung der Naturphilosophie aus dem
Geiste der Mystik. Jena, Diederichs. 1906.
54. Kronenberg, M. Kant. Leben und Lehre. München,
O. Beck. 1905.
55. Külpe, O. Die Philosophie der Gegenwart in Deutsch-
land. Leipzig, Teubner. 1904.
56. Lange) K. Über Apperzeption. Plauen, Neupert.
1891 4 •
a7. Lip ps , G. F. Grundriß der Psychophysik. Leipzig,
Göschen. 1903.
58. Lo tz e , H. Grundzüge der Psychologie. Leipzig,
Hirzel. 1904 6 •
09. Lüp k e , H. Tat und Wahrheit. Leipzig, Dürr. 1903.
60. Manoloff, Phil. Willensunfreiheit und Erziehungs-
mögli<:hkeit. Rem, Scheitlin Spring. 1904.
61. Mare Aurel. Selbstbetrachtungen. Übersetzt von
Stich. Halle, Hendel. 1906.
62. Mart i g, E. Anschauungs-Psychologie mit Anwendung
auf die Erziehung. Bern, Schrnid, Francke Ct Co.
1894 3.
63. Medicus, Fr. J. I-I. Fichte. Berlin, Reuther ct
Reichard. 1905.
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64. Müll er, J0 s e p h. Moralphilosophische Vorträge.
Würzburg. Ballhorn ct Cramer. 1904.
65. Na t o r p , P. Philosophische Propädeutik. Marburg,
Elwert. luo3.
66. Ne w e st , Th. Einige Weltprobleme. IV. Wien, C.
Konegen. 1H06.
67. Or t h , Jo h. Gefühl und Bewußtseinslage. Berlin,
Reuther er Reichard. 1003.
68. Os t ermann J W. Die Irrtümer der I-Ierbartschen
Psychologie und ihre pädagogischen Konsequenzen.
Oldenburg, Schultze. 1887.
69. Os t w a ld , W. Naturphilosophie. Leipzig, Veit cl
Co. 1902:!,
70. Ra g az , L. Du sollst! Grundzüge einer sittlichen
Weltanschauung. Freiburg. Waetzel. 1904~.
71. Ra tz e I, F r i e d r. Raum und Zeit. Hgg. v. P. Barth.
Leipzig, J. A. Barth. 1907.
72. Re gen er, Fr. Elemente der Logik. Breslau, Hirt.
1903.
73. Re h m k e , J. Die Seele des Menschen. Leipzig,
Teubner. 1905~.
74. Rein, W. Grundriß der Ethik. Osterwieck, Zickfeldt,
l006:!.
75. Renner, H. Das Wesen der Philosophie. Leipzig,
Rohde. 1905.
76. Ri bot, Th. Psychologie der Gefühle. Übersetzt
von Ufer. Altenburg. Bünde. 1903.
77. Ri eh t e r , P. Psychologie für Lehrerbildungsanstalten.
Leipzig, B. G. Teubner. 1905.
78. R i eh I, A. Der philosophische Kritizismus und seine
Bedeutung für die positive Wissenschaft. 1. Leipzig,
Engelmann. 1876.
79. - - Zur Einführung in die Philosophie der Gegen-
wart. Leipzig, Teubner. 1903.
80. Ru nz e , G. Metaphysik. Leipzig, Weber. 1905.
81. Ru skin , J0 h n. Menschen unter einander. übersetzt
von M. Kühn. Düsseldorf, Langewiesehe.
82. Sallwürk, E. v. Logik und Schulwissenschaft. Gotha,
Thienernann. 1904.
83. Schiller als Philosoph und seine Beziehungen zu Kant.
Festgabe der Kantstudien. Berhn, Reuther <::1
Reichard, 190:).
84. Schmidt ...\lfr. 1\1. Aufbau und Entwicklung des
menschlichen Geisteslebens. Langensalza, Beyer
a Söhne. 1905.
85. Sc h m i d t , Karl. Anthropologie. 2 Bde, Dresden,
Ehlermann. 1865.
86. Sc hub e r t s So ld e r n , R. v, Das menschliche Glück
und die soziale Frage. Tübingen, Laupp, 1896.
87. Schumann, G., u. Vo i g t , G. Lehrbuch der Päda-
gogik. Il. (Psychologie). Hannover, C. Meyer.
1~9810.
g,,,. Sie be r t tOt t o. Die Religionsphilosophie in Deutsch..
land. Langensalza, Beyer cl Söhne. 190ft
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89. Stanley-Hal1, G. Ausgewählte Beiträge zur Kinder-
psychologie und Pädagogik. Übersetzt von J.
Stimpfl. Altenburg. O. Bonde. 1902.
00. Stein, Lud w. An der Wende des Jahrhunderts.
Freiburg, ~fohr. 1899.
91. Strauß, D. Fr. Voltaire. Volksausgabe. Leipzig,
A. Kröner. 1907.
92. Strümpell, Ludw. Einleitung in die Philosophie.
Leipzig, Böhme. 1886.
93. T hi 10, eh. A. Kants Religionsphilosophie. Langen-
salza, Beyer t1 Söhne. 1905.
94. T'ü r k, H. Der geniale Mensch. Berlin, Dümmler.
1903 6•
95. Un o ld , J. Auf~aben und Ziele des Menschenlebens.
Leipzig, Teubner. 190! 2.
96. V 0 1k e 1t , J0 h. System der Ästhetik. L München,
Beck, 1905.
97. Weber, E. Ästhetik als pädagogische Grundwissen-
schaft. Leipzig, E. Wunderlich. lOC)7.
98. Weber, H. Hamann und Kant. München, Beck.
1904.
99. Wen tz el , E. A. Repetitorium der Psychologie.
Langensalza, Greßler. 1890 2.
100. Wernicke, A. Meister Jakob Böhme. (Programm-
abhandlung Braunschweig).
101. - - Kant und kein Ende? (Programmabhandlung
Braunschweig 1894).
102. Windelband, Wi lh., u. a. Die Philosophie im Be-
ginn des 20. Jahrhunderts. 2 Bde. Heidelberg,
Winter. 1904-.
103. Wundt, 'Vilh. Allgemeine Logik und Erkenntnis-
theorie. Stuttgart, Enke. 1006 3•
104. - - Einleitung in die Philosophie. Leipzig, Engel-
mann, 1904 3•
105. - - Grundriß der Psychologie. Leipzig, Engelmann.
1896.
106. - - Naturwissenschaft und Psychologie. Leipzig,
Engelmann. 1903.
107. Z i e gl er, T h. Das Gefühl. Stuttgart, Göschen. 1893.
108. Ziehen, Th. Leitfaden der physiologischen Psycho-
logie. Jena, Fischer. 1891.
109. Zühlsdorff, E. Die Psychologie als Fundamental-
wissenschaft der Pädagogik. Hannover, C. Meyer
(G. Prior). 1905.
c. ·Pädagogik. Geschichte des Erziehungs-, Schul- u. Seminarwesens ;
systematische Pädagogik, insbesondere Didaktisches. (Vgl. Abt. S.)
1. Ai gner, Jos. Der Volks- und Industrieschulen-Re-
formator Bischof Ferdinand Kindermann. . Wien,
Mayer a Co. 1867.
2. Ansprachen, Entwürfe zu solchen. 2. 4. Langensalza,
Großler. 1892.
3. Appuhn, Alb. Das Trivium und" Ouadrivium in
Theorie und Praxis. I. Teil: Triviu; (Diss.), Er-
langen, Fr. Junge. 1900.
4. - - Der lateinische Unterricht im Mittelalter (Pragr.-
Abh. Sem. Brannschweig 1904).
5. Apfel, H. August der Jüngere~ Herzog zu Braun-
schweig und Lüneburg, als Rektor der Universi-
täten Rostock und Tübingen. Wolfenbüttel, Holle.
1854.
6. Auler} A~, Bö rn e r , 0., u. a. Handbuch für Lehrer
höherer Schulen. Leipzig, Teubner. 1906.
7. Baltzer, 1: Die wichtigsten Pädagogen des 19. Jahrh.
Bielefeld, Velhagen Ct Klasing. 1905.
8. Basedow, J. B. Ausgewählte Schriften. Hgg. von
H. Göring.Langensalza, Beyer a Söhne. 1880.
9. Baumann, Ju1. Wille und Charakter. Berlin, Reuther
CtReichard. 1905!.
10.. Baumgarten, Otto. Über Kindererziehung. Tü-
bingen, J.c. B. Mohr (paul Siebeck). 1900.
11. Bausteine, Pädagogische. Hgg. von O. Schmidt.
Dessau, Rich. Kahle. 1898.
Schmidt, O. Theorie eines Lehrplanes.
Kipping, O. Das System im geogr. Unterricht.
Schmidt, O. Konzentration des Unterrichts auf
realistischer Grundlage.
Rosin, H. Diesterwegs parlamentarische Tätig-
keit.
Martin, P. Der gegenwärtige Stand d. Geo-
metrie-Methodik.
12. Bebenroth, H. Zur Schulaufsichtsfrage. Braun-
schweig, Appelhans Et Co. 1903.
13. Reck, Henry. Konfessions- oder Simultanschule?
Braunschweig, Appelhans Cl: Co. 1905.
14. Be c kh. Geschichte des Seminars Nürtingen (Denk-
schrift). Nürtingen, Senner. 1893.
15. Be e tz , K. O. Der Führer im Lehramte. Oster-
wieck, Zickfeldt, 1902 2•
16. Ben e ke , Friedr. Ed. Erziehungs- und Unterrichts-
lehre. neu bearb.. von J." G. Dreßler. 2. Bde. Berlin,
Mittler a: Sohn. ·1864'.
17.. Bettex, F. Bildung. Berlin, M. Warneck. 1904:.
18. Beyer, O. W. Die deutsche Schulwelt d. 19. Jahrh ..
in Wort und Bild. Wien, A. Pichlers Wtw. Cl: Sohn ..
1903.
19. Beyschlag, Willi ba ld. Gegen die neue Volks-
schul gesetz-Vorlage. Berlin, Herrn. Walther. 1892 2•
20. Bock, Ed. Lehrgänge f. d. Unterrichtsgegenstände
d. Volksschule. Breslau, Hirt. 1868.
21. B 0 c k - 0 e l man n. Der Prozeß. Beitrag zur Schul-
aufsichtsfrage. Braunschweig, E. Appelhans Cl Co.
1903.
22. B öh m , J. Kurzgefaßte Geschichte der Pädagogik.
Nürnberg, Korn. 18806•
23. - - Praktische Erziehungslehre. München, R. Olden-
bourg. 1889 2•
24. Bö r k e r t W i 1h. Im Wandel der Zeiten. (Festspiel
zur Einweihung des neuen Seminargebäudes.
Braunschweig. 1894).
25. Bon U S t Art h ur. Vom Kulturwert der deutschen
Schule. Jena, E. Diederichs. 1904.
~(;. Bor rnan n , K. Schulkunde f. evang. Volksschullehrer.
Berlin, \Viegandt CI Grieben. 1870 16•
27. - - -1-0 pädagogische Sendschreiben. Berlin, Wie-
gandt er Grieben. 1867 3•
28. ~ - Pädagogik f. Volksschullehrer. Berlin, Wiegandt
c1 Grieben. 1879 3•
29. - - Vorträge über Erziehung und Unterricht.
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Straßburg, Trübner. 1901.
41. Deutschen Mundes Laute, Von J. G. K. Königsberg,
i. Komm.: A. \V. Unzer. 1834.
42. Döring,!-1. Biographien deutscher Klassiker. 6Teile
in ~ Bden. Jena, Döbereiner. 1853.
Inhalt: 1. Schiller. 2. Goethe. 3. Wieland.
4. Lessing. ö. Herder. 6. Klopstock.
43. Do r e nw e ll , K. Der deutsche Aufsatz in den höhe-
ren Lehranstalten. III. Hannover, C. Meyer. 1905 2•
-14:. Duden, K. Orthographisches Wörterbuch der deut-
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45. Dün tz e r , H. Goethes Götz u. Egmont".,Geschichte,
Entwicklung und Würdigung. Brauns~weig, C. A.
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46. D ü r rs Deutsche Bibliothek. Vollständiges Lehrmittel
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Niemeyer. 1898.
167. Petzet, Christian. Die Blütezeit der politischen
Lyrik von 18-10-1850. München, J. F. Lehmann.
190il
168. Pi s c h o n , F. A. Leitfaden zur Geschichte der
deutschen Literatur. Berlin, Duncker & Humblot.
18G:!.
lö~t. Pr ö h l e , Heinr. Abhandlungen über Goethe,
Schiller, Bürger und einige ihrer Freunde. Pots-
dam, Stein. 1889.
170. Der deutsche Unterricht i. s. Verhältnisse zur
Nationalliteratur. Berlin, W. l\Ioeser. 1865.
171. Rechtschreibung, Deutsche. Verhandlungen der zur
Herstellung größerer Einigung berufenen Konfe-
renz. Halle, Waisenhaus. lR76.
172. Rechtschreibung, Deutsche. Regeln u. Wörterver-
zeichnis zum Gebrauch i, d. preußischen Schulen.
Berlin, Weidmann. 1902.
17:3. Rechtschreibung, Deutsche. Regeln u. Wörterver-
zeichnis z. Gebrauch an bayrischen Schulen. 1Iün-
chen, Schulbücher-Verlag. 1879.
174. Rem er. Pa u 1. Theodor Stürm als norddeutscher
Dichter. Berlin, Schuster & Löffler. lBg7.
17;)~ R i e g.e I, H. Ein Hauptstück von unserer Mutter-
sprache. Braunschweig, C.·A. Schwetschke & Sohn.
1888.
176. Ro e t t e k e n , H. Poetik. München, C. H. Beck.
1902.
177. Rozwadowsky, J. v. \Vortbildung und Wortbe-
deutung. Heidelberg, K. Winter. HMll.
178. Ru d o l p h , L. Praktisches Handbuch f. d. Unter-
i. d. deutschen Stilübungen. Berlin, Nicolai, 18lil.
179. - - Praktische Anleitung z. Erteilung eines natur-
gemäßen Unterrichtes in unserer Muttersprache.
I~IV. Berlinv Xicolai. 1879.
ISO. Rum pe I t t H. B. Elemente der Poetik. Breslau,
A. Gosohorsky. 1868.
181. Sanders, Dan. Handwörterbuch der deutschen
Sprache. I..eipzig, O. Wigand. lSb~~.
182. - - Vorschläge z. Feststellung einer einheitlichen
Rechtschreibung für Alldeutschland. 2 Bde. Ber-
lin, J. Guttentag. 1870 u. 1874.
1&':J. - - Orthographisches Wörterbuch oder alphabe-
tisches Verzeichnis. Leipzig, Brockhaus. 1875.
18-l. - -'- Die großen Anfangsbuchstaben i. d. deutschen
Rechtschreibung. Berlin, J. Guttentag. 1873.
180. - - Wörterbuch der Hauprschwierigkeiten in der
deutschen Sprache. Berlin, Langenscheidt. 1888.
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186. Sa r r az i n , O. Verdeutschungs-Wörterbuch. Berlin,
Ernst & Korn. 1886.
187. Saure, H. Erzählungen nach Dramen deutscher
Klassiker" zur Einführung in Lessing, Schiller,
Goethe. Leipzig, Dieterich. 1904.
188. Sc h a e fe r , J. W. Literaturbilder. Leipzig, Brand-
stetter. 1H61.
18H. Schauenburg u. Hoche. Deutsches Lesebuch f.
d. Oberklassen höherer Schulen. 2 Teile. Essen,
G. I). Bädeker. 1003 7 •
190. Schiller-Album der allgemeinen deutschen Natio-
nallotterie z. Besten d. Schiller- und Tiedge-Stif-
tungen. Dresden, E. Blochmann & Sohn u. Ju1.
Ernst. 1861.
191. Schiller, zur ersten Jahrhundertfeier seines Todes-
tages. (Studien z. vgl. Lit.-Gesch. v. Max Koch).
Berlin, A. Duncker. iooe.
192. Schiller-Reden von Jakob Grimm n. a. Ulrn, 11.
Kerler. 1905.
193. Schleicher, Aug. Die deutsche Sprache. Stutt-
gart, Cotta. 1874.
194. Schneiderreit, l\Iax. Heinrich Zschokke. Berlin,
Boffmann. 1904.
195. Schottelius. j u s t u s Georgius. Ausführliche
Arbeit von der Teutschen Haubt-Sprache. Braun-
schweig, ehr. Fr. Zilliger. IGÖH.
196. Sc hr ö d e r , J. Fr. Stylistische Aufgaben f. d. oberen
Gymnasialklassen. Quedlinburg, Ernst. 18-1-1.
197. Schürmann u. Windmöller. Lehr- u. Lesebuch
für Fortbildungs-, Gewerbe- und Handelsschulen.
Essen, Bädeker. IH92.
198. Schütte, Ot t o, Braunschweiger Personennamen
a. Urkunden .d. 14.-17. ]ahrhunders. (Progr.-Abh.
Braunschweig. HJOl).
199. Schulze-Berghof, P. Schiller u. d. Kunsterzieher.
Leipzig, Wunderlich, 1005.
200. Schnitz, F.~ n. Ma t t h i a s. Die Grundzüge der
Meditation, Dresden, L. Ehlermann. 1905:1.
201. - - Meditationen. 1. IV. \T. VI. Das. ID05,6.
202. Sc h u lt ze , Sie gm a r. Die Erhöhung d. Menschen.
HaBe, Kämmerer & Co. 1902.
~03. -- - Der Zeitgeist d. modernen Literatur Europas.
Das. UJOö.
204. Sc h w e n c k , K. Wörterbuch d. deutschen Sprache.
Frankfurt a.!\J. Sauerländer. 1855.
~Oö. Sei1er, Fr i e d r. Die Entwicklung der deutschen
Kultur im Spiegel des deutschen Lehnwortes.
3 Bdchen. Halle, Waisenhaus. 1895.
:!U6. Sei ne c k e 7 Fe r d. Lehrbuch der, Geschichte der
deutschen Nationalliteratur. Hannover, Schmorl &
v, Seefeld. 1866.
207. Se J1, Kar1. Die Religion unserer Klassiker Lessing,
HerdervSchiller, Goethe.Tübingen, Mohr. 1904.
208. Seminar-Lesebuch, Ergänzungen zu demselben. Ber-
lin, W. Hertz. 1891.
209. Si e v e r s , Ed. Grundzüge der Phonetik. Leipzig,
Breitkopf & Härtet. 1901.
210. Si e v e r s , 0 tto. Robert Griepenkerl. Wolfenbüttel,
J. Zwißler. 1879.
211. Si m r 0 c k , K. Handbuch d. deutschen Mythologie.
Bann, A. Markus, 1878.
212. Sittenberger, Hans. Grillparzer. . Berlin, E. Hoff-
mann & Co. 1904.
213. So ein, A d 0 If. Schriftsprache und Dialekte im
Deutschen. Heilbronn. Gebr. Henninger. 1888.
214. So n n e nb u r g , F'e r d. Die Heroen der deutschen
Literatur. 3 Bde. Braunschweig, Vieweg. 1874.
215. Sprachverein, Wissenschaftliche Beihefte zur Zeit-
schrift des allgemeinen deutschen. Hefte 8-13,
16-20. nerlin, F. Berggold. 1901.
216. Steinthai, H. Der Ursprung d. Sprache. Berlin,
Dümmler. 1877.
217. S te rn, A doI f. Deutsche Nationalliteratur vom Tode
Goethes bis zur Gegenwart. l\Iarburg, Elwert.
l!J01. .
21R - - Lexikon der deutschen Nationalliteratur. Leip-
zig, Bibliogr. Institut. 1882.
2:9. Steuding, Herrn. Hilfsbuch f. d. deutschen Unter-
richt. Leipzig, Dürr. 190;3-
220. Su t e r m e i s t e r , O. Der Schulmeister im deutschen
Sprichwort. Aarau, Sauerländer. 1878.
221. Ts c h ac h e, G. Themata zu deutschen Aufsätzen.
Breslau, U. Kern. lBt>5.
222. UI) rieh, H. Deutsche Musteraufsätze. Leipzig,
Teubner. 1903.
2~3. Ur b a 11, E. Tabellen zur Geschichte der deutschen
Literatur. Leipzig, Schuster & Löffler. 1902.
224. Ve n n , ] 0 s. Deutsche Aufsätze. Wiesbaden, Geste..
witz. 1876.
220. Verdeutschungsbücher des allgemeinen deutschen
Sprachvereins.
III: Häusliches und gesellschaftliches Leben.
(Braunschweig. 1890).
VI: Berg- u. Hüttenwesen. (Berlin. 1895).
VII: Die Schule. Von 1(. Scheffler. (Berlin,
jähns & Ernst. 1896).
22(j. Ver na 1e k e n, T h. Deutsches Sprachbuch. Wien,
Braumüller. 1855.
227. Vi e h o ff , He i n r. Schillers Gedichte. 3 Bde.
Stuttgart, Konradi. 1876.
2~8. - - Goethes Gedichte. 2. Bd, Stuttgart, Kon-
radi. 1876.
229. Vi e tz k e , E. Wiederholungs. und Übungsbuch f.
d. Behandlung poetischer Stoffe. Gotha, Thiene-
mann. IHüj.
~. Vi Im ar , C. A. lt~. Geschichte d. deutschen National-
literatur. Marburg, N. Ci. Elwert. lS:}6.
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231. Vi 1m ar, C. A. F. Dasselbe. Neu bearbeitet von
K. l\Iacke. Berlin, Herlet. IH07.
232. V'0 c k er ad t , H. Studium d. deutschen Stils. Pader-
b orn, Schöningh. IDOS:?
2311. Va gt 1 F r i e d r., u. K 0 eh, 1'1 a x, Geschichte der
deutschen Literatur. Leipzig, Hibliogr. Institut.
IBU7.
234. - ~ Dasselbe. 1. Das. 190-1~.
235. Wa c k ern ag e l , \V i Ih. Geschichte der deutschen
Literatur. ':l. AutL bes. v. E. Martin. :! Bde. Basel,
Schweighauser. 18,9 ~4.
~3ö. Wa e t zo ld , Stephan. Die ]ugendsprache Goethes.
- Goethe und die Romantik. ~ Goethes Ballade.
(3 Vorträge), Leipzig, Dürr. 190a.
2:37. \V c b e r , G. Lesebuch z, Geschichte d. deutschen
Literatur. Leipzig, Engelmann. 1856.
238. We i g a n d , F.1... K. Deutsches Wörterbuch, I-IV.
Gießee, J. Ricker. 1878.
239. W e i s e , 0., u. Ch o l e v i u s. Prakt. Anleitung zur
Anfertigung deutscher Aufsätze. Leipzig, Teubner.
180-1:.
240. We i t b r e c h t , Ka r l. Deutsche Literaturgeschichte
des 19. Jahrhunderts. 2 Teile. Leipzig, Göschen.
IH02.
2.J.L \V ern er, R ich.::\1. Heb bel. Ein Lebensbild.
Berlin, E. Hofmann & Co. IHUö.
242. w e tz e 1, E o., u. Fr. Die deutsche Sprache. 2 Teile
in 1 Bd. Berlin, Ad. Stubenrauch. l~U;).
:243. ~ -- Grundriß d. deutschen Grammatik, Bielefeld,
Velhagen &. Klasing. 1~U1 IIJ!l.
2J-l. \V e t z e 1, P au 1. Übungsstücke z. deutschen Recht-
schreibung. Ber lin, Weidmann. l";"KH.
:2-l5. We y h , J. B. F. Stoff- u. Mustersammlungen. 1. Bd.
Regensburg, Coppenrath. IRG::!.
:2-!G. Wi lk e , Edwin. Deutsche Wortkunde. Leipzig,
Brandstetter. 1HO:) ::.
~47. - - Schriftdeutsch und Volkssprache. Leipzig,
Brandste tter. 1U();-t
248. Wi l m a nn s . \V. Kommentar z. Preußischen Schul-
orthographie. Berlin, \Vcidmann. lSt\O.
2-!H. Wi n c k e lrn a n n , J. J. Briefe an s. Freunde. :?Teile.
Dresden, 'Valther. 17HO.
:250. \V i t k 0 w s k i 1 C;' e 0 r g. (~oethes Faust. Leipzigv M.
Hesse. UJOl}.
251. \V 0 1ff, )1 a x J. \\'illiam Shakespeare. Studien u.
Aufsätze. Leipzig, Seemanns Xachf. 1H03.
252. Wo 1rr, O. L. B. Hausschatz deutscher Prosa.
Leipzig, CJ. Wiegand. IH52(i.
253. \V u s tm an n , (~. Sprachdummheiten. Leipzig, Gru-
now. 1~fl);.) ;;.
2;)4. Zur bon s e n , Fr. Deutsche Literaturkunde. Leu...
faden für höhere Schulen. Berlin, Nicolai, lUOOl!.
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11. Schöne Literatur. Volks- und Jugendschriften.
1. Adelheid) Königstochter von Burgund. Augsburg,
Nie. Doll. 1834 4•
2. Altermann, Victor. Agnes von Meran, Geschieht..
liebes Trauerspiel. Braunschweig, C.A.Schwetschke
& Sohn. 1888.
3. Anders, Fr. Herrenmenschen. Leipzig, Grunow.
1905.
4. Arnim, L. A. V., u. Brentano, Clemens. Des
Knaben Wunderhorn. 2 Teile. Wiesbaden, H.
Kollinger. 1874.
ö. Au e r b a c h , B. Spinoza. Ein Denkerleben. (Roman).
Stuttgart, Cotta,
6. B 0 d e, Ru d 0 1f. Moses. (Episches Gedicht). Stutt-
gart, Greiner & Pfeiffer.
7. B ü c kin g, 1\1. Rektor Sie brand. Bremen, C. Schüne-
mann. 1905.
8. By r 0 n. 'Verke. Übers. v. Schäffer u. a. 3 Bde.
Leipzig, Bibliogr. Institut.
9. Campe, J. H. Robinson der jüngere. Braunschweig.
1820.
10. Caspari, K. H. Der Schulmeister und sein Sohn.
Stuttgart, ]. F. Steinkopf. 1855.
11. Ch a mi s s o , A. v. Werke. 2 Bde. Berlin, G. Hempel.
12. Dante. Werke, Übertr, u. erI. v. Rieh. Zoozmann.
4 Teile in 1 Bde. Leipzig, 1'1. Hesse.
13. De vr i e nt , Otto. Gustav Adolf. Leipzig, Breitkopf
& Härtet. 1892.
14. Dros t e -Hü ls hoff', A. v. Lyrische Gedichte. Stutt-
gart, J. G. Cotta.
15. Drude, Fr. L. H. Sammlung moralischer Gedichte.
(Braunschweig), 1803.
16. Eddalieder. Mit Grammatik, Übersetzung u. Erläute-
rungen hgg. v. \V. Ranisch. Leipzig) Göschen.
1003.
17. En k i ng , Ottomar. Die Leute von Koggenstedt.
Dresden, C. Reißner. 1906.
18. Erinnerungen a. d. Leben d. Gräfin l\Iath. v. d. Recke-
Volmerstein. Breslau, C. Dülfer. 1873.
19. Fidelis von Sigmaringen. Augsburg, NicoIaus Doll.
1835.
~O. Fr e n s s e n, G. Hilligenlei. Berlin, G. Ci-rote. 1905.
21. Fr e y t ag , Gu s t a v, Dramatische Werke. Leipzig,
S. Hirzel. 18;4.
22. Geliert, ehr. F. Fabeln und Erzählungen. Berlin,
G. HempeI.
23. Goethe, \V.. v. Werke. 33 Bde. Berlin, G. HempeI.
24. - - Werke. 1-3, 0-12.. Hgg, v. Heinr. Kurz.
Leipzig, Bibliogr. Institut.
25. - - Goethes Briefe. Hgg. v: Ed. v. der Hellen.
2 Teile. Stuttgart, Cotta.
26. - - Clavigo. Hgg. v. H. Bötticher. Leipzig, Freytag.
1896.
27. Goethe, \V. v. Hermann und Dorothea. Hgg. von
Wyehgram. Bielefeld, Velhagen & Klasing. 1902.
28. - - Kleinere Schriften. Hgg. v. G. Bötticher. Das.
1896.
29. - - Iphigenie auf Tauris. Hgg. v. St. Wätzoldt.
Bielefeld, Velhagen & Klasing. 1~)O-!.
30. G o r k i , 1'[axi m. Auswahl aus seinen Schriften. Von
August Scholz. Stuttgart, Greiner & Pfeiffer. 1904.
3l. Grabbe, Christ. Dietr. Sämtliche Werke. 2 Teile
Hgg. v. Rudolf v. Gottschall. Leipzig, Reclam.
1875.
:32. Gudrunlied. In Auswahl, Hgg. v. Walter Hübbe,
Leipzig, G. Freitag. 1896.
33. Gutzkow, Kar I. Dramatische \Verke. II. 111. Jena,
H. Costenoble. 187Z.
34. Hammer, Julius. Schau um dich u. schau in dich!
Halle, O. Hendel.
35. Ha n d e l-Maz ae tt i , E. v. jesse u. Maria. München,
Jos. Kösel. 1907.
3B. Hau ff , W. Prosaische u. poetische Werke. Berlin,
Hempel.
37. Hebbel, Friedrich. Sämtliche Werke. 12 Bde.
Leipzig. Max Hesse.
38. He in e , Heinrich. Sämtliche Werke. 2 Bde.
Harnburg. Hoffmann & Campe. 1876.
39. He r d e r , ]. G. Werke. 24 Bde. Berlin, Hempel.
40. - - Werke. Hgg. v. Heinrich Kurz. 4 Bde. Leip-
zig. Bibliogr. Institut.
41. Herrig, Hans. 1.\'1. Luther. {Festspiel). Berlin, Fr.
Luckhardt. 1883.
42. Heyse, PauI. Maria von l\Iagdala. Stuttgart, Cotta,
1903.
43. Hölderlin, Friedrich. Gedichte. Stuttgart, Cotta.
44. Harner. Odyssee. Hgg. v. O. Hubatseh. Bielefeld,
Velhagen & Klasing. 1903.
45. - - Ilias. Hgg. v. O. Hubatsch. Das. 1904.
46. Je an Pa u I (Friedr, Richter). Ausgewählte Werke.
16 Bdc. Berlin, G. Reimer. 18-17.
47. - - Werke. 58 Bde. Berlin, Hempel.
48. ~ - Titan. Wolfenbüttel, Zwißler. 1878.
49. j o r d an. Wil h, Nibelunge. 2 Bde. Frankfurt a.1\1.
Selbstverlag. 1880'2.
50. Keller) Gottfr. Die drei gerechten Kammacher.
Stuttgart, Cotta.
51. - - Der grüne Heinrich. 4: Bde. Das. 1903.
52. Kleist. H. v. Werke. 1-5. Berlin, Hempel.
53. - - Der zerbrochene Krug. Stuttgart, Cotta.
54. Klingemann, Aug. Beiträge z. deutschen Schau-
bühne. Braunschweig, G. C. E. Meyer. 1824.
55. Kl o p s t o c k, F. G. Werke. 6 Bde. Berlin, Hernpel.
56. -- - Oden. Leipzig, Freytag. 1895.
57. - - In Fragmenten a. Briefen v. Tellew an Elisa.
Harnburg, Herold. 1778.
58. K ö h 1er, \V i Ih. Martin Luthcr. Hist.-rel. Schausp.
Breslau, L. Köhler. 1883.
59. Körner, Th. Werke. 4: Bde. Berlin, HempeI.
60. - ~ Zriny. Hgg. v. K. Ludwig. Leipzig) Freytag.
1896.
61. Kröger, Timm. Der Schulmeister von Handawitt.
Hamburg, Janßen. 1905.
62. Leben d. heil. Jungfrau Radegundis. AugsburgJ Doll.
1835.
63. Leh n e r t, J. H. Erzählungen f. Kinder z. Belebung
d. sittl. Gefühls. Berlin, J. G. Hasselberg.
64. L e n a u , N. Gedichte. Berlin, Hempel.
65. Lessing, G. E. Werke. 20 Bde. Berlin, Hempel.
66. - - Werke. Hgg. v. H. Kurz. Leipzig, Bibliogr.
Institut.
67. - - Wie d. Alten d. Tod gebildet. Halle, Schrödel.
1902.
68. Ludwig, Otto. Werke. 2 Bde. Leipzig, 1\1. Hesse.
69. Mönch, Der, vom Libanon. Ein Nachtrag zu Nathan
dem Weisen. Dessau. 1782.
70. Mu s äu s , J. K. A. Volksmärchen der Deutschen.
Berlin, Hempel.
71. Nibelungenlied. Auszug. Hgg. v. G. Legeriotz. Biele-
feld, Velhagen & Klasing. - 1904.
72. Nibelungen. In Prosa bearb. v. Joh. Scherr. Leipzig,
O. Wiegand. 1860.
73. Nicolaus von Myra. Augsburg, Doll. 1832.
74. Not- und Hülfsbüchlein oder lehrreiche Freuden- und
Trauergeschichte der Einwohner zu. Mildheim. 11.
Gotha, Becker. 180!.
7n. Oldenburg, WiIh. Don Rodrigo. Bremen, Nord-
westd. Verl.
76. R i eh I, H. W. Ovid bei Hofe. Stuttgart, Cotta.
77. R 0 s e gger, Pet e r. Erdsegen. Leipzig, L. Staack-
mann. 1900.
78. Saint-Pierre, B. v. Paul und Virginie. Übertr. v.
G. Fink. Pforzheim, Fink. 184:2.
79. Schiller, Friedr. v. Werke. 6 Bde. Hgg. V. H.
Kurz. Leipzig, Bibliogr. Institut.
80. - - Werke. 16 Bde. Berlin, Hempel.
81. - - Wilhelm Tell. Leipzig, G. Freytag. 1893.
82. ~ - Wilhelm Tell. Hgg. V. A. Thorbecke. Biele-
feld, Velhagen & Klasing. 1903.
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83. Schiller, Friedr. v. Die Jungfrau v. Orleans. Hgg.
v. J. \Vychgram. Bielefeld, Velhagen & Klasing. 1904:.
84. - - Wallenstein. Hgg. v. Fr. Ullsperger. Leipzig,
F reytag. 1896.
85. - - Philosophische Schriften. (Auswahl) Hgg. v.
G. Bötticher. Leipzig, Freytag. 1896.
86. Schlegel, Fr i e d r. Fragmente. Jena, E. Diederichs.
IV04.
87. Schlimpert, M., u. Otto, Fr. Vorbilder d. Vater-
landsliebe, d. Hochsinns u. d. Tatkraft. Leipzig,
Spamer. 1866.
88. Sc o t t , Walter. Romane. Bd. 1-3; 5~lO; 12.
Berlin, W. Grate. 1877.
89. Seidel, Heine. Der Rosenkönig. Stuttgart, Cotta.
90. - - Weihnachtsgeschichte. Das.
91. Se u m e, J. G. Mein Leben. Berlin, Hempel.
92. Sie v er s , 0 t t o. Dernetrius. (Hist. Trag.) Braun-
schweig, Göritz. 1888.
93. - -- Waterloo. (Hist. Dr.). Das. 1890.
94. So lt au , D. W. Reineke Fuchs. Berlin, Hempel.
95. So p ho kl e s. Antigone. (Übers. v. Donner). Hgg.
v . .F. Mertens. Leipzig, Freytag. 1896.
96. St e i n b e c k , G. ehr. Der Kalendermann. Leipzig,
Fr. Fleischer. 1820.
g,. S tob b e , Au g. Festspiel zur 75 jähre ]ubelfeier des
Braunschw. Inf.-Reg. Ne. 92. Braunschweig, Göritz.
1884:.
98. T'i e d g e , ehr. Aug. Urania. Leipzig, Reclam,
99. V'i s ch e r , F. Th. Auch Einer. Stuttgart, Deutsche
Verl.-Anst. 1904.
100. Volksbücher, 20 deutsche. Hgg. v. G. Klee, Güters-
loh, Bertelsmann. 1886.
101. Voß, Joh. H. Poetische Werke. Berlin, Hempel.
102. - - Des Qu. Horatius Flaccus Werke. 2 Bde.
Braunschweig, Vieweg. 1820.
103. Wi e la n d , ehr. M. Sämtliche Werke. 40 Bde,
Berlin, Hempel.
104. Wi t t e , Ernst. Mahnees1\fühle. (Schausp.) Blanken-
burg, O. Kireher. 1906.
105. Zah n , Ern s t. Firnwind. Stuttgart, Verl.-Anstalt.
1906.
106. Zo la , E. Germinal. Übertr. v. W. Eichner. Berlin,
jacobsthal.
111. Methodische Schriften, Hand- u, Schulbücher f. den deutschen
Unterricht in Volksschulen und in den entsprechenden Klassen
höherer Schulen.
1. Berthelt, j äk e l , Pe t e r m an n, Thomas. Lebens-
büder. I. Lese- und Schreibfibel. Leipzig, Klink..
hudt. 186318.
2. Damm, H., u. Niendorf, C. Leitfaden f. d. URt.
in d. deutschen Grammatik. Ausg. A. Betlin, G.
W. F. Müller.
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3. Deutsche Jugend. Lesebuch f. Bürgerschulen. 2 Teile.
Braunschweig, HatTerburg. 1892.
4. Dietrich. Fibel nach d. Schreiblese- u. Normalwort-
methode. Braunschweig, Bruhn, 1890.
5. Eckermann, G. Der Schreibleseunterricht f. Volks-
schulen. E~ W. Körner. 1884.
6. Ehrecke, Gottfr., u. Hammermann, Friedr.
Deutsche Rechtschreibung. Halle, H. Gesenius,
1905.
7. Eng el i e n , A. Schulgrammatik d. neuhochdeutschen
Sprache. III. Für die Oberklassen. Berlin, Wilh.
Schultze. 1872.
8. Franke, Herrn. Vaterländisches Lesebuch. 1. 1.
Weimar, Böhlau. 1873.
9. Fric k e , A., u. Lohmann. Schreiblesefibel. Braun-
schweig, Bruhn. 1890.
10. Gölitz, G., Münkel, Quietmeyer. Kinderheimat.
Hannover, Helwing. 1857.
11. Goltzseh, E. Th. Anweisung zum Lese-, Schreib-,
Recht- u. Schönschreibunterricht in der Unterklasse.
Berlin, Wiegandt & Grieben. 1863.
12. Gu d e , C." u. Gittermann. Vaterländisches Lese..
buch. l\Iagdeburg, Fabricius. 1868 J5.
13. Haesters, Alb. Deutsches Lesebuch. Essen,
Baedeker. 1878 2 •
14. - - Fibel oder d. Schreibleseunterricht. Das. 1882.
15. H ae s t e r s , A., u. Hufs eh mi d t. Die Stilübungen
in d. Volksschule. 2 Teile. Essen, Baedeker. 1864.
16. Haesters, A., u. Richter, G. Deutsches Lesebuch
f. d. Mittelklassen d. Volksschulen. Essen, Baedeker.
1882'.
17. He n t sc he l , A., u. Linke, K. Kleine Literaturkunde.
Leipzig, Dürr & Peter. 1907 7•
18. Huth , C. H. A. Regeln d. deutschen Rechtschreibung
u. Interpunktion u, kleines Wörterbuch. d. deutschen
Sprache. Dresden., Ehlennann. 1907.
19. JaC 0 b i , F f. Der Leseunterricht. Historische Dar-
legung und kritische Bearbeitung der wichtigsten
Leselehrarten. (TI. 2. der deutschen Schulmethodik).
Nürnberg, Ebner. 185i.
20. jahn, A. F. W. Anweisung zum Unterricht im Lesen
nach der Lautiermethode. Leipzig, Wigand. 1836.
21. jütting, W. U. Übungsbuch f. d. Unterricht i. d.
deutschen Sprache. 1. Aurich, Frerichs. 1870.
22. - - Lehr- u.. Übungsbuch f den Unterricht in der
deutschen Grammatik. Leipzig, Siegismund &
Volkening. 1873.
23. Junker 1 F. A. Kleines Schulbuch für Anlanger im
Lesen u, Denken. Braunschweig, Schulbuchhand-
1841 81•
24. Käs t n e r , O. Zur Aufsatzreform. Leipzig, Jäh &
Sch\1nke. 1905.
26.. Kahnmeyer, L.; u, Schulze, H. nbungsstoffe f. d.
Unterricht in der deutschen Sprache. Heft 1-7.
Braunschweig, WoIlennann. 1890.
26. K a n k eie i t, Ä. Lehrerheft zu den Orthographie- u.
Grammatikblättem. Gumbinnen, Stenzel. 1903.
27. Kehr, C., u. Schlimbach, G.. l\fethodik d. sprach-
lichen Elementarunterrichts. Gotha, Thienemann.
1866.
28. Keil ne r, L. Vorbereitungen auf einen formalbil-
denden Unterricht in der deutschen Sprache und
Literatur. Erfurt, Otto. 1862 2•
29. - - Materialien f. d. Unterricht im mündlichen und
schriftlichen Gedankenausdrucke. Das. 18604 •
30. - - Praktischer I..ehrgang f. d. deutschen Sprach-
unterricht. 3 Bde. (zus. ge b.)
Bd. 1.: Denk-, Sprech-, u. Schreibschule. 1861 t 1.
" TI: Der Sprachunterricht in seiner Begrün-
dung durchs Lesebuch. 1862 JO.
" 111: Kurze deutsche Sprachlehre nach den
bewährtesten Grundsätzen u. Forschungen.
1863 10 .
31. - - Der Rechtschreibeunterricht in d. Elementar-
schule. Eisleben, Reichardt. 1861 2 •
32. Ki n d e r va t e r , J. Fibel oder erstes Lesebuch.
Braunschweig, Wollermann. 1890.
33. Klauweil, Ad. Das erste Schulbuch. Leipzig,
Roßberg. 1878.
34. - - Das erste Schuljahr. Leipzig, Klinkhardt. 1869:!.
35. K 0 s t, ehr. Schreiblesefibel. "\V olfenbüttel, Holle.
18532,
36. Kühne I E. Erstes Lesebuch f. d. Schreibleseunter-
richt. Braunschweig, Grüneberg. 1859.
37. Lamey, F. Das künstlerisch gestaltete Lesestück.
Für den Gebrauch in ,der Volksschule u. auf der
Unterstufe d. Mittelschule. Karlsruhe, J.Lang. l00tt
38. Lange, Otto. Deutsche Lesestücke f, d. Abschluß
des Leseunterrichts in der gehobenen Mittelschule.
Berlin, R. Gärtner. 1865 ~.
39. Lauckhardt, C. F. Anleitung zum Unterricht im
deutschen Stil für Volksschulen und F ortbildungs-
klassen. Weimar, Böhlau, 1865.
40. Lese- und Denkübungen beim ersten Unterricht.
Braunschweig,· G. C. E. Meyer. (etwa 1831I).
41. Loh m eyer t Th, Kleine deutsche Satzlehre. Han-
nover, Helwing. 1887.
42. Lo r e nz e n , Ernst. Kinder vom Lande. Freie Auf-
sätze für Kinder und Leute, die 's gewesen sind.
Leipzig, E. Wunderlich. 1907.
43. Ludewig, A. Vorschule der deutschen Sprache.
W olfenbüttel, Albrecht. 18ß2.
44. Ludwig, W. Erstes Schulbuch für Kinder, Ausg. B.
Berlin, Wiegand t & Grieben. 1886" ~
45. Lüb e n, A., u. Nac k e , C. Lesebuch für. Bürger-
schulen. 6 Teile. Leipzig, Brandstetter. 18611.
46. Martens, K. Deutsche Sprachlehre. Goslar, Koch,
1889.
47. Nehm, W. Methodisches Handbuch f. d. Unterricht
in deutschen Styldbungen. Essen, Baedeker. 1888.
48. Otto, Friedr. Das Lesebuch als Grundlage und
Mittelpunkt eines bildenden Unterrichtes in der
Muttersprache. Leipzig, Amelung. 18908..
49. Ri eh t er, K. Der Anschauungsunterricht in den
Elementarklassen. Leipzig, Brandstetter. 1869.
00. Ro ch o w, Fr. E. v. Der Kinderfreund. Ein Lese-
buch z. Gebrauche in Stadt- und Landschulen.
Halberstadt. J. ehr.. Dölle, 1800.
51. - - Der neue Kinderfreund. Hgg. v. W. C. C. v. Türk.
Brandenburg, Wiesike. 183l.
52. Sa lz m a n n n , ehr. G. Konrad Kiefers Abc- und
Lesebüchlein. (2 Teile in 1 Bde.) Schnepfenthai,
Erziehungsanstalt. 1831/4 4 •
53. San d e r s 1 Dan. Deutsche Sprachlehre f. Volks- u.
Bürgerschulen. Berlin, Langenscheidt. 1876.
54. Scharrelmann, H. Im Rahmen des Alltags. 800
Aufsätze und Aufsatzthemen für das 1.-5. Schul-
jahr. Hamburg, A. Janßen. 1906.
55. Schmid t, H. ehr. Das erste Bildungsbuch des
Kindes. Braunschweig, Ed. Leibrock. 1853.
56. Sch u Iz , O. Deutsche Sprachlehre für Volksschulen
u. Präparandenanstalten. Berlin, Nicolai. 1854.
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57. Splittegarb, C. F. Die größte Erleichterung des
Lesenlernens. Berlin, C. Matzdorf. 1791.
58. Sprachlehre, Kurzgefaßte, mit Anleitung zur Ab-
fassung schriftlicher Aufsätze. Leipzig, G. Wigand.
1832.
59. Vo ge I. Des Kindes e-rstes Schulbuch. Leipzig, Fr.
Fleischer. 1864 ~l.
60. V 0 i gt, Alb. Diktate zu den Regeln der deutschen
Rechtschreibung. Braunschweig, Grüneberg. 1866.
61. Wang c m an n, Ludw. Hülfsbuch für den Sprech-,
. Schreib- u. Leseunterricht der Bürger- u. Volks-
schulen. 3 Teile in 2 Bden. 1. 18566• II. 18ö6~.
III. 1854.
62. Wetz e I, P. Übungsstücke zur deutschen Recht-
schreibung. Berlin, Weidmann. 1889~
63. Wurst, J. R. Das erste Schulbuch für die unterste
Klasse der Elementarschulen. lII. Reutlingen,
J. C. Mäcken. 1842 2•
64. - - Praktische Sprachdenklehre für Volksschulen.
Das. 1839 3•
65. - - Handbuch zu elementarischen Denk- und Styl-
übungen. Das. 1851:!.
E. Fremde Sprachen: Wissenschaft und Literatur; methodische
Schriften und Schulbücher.
1. Al tg e It I 1\1. Französischer Sprachstoff zu den Bil-
dern für den Anschauungs. u. Sprachunterricht v.
F. Strübing. 2 Bdchen. Leipzig, Renger. 1897.
2. Bö r n er, O. Hauptregeln der französischen Gram-
matik. Ausg. A. Leipzig, Teubner, 19006 •
3. - - Syntaktischer Anhang zu dem Vorigen. Das.
1895 2•
4. -:.... - Lehrbuch der französischen Sprache. Ausg. A.
Das. 1901 6 •
5. - - Dasselbe. Ausg. C. 2. Abt. Das. 1900 2•
6. - ~ Französisch-deutsches u. deutsch-französisches
Wörterbuch. Das. 18974 •
7. Bör n e r, 0., u. Pilz, Cl. Lehrbuch d. französischen
Sprache. Ausg. F. I. Das. 1902.
8. Britisch Theatre comprising tragedies. comedies,
operas, and farces. Leipsic, Fr. Fleischer. 1828.
9. Bru n o , G. Le tour de Ja France. Hgg. v. Hart-
mann. Bielefeld, Velhagen & KIasing. 1903.
10. Bu tt man n , Ph i I. Griechische Grammatik. Hgg. v.
A. Buttmann. Berlin, Dümmler. 1858 i o•
11. Carlyle. On heroes, hero-worship and the heroic
in history. Hgg. v. A. Lindenstead. Bielefeld,
VeIhagen & Klasing. 1904.
12.. ·Chambers. English History. Hgg. v. Gerh. Budde.
Das. 190ft
13. Choix de nouvelles modernes. Hgg. v. J. Wychgram.
1. IT. III. Das. 1904.
14. Choix de recits bibliques. Hgg. v. G. Keutel. Das.
15. Collections of tales and sketches, Hgg. v. E. Groth.
I. 11. Das. 1906.
16. Co p p e e. Pariser Skizzen und Erzählungen aus Les
vrais riches u. a. Hgg. v. Ä. Krause. Das. 1002.
17. Corneille. Le eid. Hgg. v. A. Benecke u. G.
Carel. Das. 1903.
18. - - Horace. Hgg. v. G. Stern, Das.
19. Cury , C., u. Bö r n e r , O. Histoire de Ja litterature
francaise. Leipzig, B. G. Teubner. 1008.
20. Daudet, A. Erzählungen aus Lettres de mon moulin
und Contes de lundi. Hgg. v. J. Wychgram..
Bielefeld, Velhagen & Klasing. 1908 2•
21. ~ - Tartarin de Taraseen. Hgg. v. M. Gaß-
meyer. Das. 1904.
22. Dickens, A. Christmas Carol, Hgg. v. O. Thiergen.
28. - - Sketches. Hgg. v. E. Paetsch. Das. 1901.
24. - - The cricket on the hearth. Hgg. v. O. Thiergen.
Das. 1907.
25. - - Twelve chaptecs from the Pickwiek Oub. Hgg.
v. W. Röttger, Das~ 1907.
26. Dobritz. Die Heimatskunst AlphoDse Daudets,
(Progr.-Abb. Seminar Cöthen. 1907).
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27. Erckmann-Cha t r i a n. Vier Erzählungen aus Contes
populaires u. a, Hgg. v. K. Bandow. Das. 1895.
28. - - -Histoire d'un conscrit de 1813. Hgg. v.
K. Bandow. Das. 1904.
29. Esperanto. Was ist E.? Hgg. v. d. Braunschweiger
Esperantistengruppe. 1907.
30. Essays) Ausgewählte, hervorragender französischer
Schriftsteller des 19. Jahrh. Hgg. v. M. Fuchs. Das.
1904.
31. Friendships offering and winter's wreath. London,
Smith, Eider & Co. 1833.
32. F u c h s , 1\1. Tableau de l'histoire de la litterature
francaise, Bielefeld, Velhagen & Klasing. 1904.
33. Goldsmith, O. The vicar of Wakefield. Francfort
o. M., H. L. Broenner. 1827.
34. Halm. K. Griechisches Lesebuch. München, J.
Lindauer. 1871 j.
35. He in e r , W. Lehrbuch der französischen Sprache.
2 Teile. Elberfeld, Friderichs. 1878 u. 87.
36. Henze, A. On Conversational Lessons in Higher
Schools. (Progr...Abh. Braunschweig. 1871).
37. d 'He r is so n. Journal d'un officier d'ordonnance.
Hgg. v. A. Krause. Bielefeld, Velhagen & Klasing.
1900.
~. Herrig, L., u. Burguy, G. F. La France litteraire.
Brunsvic, Westermann. 1877 21•
39. Irvi n g , W. The Sketch Book. I. Hgg. v. K.
Boethke u. A. Lindenstead. 11. Hgg. v. G. Knauff.
Das.
40. Kärcher , E. Handwörterbuch d. lateinischen Sprache.
Stuttgart, l\fetzler. 1842.
41. Ka h Ie , W. Bezi ehungen im Unterrichte in der
deutschen u. französischen Sprache. (Progr.-Abh.
Seminar Cöthen. 1908).
42. Kl ö p p e r , CI. Französische Synonymik. Dresden,
C. A. Koch. 1899.
43. Koldewey, Friedr. Paränetische Gedichte des
Humanisten Joh. Caselius. Braunschweig, J. H.
Meyer. 1905.
44. Kreyßig, Fr6 Geschichte d. französischen National-
literatur. Berlin, Nicolai. 1873-1.
45. Kron, R. Le petit Parisien. Karl sruhe, J.. Bielefeld.
1897 3 •
46. Kühn, K. La France et les Francais. Bielefeld,
Velhagen & Klasing. 1007".
47. Kühn. K., u, Cha r le ty , S. La France litteraire.
Bielefeld, Velhagen & Klasing. 1906.
48. La Fontaine. Contes et nouvelles. Paris, Garnie-r
freres,
49. Lamb, Ch., u, Larnb , M. Six tales from Shakspere,
Hgg. v. F. Ost. Bielefeld, Velhagen &. Klasing.
1907.
60.. Lectares p~dagogiques. Hgg. v. J. Wychgram. Das.
1904.
51. Lieberkühnt Ph. J., u. Ge d i k e , L. F. Joachimi
Henrici Campe Robinson Secundus. Züllichoviae,
sumptibus haeredum N. S. Frommanni. 1789.
52. Lüdecking, H. Französisches Lesebuch 1.. Leipzig,
1885 11'.
53. Mätzner, E. Französische Grammatik m. bes. Be-
rücksichtigung d. Lateinischen. Berlin, Weidmann.
1856.
54. Me r i m e e , P. Colomba. Hgg. v. G. Franz. Biele-
feld, Velhagen & Klasing. 1903.
55. Mo l i e r e , Oeuvres. Par M. de Voltaire. I-VI.
Amsterdam u. Leipzig. Arhstee et Mercus. 1765.
56. - - Le Malade imaginaire. Hgg. v. E. Friese.
Bielefeld, Velhagen & Klasing. 1901.
57. - - L'Avare. Hgg. v. W. Scheffler u. J. Combes
Das. 1908.
58. - - Le Bourgeois gentilhomme. rIgg. v. \V. Scheffler.
Das. 1907.
59. - - Les Femrnes Savantes. Hgg. v. W. Scheffler.
Das. 1007.
60. - - Le Misanthrope. Hgg. v. W. Scheffler. Das.
1907.
61. - - L'Ecole des femmes.· Hgg. v. W. Schetfler..
Das. 1903.
62. - - Le Tartuffe. Hgg. v. M. Abicht. Das. 1907.
63. - - Les Precieuses ridicules. Hgg. v. W. Scheffler.
Das. 1906.
64. Mo no d , Alb. Histoire de France. Das. 1905.
60. Mü l l er, Aug. Allgemeines Wörterbuch der Aus-
sprache ausländischer Eigennamen. Neu bearb, v ,
Booch-Arkossy. Leipzig, Amoldi. 1870[;.
66. PaUleron. Le monde, oü l'on s'ennuie. Hgg. v. R.
Wemer. Bielefeld, Velhagen & Klasing. 1906.
67. Petri, Fr. E. Handbuch der Fremdwörter. Hgg.
v. E. Samostz. Gera, C. B. Griesbach. 1897 2°.
68. Plötz, K. Lectures choisies. Berlin, F. A. Herbig.
18802°.
69. - - Schulgrammatik d. französischen Sprache. Das.
1~7»O.
70. P Iö tz, G. Französisches Übungsbuch. Heft II. Das.
1892 2•
71. Plätz, G., u. Kares. Französische Sprachlehre. Das.
1895.
72. Poetes francais, Anthologie des. Hgg. v. Th. Engwer.
Bieleteld, Velhagen & Klasing. 1904.
73. Prosa, französische, Ausgewählte des 17. u, 18. jahrh,
Leipzig, Renger.
74. Prosa, französische, Ausgewählte, des 18. u. 19. jahrh,
1. In. IV. Leipzig. Renger.
75. Prosaschriftsreller, Englische. des 17.-19. Jahrh. I.
II. Hgg. v. Fr. Haastert.Bielefeld, Velhagen &;
Klasing. 1904.
76. Prose Selections, English. Hgg. v. Ph. Aronstein..
Das. 1907.
77. Pün j e r , J. Lehr- und Lernbuch der französischen
Sprache. Hannover, C. Meyer. 1886.
78. Racine, J. Athalie. Hgg. v. v. ]arochowski. Biele-
feld, Velhagen & Klasing. 1907.
7Y. - - Andromaque. Hgg. v. G. Stern. Das. 1907.
80. - - Les Plaideurs. Hgg. v. D. Rohde. Das. 1903.
81. Recueil de contes et recits. I. H. III. Hgg. v. J.
Wychgram u. E. Tournier. Das. 1900,7.
82. Rink, O. Die Konjugation der französischen Zeit-
wörter. Braunschweig, Selbstverlag. 1896.
83. Ro s t a n d , E. La princesse lointaine. Par Fr. Kraft
et L. Marchand. Leipzig, Renger.
84. Ro u s s e a u , J. J. Confessions. I-IV. Paris, Didot.
1813.
85. - - La nouvelle Heleise. I-IV. Geneve. 1780.
8ö. S ac h s , C. Französisch-deutsches Wörterbuch. (I.)
Auszug a. d. großen Ausgabe. Berlin, G. Langen-
scheidt. 1874.
87. Sachs u. Vilatte. Französisch-deutsches u. deutsch-
französisches Wörterbuch. 2 Teile. Berlin, G.
Langenscheidt.
88. (Sc o t t , W.) ]vanhoe. A rornance. 3 vol. Berlin,
A. 1\1. Schlesinger. 1822:2.
89. Sh a k s p e r e. The merchant of Venice, Hgg. v. F.
Ost. Bielefeld, Velhagen & Klasing. 1907.
90. - - julius Caesar. Hgg. v. A. v. d. Velde. Das.
1907.
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91. Shakspere. Macbeth. Hgg. v. O. Thiergen. Das.
1905.
92. Souvestre, E. Au coin du feu .. Hgg. v. A. Mohr-
butter. Leipzig, Renger. 1907.
93. Suchier, H.) u. Bi rch-Hirschfeld, A. Geschichte
d. französischen Literatur. Leipzig, Bibliogr, In..
stitut. 1905.
94. Taschenwörterbuch der englischen und deutschen
Sprache. Leipzig, K. Tauchnitz.
9;). Toepffer, R. Nouvelles Genevoises. I-IV. Hgg.
v. K. Bandow. Bielefeld, Velhagen & Klasing.
1900 r,
96. T'o u s s a i n t , Ch., u. Langenscheidt. G. Lehrbuch
d. franz. Sprache. I-lU. Berlin, Langenscheidt,
1874 6 .
97. Voltaire. Histoire de Charles XII. Bearbeitet v,
Je Mühlefeld. Leipzig, Renger. 1893~.
H8. ViI at t e , C. Taschenwörterbuch d. französischen u.
deutschen Sprache. Berlin, Langenscheidt. 19022•
99. Wen d t , Q. Studium u. Methodik d. französischen
u. englischen Sprache. Leipzig, Dürr. 1903.
100. W ü l k er, R. Geschichte der englischen Literatur.
2 Teile. Leipzig, Bibliogr. Institut. 1906/7.
101. Young, E. The Complaint or Night Thoughts.
2 vol. London, A. Tilt. 1836.
102. Z 0 Ia. La bataille de Sedan. Hgg. v. Fr. Latsch.
Leipzig. Renger. 1~.
F. Mathematik und bürgerliches Rechnen.
1. Aufgaben, mathematische, die bei den Reifeprüfungen
der 9stufigen höheren Lehranstalten des Herzog-
tums Braunschweig von 1892-1903 bearb. worden
sind. (Progr-Beilage. Braunschweig. 1906).
2. Bardey, E. Quadratische Gleichungen u. Lösungen
f. d. oberen Klassen d. Gymnasien u. Realschulen.
Leipzig, Teubner. 1887.
3. - - Methodisch geordnete Aufgabensammlung. Das.
1878.
4. Biermann, Georg Heinr. Anleitung zum Rechnen
im Kopf. Hannover, Helwing. 1812..
5. Böhme, A. Anleitung zum Unterricht im Rechnen.
Berlin, G. W. F. Müller. 1877,
6. - - Aufgaben zum Rechnen, bearb. v. K. Schaeffer
u. G. Weidenhammer. 10 Hefte. Das. 1892.
7. Diesterweg, F. A. W. Raumlehre oder Geometrie.
Bonn, E. Weber. 1843.
8. - - Elementare Geometrie. Frankfurt a, M'J Her-
mann, 1860.
9. EI b e. Volkstümliche Lösungen algebraischer Auf-
gaben im Seminarunterrichte. Weimar, Hofbuch-
druckerei. 1903.
10. Emmerich, A. Die Brocardschen Gebilde. Berlin,
G. Reimer. 1891.
11. Er d m a n n, K. Anfangsgründe der ebenen Geometrie.
2 Teile. Dresden, Bleyl & Kämmerer. 1904.
12. Fa c k, 1\1. Zur didaktischen Darstellung v. Stoffen
a. d. niederen und höheren Mathematik. Weimar,
Hofbuchdruckerei. 1907.
13. Fe nkn e r , Hugo. Arithmetische Aufgaben. Berlin,
O. SaUe. I. 190.)5. Ausg. A. na. 1905'. ns.
1907~. Ausg. A.
14:. Genau, A., u. T'ü ff'e rs , P. A. Rechenbuch für
Lehrerbildungsanstalten. I. Gotha, Thienemann.
1903 8•
15. Grube, A. W. Leitfaden für d. Rechnen in d, EIe ...
mentarschule. Berlin, Enslin. 1856.
16. Hel m es J J. Die Elementar-Mathematik. I. 1.. 2.
Hannover, Hahn. 1873.
17. Hentsche 1, E. Lehrbuch des Rechenunterrichts in
Volksschulen. Bearb. v. A. Költssch, 2 Teile in
1 Bde. Leipzig, Merseburger. 1896 15•
18. - - Aufgaben zum Kopfrechnen. Das. 1879.
19. Herber, Ph, H. Das Dezimal-Metersystem. Wies-
baden, Limbarth. 1869.
20. Hoffmann, J. Rechenbuch für Seminaristen und
Lehrer.. Köln, Schwann. 1872.
21. Ho lsmü l le r, G. Methodisches Lehrbuch der Ele-
mentar-Mathematik. Leipzig, Teubner. I. 189ö~.
n. 1897 2• III. 1890.
22. Hovestadt, H. Lehrbuch der angewandten Poten-
tialtheorie. Bremerhaven, Lv. Vangerow. (1890).
23. Jin i c k e , E d, Der Rechenunterricht in d. deutschen
Volksschule. I. Gotha, Thienemann. 1879.
24. Kambly, Ludw. Die Elementar-Mathematik, I~IV.
Breslau, Hirt. 1878.
25. K e nte nie h , H. Der Rechenunterricht in der Volks-
schule. Köln, Schwann. 1869.
26. Killing, Wilh. Einführung in die Grundlagen der
Geometrie. 2 Teile. Paderborn, Schöningh. 1893;8.
27.. Kö r t i n g , H. L. Der Rechenschüler. Umgearbeitet
v. J. F. C. Behrens. Wolfenbüttel, Holle. 1861.
28. Koppe, K. Planimetrie f. d. Schul- u. Selbstunter-
richt. Essen, Baedeker. 1873.
2\}. - - Stereometrie. Das. 1874.
00. - - Geometrie. I. II. Bearb. v. J. Diekmann. Das.
1895 11•
31. Kran c k e , Fr. Arithmetisches Exempelbuch f. Volks-
schulen. I-lI. Hannover; Hahn. 1822"
32. - - Antworten zum Vorigen. Das. 1823.
83. Kuhn, Ernst. Raumgrößenlehre. Berlin, Habel. 1880.
34. Matthias l ] .. Regel vom goldenen Schnitt. Leipzig,
Meyer. 1896.
35. Mon tag, B. Buchstabenrechnung u. Algebra. Braun-
schweig, Leibrock..
36. ~ - Rechnenunterricht. Quedlinburg, Ernst. 1S45.
37. Re i d t , Friede. Sammlung von Auf~aben und Bei-
spielen a, d. Trigonometrie u. Stereometrie. Neu
bearb. v. A. 1\1uch. 2 Teile. Leipzig) Teubner.
I. Trigonometrie. 18944 •
Auflösungen dazu.
11. Stereometrie. 18974 •
Auflösungen dazu.
38. Sachse) J. J. Mathematik für deutsche Lehrerbil-
dungsanstalten u. Lehrer. L Elementare Arith-
metik. Leipzig, Siegismund & \'olkening. 1878.
89. Saggau, ehr. Rechenschule. 2-4. Altenau, H.
Uftacher. 1880.
40. Salmon, Georg. Vorlesungen über die Algebra d.
linearen Transformationen. Deutsch bearb. von
Wilh. Fiedler. Leipzig, Teubner. 18772•
41. Sc he l le nb e rg , Joh. Ph, Das Ganze der Rechen-
kunst. 1. 11 Erfurt, Keyser. 182ö.
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42. - - Rechenbuch für Anfänger. 1-3. Leipzig,
Fleischer. 1827.
43. Schlömilch, Osk. Kompendium d. höheren Ana-
lysis. 2 Teile. Braunschweig, Vieweg. I. 1881 r,;
11. 1895'.
44. Sc hmi d t, W. Das Proemium der Pneumatik des
Heron von Alexandria in der lateinischen Über-
setzung. Braunschweig, J. H. Meyer. 1894.
45. Sc hrn i d , Jos. Die Elemente der Form und Größe
nach Pestalozzis Grundsätzen. I. Bem, Wtw.
Stämpfli. 1809.
46. Sc hr ö n , L. Logarithmen d. Zahlen v, 1-108000.
Braunschweig, Vieweg. 1860.
47. Sc hub e r t , H. Arithmetik und Algebra. Leipzig,
Göschen. 1898.
48. - - Beispielsammlung zur Arithmetik und Algebra.
Leipzig) Göschen. 1899.
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F. Bruckmann. 19043•
13. E'in s t e i n , Alfr. Zur deutschen Literatur für Viola
da Gamba im 16. u. 17. Jahrh. Leipzig, Breitkopf
& Härtel, 1905. -
14. Es c h mann , J. C. Wegweiser durch die Klavier-
Literatur. Leipzig.. Fr. Hofmeister. 18792•
15. Eschmann, C. J. Wegweiser durch die Klavier...
Literatur. Leipzig, Gebr. Hng & Co. 1893.
16. Fleischer, Oskar. Führer durch die Sammlung
alter l\lusikinstrumente. (KönigI. Hochschule für
Musik in Berlin). Berlin, A. Haack Wtw, 189"2.
17. Forino, Luigi. n Violoncello. Milano, U. Hoepli,
1905.
18. Franz, Robert. Mitteilungen über Joh. Seb, Bachs
"Magnificatu • Halle, H. Kannrodt. 1863.
19. Fuchs. jul.Kritik der Tonwerke. Leipzig, Hof..
meister 1897.
20. Ha a s e , R. Die Pflege d. Volksliedes. (, Progr.-Abh.
d. Sem. Cöthen, 1903).
21. Hahn, Bernard. Handbuch beim Unterricht im
Gesange. 4. Aufl. Breslau, F. E. C. Leuekart.
2:!. Hansli c k , Eduard. Geschichte des Konzertwesens.
Wien, Wilh. Braumüller. 1869.
23. - - Aus dem Konzertsaal. Kritiken u. Schilderungen
aus den letzten 20 Jahren des Wiener Musiklebens.
Das. 1870.
~4. HilI e , J. W. L. Der Gesang und Gesangunterricht
in der Schule. Hamburg, A. Stefänski. 1889.
25. Hili er) J0 h. A da m. Anweisung zum musikalisch-
zierlichen Gesange, mit hinlänglichen Exempeln
erläutert. Leipzig, loh. Friedr. Junius. 1780.
26. - - Exempelbuch der Anweisung zum Singen.
Das. 1774.
27. Kirchengesang- Vereinstag, Der 12. deutsch-evangel,
in Hannover am 25. u. 26. Sept. 1894. Darmstadt,
i. K.: Joh. Waitz. 1894.
28. Kn o r r , julius. Methodischer Leitfaden f. Klavier-
lehrer, Leipzig, Breitkopf & Härtel. 1857 4•
29. K ö h Ier, Lo ui s. Systematische Lehrmethode für
Klavierspiel und Musik. I. Leipzig, Breitkopf &
Härte1. 1807.
30. ~ -- Leichtfaßliche Harmonie- und Generalbaßlehre.
Königsberg, Gebr, Bornträger. 1861.
31. Kot h e, B. Kleine Orgelbaulehre. Leobschütz, C.
Kothe, 18802•
32. Kr e tz 5 eh mar , H. Führer durch den Konzertsaal.
2 Bde. Leipzig, Liebeskind. 1888.
33. Ku n ze , K. lehrbuch der Harmonie. Leipzig, Breit-
kopf & Härtel. 1896.
34. i\Ian n s te in, He i n r. F erd. Die gesamte Praktik d.
klassischen Gesangkunst. Dresden, Arnoldi. 1839.
35. :\1 ar x , .Ad 0 1f Be rn ha r d. Die Lehre von der musi-
kalischen Komposition. 4 Bde. Leipzig, Breitkopf
& Härte]. 1837-1847.
:.36. - - Allgemeine Musiklehre. Das. 1850.
:37. Niggli, A. Schubert. Leipzig, Ph. Reclam.
38. No h I, L \\;Tagner. Das.
39. - - Weber. Das.
40. Nürnberg, Herman. Grundregeln des Klavier-
Fingersatzes. Berlin, Wedekind &; Schwieger. 1875.
41. Ot t o , Jak. Aug. über den Bau der Bogeninstru-
mente und über die Arbeiten der vorzüglichsten
Instrumentenmacher. Jena, Brau. 1873.
42. Paul, Oskar. Handlexikon der Tonkunst. I. II.
Leipzig. Heinr. Schmidt. 1873.
-13. Pe m baur , Josef. Die 84 Etüden von J. B. Cramer.
Leipzig, H. Seemann Nachf.
44. PI ai d y, L. Der KlavierIehrer. Leipzig, Breitkopf
&. Härtet 1874.
45. Pohl , C. F. Joseph Haydn. 2 Bde. Leipzig, Breit-
kopf & Härtet. 1882.
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46. Re in eck e ,K. Meister der Tonkunst. Stuttgart,
Spemann. 1903.
47. Richter, Ernst F'r i e d r. Lehrbuch der Harmonie.
Leipzig, Breitkopf & Härtel, 1860 3•
48. Richter, Alfr. Aufgabenbuch zum Vorigen. Das.
1886 6 •
49. Ri c h t e r , Ernst Fr i e d r. Lehrbuch des einfachen
und doppelten Kontrapunkts. Hgg. v. Alfr. Richter.
Das. 1889 7• [Prakt. Studien 11.].
50. - - Lehrbuch der Fuge. Das. 1886~. [Prakt.
Studien III.].
51. Riegel, Fr i e d r, Schatz des liturgischen Chor- u.
Gemeindegesanges aus den Quellen vornehmt. des
16. u. 17. Jahrh. Hgg. v. L. Schoeberlein. 3 Bde.
Göttingen. Vandenhoeck &: Ruprecht. 1868.
52. Ro th , Phi I. Führer durch die Violoncell-Literatur.
Leipzig, Breitkopf & Härtel, 1888.
53. Sch le t t e r e r , H. M. Studien zur Geschichte der
französischen Musik, .2 Teile in 1 Erle. Berlin,
R. Damköhler, 1884.
54. Sc h m i d t , Leopold. ]oseph Haydn. Berlin, VerI.-
Gesellsch...Harmonie". 1898.
55. Schröder, Herrn. Die Kunst des Violinspiels.
Köln, P. J. Tonger. 1887.
56. Sc hub er t - Ausstellung der K. K. Reichshaupt- und
Residenzstadt Wien. Wien. 1897.
57. Schulze, Wilh. Peter Ritter, Kapellmeister in
Mannheim. Sein Leben und Wirken. Berlin, L.
Oehmigke. 1895.
58. Seidel, Joh. Jul. Die Orgel und ihr Bau. Hgg. v.
B. Kothe. Leipzig, F. E. C. Leuekart. 1887 4•
59. So l e n i e r e , Eugen de, Notules et Impressions
musicales. Paris, Sevin et Rey. 1902.
60. Spi tta, Ph. Joh. Seb. Bach. 2 Bde. Leipzig,
Breitkopf & Härtel. 1880.
61. Thibaut, A. Fr. J. über Reinheit der Tonkunst.
Heidelberg, J. C. B. Mohr. 1875 5•
62. T'h o i n a n , E. Maugars, celebre joueur de viole,
musicien du Cardinal de Richelieu etc. Paris, A.
Claudin. 1860.
63. Töpfer, J. G. Theorie und Praxis des Orgelbaus.
Hgg. v. M. Allihn. Weimar, B. F. Voigt. 1888~.
Nebst Atlas dazu.
64. Vo lb a c h, Fritz. Georg Friedr. Händel. Berlin,
Verl.-Gesellschaft "Harmonieu • 1898.
65. Wasielewski, W. J. v. Geschichte der Instrumen-
talmusik im 16. Jahrhundert. Berlin, J.Guttentag,
(D. Collin). 1878.
66. Wagner. Parsifal. Mainz, Schotts Söhne. 1879.
67. WeckerJin, J. B. Bibliotheque du Conservatoire
National de Musique et de Declamation. (Cata-
togue bibliographique ome de 8 gravures). Paris,
Firmin...Didot & Co. 188.1.
Generalbaß- Übungen nebst
Leipzig, C. Merseburger.







:2 Teile in 1 Bde. Befliß,
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70. Wo Ifr um, P h. Entstehung und erste Entwicklung
d. deutschen evangelischen Kirchenliedes. Leipzig,
Breitkopf & Härtel. 1890.
71. Zimmer, Fr. Arbeitshefte zur Harmonielehre. 6
Hefte. Quedlinburg, Chr. Fr. Vieweg.
11. Bildende Künste.
1. Fr e d , W. Fragonard. Berlin, Bard, Marquardt &. Co.
2. Führer durch die Sammlungen d. Herzogt Museums.
Braunschweig, 1897.
3. Kau t z s c h , R. Die deutsche Illustration. Leipzig,
Teubner. 1904.
4:. Knapp, Fr. Perugino. Bielefeld, Velhagen & Klasing.
5. Mei er, P.]. Die Bau- und Kunstdenkmäler des
Kreises Helmstedt. Wolfenbüttel, J. Zwißler. 1896.
6. - - Desgl. des Kreises Braunschweig. Das. 1900.
7. - - Desgl. des Kreises Wolfenbüttel. I. II. Das.
1904.
8. - - Desgl, des Kreises Holzminden. Das. 1906.
9. Os t i n i , Fr. v. Wilhelm v. Kaulbach. Bielefeld,
Velhagen & Klasing.
10. Rembrandt-Nr. der" Illustrierten Zeitung. 1907.
11. R i at, G. Paris. Geschichte seiner Kunstdenkmäler.
Leipzig, Seemann. 1900.
12. Ro s e ng ar t e n , A. Die architektonischen Stylarten.
Braunschweig, Vieweg & Sohn. 1857.
13. Schi 11 er, C. G. W. Die mittelalterliche Architektur
Braunschweigs. Braunschweig, C. W. Ramdohr
1852.
14. Schwei tz e r , H. Geschichte der deutschen Kunst,
Ravensburg, 0 Maier. 1905.
15. S P r i n ger, A. Handbuch der Kunstgeschichte. 4:
Teile. Leipzig, Seemann. 1898.
I. Altertum. (Von Ad. Michaelis).
II. Mittelalter.
IH. Renaissance in Italien.
IV. Renaissance im Norden und in der Kunst
des 17. und 18. Jahrhunderts.
16. St e i n m a n n , E. Rom in der Renaissance. Leipzig,
Seemann. 1899.
L. Kartenwerke für Realien.
1. Bas-Saxe, Representation du Cercle de.
2. Diercke, C., u. Gaebler, E. Schulatlas. Braun..
schweig, Westermann. (1883).
3. Dronke, A. Geographische Zeichnungen. Bann,
E. Weber. 1876.
4. Ha ar d t , V. v. Die Einteilung der Alpen. 'Vien,
E. Hölzel,
5. Harz, Karte vom. Berlin, A. Goldschmidt.
ß. Kriegsschauplatz 1870/1. Ubersichtskarte. Berlin,
C. Grack.
7. Kr u s e , ehr. Atlas und Tabellen. Leipzig, Benger.
1841.
8. Langhaus, P. Spezialkarte der Samoa-Inseln. Gotha,
J. Perthes. 1900.
9. Lehmann, R., u. Petzold, W. Atlas f. d. unteren
Klassen höherer Lehranstalten. Bielefeld, Velhagen
& Klasing. 1899.
10. Löwenberg, J. Historisch-geographischer Atlas.
Freiburg i. Br., Herder. 18H9.
11. Me y e r , C. Fr. Atlas zur deutschen Geschichte.
Essen, Bädeker. 1880.
12. Prediger, C. Wernigerode und Umgegend.
13. - - Karte vom Harzgebirge. Clausthal, Große.
14. Reuß, K. Karte des nordwestl. Harzes. Goslar,
L. Koch.
10. So h r , K. Vollständiger Hand-Atlas der neueren Erd..
beschreibung. Glogau, C. F1emming. 1848.
16. - - Supplementband zum Vorigen. Das. 1850.
17. Stiel e r, Handatlas in 31 Karten. Gotha, J. Perthes.
18. S Yd 0 \V, E. v. Schulatlas in 42 Karten. Gotha, J.
Perthes, 18661~.
19. Thüringen. Übersichtskarte..
20. Woldermann, G. Plastischer Schulatlas. Leipzig,
Eckerlein. 1879.
21. Wolfenbüttel, Grundriß der Stadt. Wotfenbüttel,
Hartmann.
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M. Bilderwerke für Realien.
1. All 0 m , F. Views in the Tyrol. London.
2. Hilder-Conversations-Lexikon f. d. deutsche Volk. I.
Leipzig, Brockhaus. 1837.
H. Braunschweigs jubeltage. Braunschweig, J. H. Meyer,
1861.
4. Bühlmanu, J.~ u.. Wagner, A. Das alte Rom.
Rundgemälde. München, Hanfstängl.
5. Delkeskamp, Fr. G. Nouveau Panorama du Rhin.
Francfort s, M. 1837.
6. Fünfstück, M. Naturgeschichte des Pflanzenreichs.
Stuttgart, Südd. Verl.-Institut.
7. Garnier. Nouveau Paris. Paris, E. Kapp.
8. Hirt r F. Geographische Bildertafeln. Hgg. v. A.
Oppel, A. Ludwig u. a. I. Allgemeine Erdkunde.
II. Typische Landschaften. Breslau, Hirt. 1881.
9. Hochstetter, ehr. Fr. Naturgeschichte d. Pflanzen-
reichs mit 601 Abbildungen auf 53 Tafeln. Bearb.
v. 1\'1. Willkomm. Eßlingen,]. F. Schreiber. 18793•
10. HoelzeI. Geographische Charakterbilder. Kleine Aus-
gabe. Hgg. v. Fr. Umlauft u. A. v. Haardt. Wien,
Hölzel. (1857).
11. Hofmann Ernst. Die schädlichen Insekten des
Garten- und Feldbaues. Eßlingen, J. F. Schreiber.
188!.
12. Hottinger, ehr. G. Die Welt in Wort und Bild.
Straßburg, Selbstverlag. 1890.
13. Lombardisch-Venezianisches Königr., Ansichten. Karls-
ruhe, W. Creuzbauer. 1834.
14. Luther-Nummer der Illustrierten Zeitung. Leipzig,
Weber. 1883.
15. 1\'1 e y e r. Universum der .Natur und Kunst auf der
ganzen Erde. Hildburghausen, Bibliogr. Institut.
1857.
16. Pop p el, J0 h. Das Großherzogtum Baden in male ..
rischen Originalansichten. Mit Text von E. Huhn.
Darmstadt. G. G. Lange. 18.:>0.
17. Pre uß, J. A. Führer durch Europa. Zürich) Orell
Füssli & Co. 1878.
18. Riesengebirge, 12 Ansichten vom. Warmbrunn, E.
Gruhn.
19. Willkomm, Mor. Bilderatlas des Pflanzenreichs
nach dem natürlichen System. Eßlingen r J. F.
Schreiber. (1885'1.
N. Zeichnen.
1. Hrun s , K. Der Zeichenunterricht in d. Volksschule.
W olfenbüttel, Zwißler. 1896.
:L Co nz , G. Zeichenschule. Ravensburg, O. l\Iaier.
3. - - 48 Vorlagen für den Anfangsunterricht. Das.
4. [lelabar r G. Anleitung zum Linearzeichnen. Frei-
burg i. Br., Herder.
1. Teil: Geometr. Linearzeichnen. 189-1 5.
H. Elemente d, darstellenden Geometrie.
1903".
IV. Polar- u. Parallelperspektive. 10053 •
5. Kleiber, 1\1. Katechismus der angewandten Per-
spektive. Leipzig, Weber. 1892.
6. Run ge ,"" i 1h. Anleitung zu dem Elernentarzeichnen
für Mittel- u. Volksschulen. Braunschweig, Selbst-
verlag. 18862.
7. Se r mon d , H. Anleitung zur Erteiiung des Zeichen-
unterrichtes in der Volksschule. Nebst 24 Vor-
lagen für Netz- und stigmographisches Zeichnen.
Halle, Ed. Anton. 187;').
8. Tretau, F. W. Der kleine Zeichner. Leipzig, Ktink-
hardt. 1866.
9. W eishau pt , H. Theorie und Praxis des Zeichnen-
unterrichts. Weimar, Voigt. 1867.
o. Schreiben; Kurzschrift.
1. Bä ck le r , Max. Leitfaden d. vereinfachten deutschen
Stenographie. System Stolze ..Schrey. Berlin,
Mittler & Sohn. 1903.
2. - - Kurzschrift und Schule.
3. Bode, K. Gabelaberger und Stolze-Schrey an den
höheren Schulen. (Abdr. a, d. Deutschen Steno-
graphenzeitung. 19ß.'i1 Nr. 6).
4. Festschrift z. 8. deutschen Gabelsberger Stenographen-
tage in Braunschweig. Wolfenbüttel J Heckner.
1905.
5. Festnummer d. Praxis d .. stenogr. Unterrichts. Zum
. 8. deutschen Stenographentage. Von H. Joosten..
Osterwieck, 4. M. Zickfeldt. (1905).
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G. Gabelsberger-Bibliothek. Bd. 76. 96. 97. \Volfen-
büttel, Heckner.
'i . Gi r n d t l 1\1. Lese- u. Diktierbuch f. Gabelsbergersehe
Stenographen. Wolfenbüttel, Heckner.
8. Hennings, J. Kurzer Lehrgang der vereinfachten
Stenographie. (Stolze - Schrey). Berlin, Franz
Schulze. 1906.
9. He nz e , Ad. Schreibschule. Leipzig, Breitkopf &
Härtel, (1868).
10. Hertzsprung, E. W. Lehrbuch der Kalligraphie.
Berlin, HempeJ. 185-!.
11. H u x hag e n , E. Schreibschule für die Schulen des
Herzogt. Braunschweig. Braunschweig , Woller-
mann. 1903.
12. Jahrbuch d. Schule Gabelsbergers a. d. Jahre 1904.
Hgg. v. Kg1. Stenographischen Institut zu Dresden.
WolfenbütteI, Heckner. 1904.
13. Jugendbibliothek , Stenographische. Bd. 6. 8. 9.
Wolfenbüttel, Heckner. 1904 f.
14. K e 11 er, E. Gabelsberger u. sein Werk. (Festrede.
Frankfurt a. 1\1. 1908).
Ij. Larfeld. 'Voher und Wohin- Zum 70jährigen
Jubiläum von Gabelsbergers Hauptwerke. Welfen-
büttel, Heckner. 1904.
16. Ru t h e , E., u. Ha r w i g I C. Stenographisches Lese-
u. Übungsbuch nach Gabelsbergers System. Braun-
schweig, Schulbuchhandlung. 1903 16•
17. Sammlung deutscher und ausländischer Dichtung in
Gabelsbergerscher Stenographie. Bd. 4. (Don
Carlos), Wolfenbüttel, Heckner.
18. Sc h e n e , J. H. Amerikanische oder Taktschreib-
methode. Langensalza, Schulbuchhandlung. 184:3.
19. Siedenburg, R. Gabelsberger oder Stolze-Schrei?
Osterwieck, Zickfeldt. 1904.
20. S ti 11 er J C. Schreibschule der deutschen und eng-
lischen Schrift. Wolfenbüttel, Zwißler. 1877.
21. St r a h le n d o rf', I~. Die Entwicklung d. Schrift u. d.
Schreibunterrichtes. Berlin, Springer. ]866.
22. Vorübung im Schriftlesen. Dillingen , Roßnagel.
1R29.
P. Turnen; Jugend- und Volksspiele.
Die 9. deutsche Turnlehrer-
Berlin , W. E. Angerstein.
1. Angerstein J W.. u, a.
Versammlung 1881.
If482.
2. Fr o h b e r g , "T. Handbuch für Turnlehrer und Vor-
turner. 2 Teile. Leipzig. Ed. Strauch. 1890.
3. Gu t s Mu t h s , J. eh. F. Spiele zur Übung und Er:-
holung des Körpers und Geistes für die Jugend
und ihre Erzieher. Schnepfenthal. 1796.
4. Hermann, A. Das Batlwerfen u. Ballfangen. Berlin,
R. Gärtner. 1894.
5. - - Die Schulspiele der deutschen Jugend. Braun-
schweig, Vieweg & Sohn. 1892.
6. Kl a g e s , Fr. August Hermann. (Sein Wirken.
Monatsschrift f. d. Tumwesen v. Euter u, Eckler.
1887, Heft 11).:
7. Klo S S J ~I. .Anleitung zur Erteitung des Tumunter-
richtes. Dresden, G Schönfeld. 1863.
8. Kohlrausch, E., u. Marten, A. TumspieJe nebst
Anleitung zu Wettkämpfen und Tumfahrten. Han-
nover, C. Meyer. 1895.
9. Li o n , J. C. Leitfaden f. d, Betrieb der Ordnungs-
und Freiübungen. Leipzig, Friese. 1875.
10. - ~ Werkzeichnungen von Turngeräten, Hof, A.
Grau. 1883.
11. Lübeck. W. Lehr- und Handbuch der deutschen
Tnmkunst. Frankfurt a. d. 0., Harnecker & Co.
1843.
12. Mar x , F. Das Mädchenturnen in der Schule. 1.
Bensheim, J. Ehrhard. 1889.
13. Ni ggel er, J. Turnschule für Knaben nnd Mädchen.
I. 11. Zürich, F. Schultheß. 1872.
14. Puritz, L. Merkbüchlein für Vorturner. Hannover,
Hahn. 1893.
15. - - Handbüchlein turnerischer Ordnungs-, Frei-,
Hantel- und Stabübungen. Hof, Rud. Lion. 1887.
16. Quietmeyer, K. H. Turnübungen für mehrklassige
Knabenschulen. Hannover, Nordd. Verl. 1890.
17. Raydt, H. Verhandlungen des 7. deutschen Kon-
2Tesses für Volks- und ]ugendspiele. Leipzig,
Teubner. 19Oö.
18. Sche n c ke n d or ff', E. v. Allgemein unterrichtende
Mitteilungen zur Einführung in die jugend- und
Volksspiele. Leipzig, R. Voigtländer,
19. Schenckendorff, E. v., u. Schmidt, F. A. Jahr-
buch für Volks- und }ugendspiele. Leipzig, R.
Voigtländer. 190).
20. - - Über Jugend- u. Volksspiele. Hannover-Linden,
Manz ~ Lange. 1892.
21. Sc h e t tl er, O. Tumschule für Mädchen. Planen
i. V. A. Hohmann. 1872.
22. Turnunterricht. Neuer Leitfaden für den, in den
preußischen Volksschulen. Berlin , Wilh. Hertz.
18t38 2•
23. Vogeler, .F. W. Leitfaden für den gymnastischen
Unterricht. Berlin, C. H. Sehröder. 1860.
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Q. Handfertigkeits- und Nadelarbeitsunterricht.
1. Lammers, .!.; u. a. Denkschrift über den erzieh-
lichen Knabenhandarbeitsunterricht.
2. Re h ku h , Friedr. Die Einführung des Handfertig-
keitsunterrichts im Seminar zu WolfenbütteL
(Progr-Abh. d. Sem. \Volfenbüttel. 1900).
3. Schalle nfeld, Rosalie. Der Handarbeitsunterricht
in Schulen. Frankfurt a. :M' J J. H. Hermann.
1868.
4. Schenckendorff, E. v. Die soziale Frage und die
Erziehung zur Arbeit in Jugend und Volk.
R Bürgerkunde, Volkswirtschaftslehre, politisches Leben der
Gegenwart.
1. A.rn d t , Ph. Die Religion der Sozialdemokratie.
Leipzig, Grunow, 1892.
2. Bär. Wirtschaftsgeschichte und Wirtschaftslehre in
der Schule. (Progr.·Abh. Weimar. lOCH).
3. Beb e l , A. Die Frau und d. Sozialismus. Stuttgart,
Dietz. 18919 •
4. Bel1amy, Edw. Rückblick a. d. ]. 2000 auf das
Jahr 1887. Übertr. v. A. Fleischmann. Leipzig,
O. Wigand. 18fJO.
b. Bl u m , Hans. Die Lügen unserer Sozialdemokratie.
Wismar, Hinstorff. 1891.
ti. Borght, R. v. d. Volkswirtschaftspolitik. Leipzig,
Göschen. 1903.
7. B 0 s s e , Fr. Volkswirtschaftliche Belehrungen in
der Volksschule. Braunschweig, Bruhn. ]888.
8. Ca r n e g i e , A. Für das internationale Schiedsge..
richt. Berlin, Simion. 1907.
~. Cl as s e n, W. F. Großstadtheimat. Harnburg, Guten-
b erg-VeTI. 1906.
10. Co n tz e n , H., u. Schramm, H. Nationalökonomie.
Leipzig, Spamer. 1872.
11. D'am a s ch k e , A. Alkohol und Volksschule. Der
Lehrer u. die soziale Frage. Leipzig, F. Dietrich.
1904.
1'2. Gj e s e , A. Kleine Staatskunde. Leipzig, Voigtländer.
1902.
13. Haushofer. Der moderne Sozialismus. Leipzig,
J. J. Weber. 1896.
14. He um a nn, Wilh. Deutsche Volkswirtschaft, Breslau,
Hirt. 1888.
1.). Ho ff'm ann , G., u. Gro th, E. Deutsche Bürger-
kunde. Leipzig, Grunow. 1894.
16. Jen t sc h t K. Grundbegriffe u, Grundsätze d. Volks-
wirtschaft. Leipzig, Grunow. 1895.
17. Kautzky,K. Das Erfurter Programm. Stuttgart,
Dietz. 1892.
18. Kl e Inw ä cht e r, Friedr. Die Staatsromane. Wien,
Breitenstein. 1891.
19. Kulemann, W. Der Arbeiterschutz sonst und
jetzt. Leipzig, Duncker & Humblot. 1893 2 •
20. Kunowski, L. v, Wird die Sozialdemokratie siegen?
Bielefeld, Velhagen & Klasing. 1891.
21. Laveleye. Der Sozialismus d. Gegenwart. Übers.
v. ehr. ]asper. Halle, Hendel.
22. La v e r r e nz , V. Der deutsche Reichstag und die
Parteien 1893-8. Berlin, Laverrenz.
23. Man goI d t , H. v. Grundriß der Volkswirtschaft..
Bearb. v. Kleinwächter. Stuttgart, jul. Maier s,
24. 1\1 i t t e n zw e i , L. Gesetzeskunde. Leipsig, Hahn.
1883.
25. Neurath , W i Ih. Grundzüge der Volkswirtschafts-
lehre. Leipzig, Klinkhardt. 1885.
26. Pasig, P. Abriß der Staats- und Rechtskunde.
Leipzig, Fr. Jansa. 1907.
27. Patuschka, A. Volkswirtschaftliche Ergänzungen
zum Lehrstoff der Volksschule. Berlin, Dümmler..
1888.
28. Per Ies, A. Reichs- und Staatsbürgerbuch. Berlin,
UHstein.
29. Ro e s e , ehr. Gesellschaftskunde. Hannover, C.
Meyer. 1901.
30. San der, T h. Die Bedeutung einer gesteigerten
Volksbildung f. d. wirtschaftl. Entwicklung unseres
Volkes. (Vortrag, Sonderabdruck. Braunschweig.
1901).
31. Schenk, K. Belehrungen über wirtschaftliche und
gesellschaftliche Fragen. Leipzig, Teubner. 1896.
32. S chrö der J E. A. Volkswirtschaftslehre. Stuttgart,
A. Brettlnger. 1885.
33.. Volksfreund. Braunschweiger Volkskalender. (1907).
Hgg. i. Auftr. d. Landesvorst.: d. soz.-dem. Partei
v.. Ö. Friedrich. Braunschweig, Heinr. Rieke.
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S. Rechtskunde und Statistik.
I. Allgemeines.
1. Beiträge zur Statistik des Herzogtums Braunschweig.
Hgg. v. statistischen Bureau des Herzogt. Staats-
ministeriums. (Vorst.: Geh. Finanzrat Dr. Zimmer-
mann).
1 (1874): Bevölkerungsbewegung 1803-72.
2 (1875): Volkszählung v. 1. Dez. 1871.
3 (1876): Land- u. forstwirtschaftl. Grundbesitz.
- Ingrossierte Hypothek-Kapitale. -
Gebäudeversicherungssummen.-Vieh-
stand. - Ergebnisse .der auf Antrag
der anthropologischen Gesellschaft
1875 veranstalteten Erhebung über
Farbe der Augen, des Haares und der
Haut der Schulkinder. - Bevölkerungs-
bewegung 1873-5. - Volkszählung am
1. Dezember 1875. - Heil- und Pflege-
anstalt zu Königslutter 1865-74.
4 (188:): Bevölkerungsbewegung 1876-80.
Volkszählung 1. Dez. 1880. - Finanz-
wesen d. Landgem. d. Kr. HoIzminden
1876-80.
5 (1885): Berufszählung 5. Juni 188~. - Unter-
suchung v. Mastschweinen.
6 (1886): Land- u. Forstwirtschaft 1878-83.
Gewerbe.
(887): Öffentl. Armenpftege 1R8ö.
8 (18B8): Bevölkerungsbewegung 1881- 85.
Volkszählung 1~ Dez. 1885. - Parochial-
verpflichtungen in Landgemeinden.
9 (1893): Überweisung von Erträgen an Kreis-
kommunalbehörden.
10 (1893): Viehzählung 1. Dez. 1892. - Mast-
schweine.
11 (1894): Beamten- Witwen- und Waisen-Ver-
sorgungsanstalt. - Direkte Steuern.
- Gast- und Schankwirtschaften. -
Viehzählnng 1. Dez. 1893.
12 (1895): Volkszählung 1. Dez. 1890. - Einfl.
der soz.-pol. Gesetzgebung auf die
Armenpftege.
13 (1898): Berufs- u. Gewerbezählung v. 14. Juni
1895.
14 (1898): Staatseinkommensteuer. - Gutszer-
trümmerungen 1896. - Statistische
Erhebung über die Volksbibliotheken
1897. ~ Erwerbstätige Beschäftigung
der Schulkinder. - Witwen- u. Waisen-
versorgung.
15 (1900): Hypothekarische Belastung d. Grund-
besitzes am 1. Jan. 1897.
1ö (1901): Forts. d. Vorigen.
17 (1903): Bevölkerungszunahme u. -Dichtigkeit
im 19. Jahrh. unter d. Eintl. d. natürl-
u. wirtschaftl. Lebensbedingungen.
It' (190:1:): Statistisches Bureau 1854-1904. -
Obstbaumzählung 1. Dez. 1900. - Neu-
anbauten der Landgemeinden von
1851-1900. - Mastschweine.
19 (1905): Volkszählungen 2. Dez. 1895 u. 1. Dez.
1900.
20 (1907): Reobachtungsergebnisse d. meteorolog.
Stationen nied. Ordn, 1878-1900.
Gutszertrümmerungen 1896-1905.
:21 (lUG7): Hypothekenbestand 1897-1902.
22 (1908): Die schulstatistische Erhebung im
Herzogt. von 1905. - Volkszählung
1. Dez. 190.->.
2. Gesenius, C. Das Meierrecht. ~ Bde. Wolfen
büttel, G. Albrecht. 1801/3.
3. Gesetzbuch, Das Bürgerliche. Hgg. v. E. Schütze-
Leipzig. Dieterich. 1900.
4. Li e b hab er; D. v. Einleitung in das Herzogt.
Braunschw-Lüneburgische Landrecht. Braunschw.,
Schulbuchhandlung. 1791.
5. Pilz, H. Das Recht der Mieter und Vermieter.
Leipzig. W. Möschke. 1900.
6. Rh am m , A. Verfassungsgesetze d. Herzogt. Braun-
schweig, Braunschweig. Vieweg. 1900.
7. - - Die Neuordnung der Regierungsverhältnisse im
Herzogt. Braunschweig. (Sep.-Abdr.) Braunschweig,
Schulbuchhandlung. 1907.
8. Sc h m i d t , Ludw. H. Repetitorium des deutschen
Strafrechts. Leipzig, Roßberg. 1881.
9. Schmidt-Phiseldeck, C. v. Das evangelische
Kirchenrecht des Herzogt. Braunschweig. Wolfen...
büttel, Zwißler. 1904.
10. Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich. Berlin, E.
Grosser. 1876.
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11. Gesetze und behördliche Verordnungen betr. das Schulwesen.
1. Amtsblatt ;~ des Herzogt. Braunschw.-Lüneburgischen
Konsistoriums. Jahrg. 1887-1908. Wolfenbüttel
Heckner.
2. Bestimmungen, Allgemeine, vom 15. Oktober 1872,
betr. das Volksschul-, Präparanden- und Seminar-
wesen (in Preußen). Berlin, ,,,. Hertz. 1872.
8+ Bestimmungen vom 1. Juli 1901, betr. d. Präparanden-
und Seminarwesen, sowie die Prüfungen d. Volks-
schullehrer, der Lehrer an Mittelschulen und der
Rektoren (in Preußen). Das. 1901.
4. CentraJblatt für d'ie gesamte Unterrichtsverwaltung
in Preußen. Das. Jahrg. 185~-lB07.
~). Gesetze und Verordnungen, betr. d. Volksschulwesen
im Herzogt. Braunschweig. Hgg. von A. Fricke.
Braunschweig, A . .Appelhans, 1892.
6. Anhang zum Vorigen. Das. 1905.
7. Gesetze, verschiedene, betr.das Schulwesen im
Herzogt. Braunschweig.
8. Kar s t e n , H. Chronologisches Verzeichnis d. Zög-
linge des Herzog]. Schullehrerseminars zu Welfen-
büttel. Wolfenbüttel, BindseiI Nachf. 1877.
9. K 0 Id ewe y 1 Fr i e d r. Verzeichnis der Direktoren
u. Lehrer des Gymnasiums l\lartino -Katharineum
zu Braunschweig seit d. J. 1828. Braunschweig,
J. H. Meyer, 189·1.
10. Kirsch, Karl. DasdeutscheVolksschulrecht. 2 Bde.
Leipzig, l\faier. 1854.
11. Lehrpläne für die Königl, preußischen Präparanden-
anstalten u. Lehrerseminare nach d, Bestimmungen
v. 1. Juli 1901, nebst den Bestimmungen für die
Seminarprüfungen. die 2_ Lehrerprüfung und der
Ordnung der Mittelschullehrer- und der Rektoren-
prüfung, Hgg. von K. Muthesins. Gotha, E. F.
Thienemann. 1901.
12. Lehrpläne und Lehraufgaben für die höheren Schulen
nebst Erläuterungen u. Ausführungsbestimmungen.
Berlin, W. Hertz. 1A9:!.
lil. Minimal-Lehrplan für die Volksschulen d. Herzogt.
Braunschweig. Wolfenbüttel, Heckner.
14. (Preuße, Chr.), Verzeichnis der Schüler d. Lehrer-
seminars zu Braunschweig, die von 1879-1903 die
.A bgangsprüfung bestanden haben. (Sem.-Progr.
1904).
15. -: - Verzeichnis der Schüler, die von Ostern 1863
bis Ostern 1878 die Abgangsprüfung in Wolfen-
büttel bestanden haben. (Progr. 1905).
16. Reishauer, H. Der Militärdienst der Volksschul-
lehrer. Leipzig, Klinkhardt. 1898.
17. Schulgesetzsammlung, Deutsche. Hgg. v. Schillmann
u. a. Jahrgänge 1872-1907. Berlin, L.Oehmigke.
18. Statistisches Jahrbuch d. höheren Schulen. Jahrgänge
1886,7. 1888/9. 1893,4. 1900/1. 1901:2. 19067.
190718. v'Leipzig, Teubner.
19. Stundenpläne f. d. 1-6klassigen Schulen d. Herzogt.
Braunschweig (v. Herzogt. Konsistorium).
20. Top f, A. Das Strafrecht d. deutschen Volksschulen.
Exdorf, Selbstverlag. 1884.
21. Verzeichnis der Schulen und sonstigen Bildungsan-
stalten im Herzogt. Braunschweig. Braunschweig,
Wollermann. 1906.
22. Wolff, H. Die Braunschweigischen Kirchen- und
Schulgesetze. HoJzminden. 1855.
T. Sonstige Schriften und solche verschiedenen Inhalts.
1. Adreßbuch, Braunschweigisches. :\'lit vorangestelltem
Hof- und Staats-Handbuch des Herzogtums Braun-
schweig. Jahrg. 188f)t 81, 83-93t 9f>; 97, ID02 -7,
llraunschweig. J. H. Meyer.
2_ Bettgenhäuse r , Ri c h. Die Industrien d. Herzogt.
Braunschweig. 1. Braunschweig, A. Limbaeh. 1899,
3. Brockhaus. Kleines Konversationslexikon. 1. TI.
Leipzig, F. A. Brockhaus. 1879 3 •
4. Denkschrift, betr. d. staatI. Schutz der Denkmäler im
Herzogt. Braunschweig. "'... olfenbüttel, Zwißler,
1894.
3. Entfernung der schädlichen Abfallstoffe aus d. Stadt
Braunschweig. Braunschweig, Vieweg & Sohn.
1873.
6. Festschrift der HerzogJ. Technischen Hochschule
Carolo..Wilhelrnina zur 69. Versammlung deutscher
Naturforscher und Ärzte. Hgg. von H. Beckurts.
Braunschweig, Vieweg & Sohn. 1897.
7. Festschrift zur Z3l .. Erinnerungsfeier d. Tages v. Sedan.
Braunschweig. 1895.
8. Festschrift zur Feier des 20. Stiftungsfestes des Ver-
eins für deutsche Literatur. Braunschweig, am 30.
und 31. Mai 1908.
9. Geschichtsabriß d. deutschen Schiffahrt im 19. Jahr-
hundert. Hamburg. lOCH.
10. Herrn an n , A. Die ersten 25 Jahre d. Braunschweiger
Eisbahnvereins. 1898.
11. Horn i g, A. Die ersten 50 Jahre d. Braunschweiger
Kunstvereins. (183~-82). Leipzig, J. F. Gleditsch
& Sohn. 17"4;).
12. H ü b ne r , J. Reales Staats-, Zeitungs- und Konver-
sationslexikon. Leipzig, Gleditsch & Sohn. 1745.
18. Jak 0 b s , E d. Festschrift z. 25 jährigen Gedenkfeier
d. Harzvereins f. Geschichte und Altertumskunde.
\Vernigerode, Selbstverlag. 1893.
1-1. Lehrbuch, darin ein kurzgefaßter Unterricht aus ver-
schiedenen philosophischen und mathematischen
Wissenschaften, d. Historie und Geographie ge-
geben wird. Berlin, Realschule, 1765.
15. Merkbuch, Altertümer aufzugraben und aufzubewahren.
Berlin, l\fittler & Sohn. 1888.
o 16. Pie re r , 1\1. A. Universallexikon der Gegenwart u.
Vergangenheit. Bd. 1-3!. Suppl. 1-6. Neues
Suppt. 1-6. Altenburg. H. A. Pierer. 18-l0~.
17. (Prager, Erlch). Die deutsche Kolonialgesellschaft
1882-1907. Berlin, Dietr, Reimer. ] SJ08.
18. Satzungen des Braunschweiger Lehrervereins. 1906.
U. Zeitschriften.
I. Pädagogische. (Vgl. Abt. C.).
6. Neue Bahnen. Monatsschrift für Haus-, Schul.. u.
Gesellschaftserziehung von ]ohannes Meyer. Jahr-
gänge 1895-97. Wiesbaden, E. Behrend.
7. Die deutsche Schule. Monatsschrift, hgg. von
Robert Rißmann. Jahrgänge 18H8-1907. Leipzig,
Klinkhardt.
1. Pädagogische Blätter f. Lehrerbildung und
Lehrerbildungsanstalten von C. Kehr, fort..
gesetzt von Schöppa und von Muthesius, Jahr-
gänge 1872-1907. Gotha, E. F. Thienemann.
2. Neues Braunschwei gisches Schulblatt. Hgg.
v. G. Schaarschmidt, fortgesetzt v. K. Ernst und
von M, Salomon. Jahrgänge 1888--1907. Braun-
schweig, Appelhans & Co:
3. Schulblatt f. d. Gemeindeschulen d. Herzogt.
Braunschweig. Hgg. v. K. Hirsche, fortgesetzt
v: Stausebach. Jahrgänge 1861-72. Braunschweig,
Leibrock.
4. Braunschweigischer S chu Ibot e. Zeitschrift f.
Förderung des Erziehungswesens in Schule und
}4-amilie. Hgg. v. J. H. eh. Schmidt. Jahrgänge
1852-58. Das.
5. Allgemeine Deutsche Lehrerzei tung.




8. Deutsche Zeitschrift für ausländisches Un
terrichtswesen. Von J. Wychgram. Jahrgänge
1900 -1903. Leipzig, R. Voigtländer.
9. Mitteilungen der Gesellschaft für deutsche
Eziehungs- und Schulgeschichte. Von Karl
Kehrbach. Jahrg. 1891 (1. 2.), 1892 (2. 3.), 1893 (1.).
1898-1902. Berlin, C. Herrn. l\1üller.
10. Pädagogische Studien. Von Wilhelm Rein.
Bd. I-lI!, Eisenach, Bacmeister, 1875 f.
11. - -Neue Folge. Jahrgänge 1880. 1881. 1889-1B9~.
Dresden, Bleyl & Kämmerer.
12. Jahrbuch des Vereins für wissenschaftliche
Pädagogik. Von Tuiskon Ziller. Jahrgänge IH75
bis 87. Langensalza, H. Beyer.
13. Mona tshefte der Comenius ..Gesellschaft. Hgg.
von Ludw. Keller. Jahrgang 1907. Berlin, Weidmann.
14. Zeitschrift für pädagogische Psychologie,
Pathologie und Hygiene. Hgg. von Ferd.
Kemsies und Leo Hirschlaff. Jahrgänge 1901-1907.
Berlin, Herrn. Watther.
15. Pädagogisches Jahrbuch f. Lehrer u. Schul-
freunde. Von Adolf Diesterweg. jahrgänge
1852, 53, :>8-ö4:, 66. Leipzig, Bänsch ; Frank..
furt a. M., Hermann.
16. Die Reform. Hgg. v. Lauckhardt, Jahrgänge 1~.j7
bis 1866. Leipzig) Weber.
11. Sonstige Zeitschr-iften.
1. Braunschweigisches Magazin. Hgg. von Paul
Zimmermann. ]ahrg. 1895-1903. Braunschweig,
Waisenhaus - Buchdruckerei.
2. Jahrbuch des Geschichtsvereins für d as Her-
zogtum Braunschweig. Hgg. v. Paul Zimmer..
mann. Jahrg. 1902/3.
3. Zei tschrift des Harzvereins für Geschich te
und Altertumskunde. Hgg. v. Eduard Jakobs.
Wernigerode. ]ahrg. 1883-1903. Dazu Register-
bändef, 1868-79; 1892-1897.
4. Westermanns Monatshefte. Hgg.. von Friedr.
Düse). Braunschweig, G. Westermann. Jahrg.
1906. 1907.
Ö. Aus alle n We It te i 1e n. Hgg. von Delitsch u. a.
Jahrg. 1-14. Leipzig, Loes. 1870 ff.
Ö. Zeitschri ft für die ge bildete Welt. Hgg. v. R.
Fleischer. Jahrg.. 1883. Braunschweig, Fr. Viewcg
& Sohn.
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7. Das Pf'e n n ig-M ag aai n der Gesellschaft zur Ver- I
breitung gemeinnütziger Kenntnisse. Bd. I-X.
Leipzig, Brockhaus. 1833 ff.
8. Naturwissenschaftliche Rundschau. Hgg. v.
W. Sklarek. 2. ]ahrg. (1887). Braunschweig, Fr.
Vieweg & Sohn.
9. GI 0 bus. Illustrierte Zeitschrift für Länder- und
Völkerkunde. Hgg. v. Singer u. Andree. jahrg.
18R9-93. Braunschweig, Vieweg & Sohn.
10. Kosmos. Handweiser für Naturfreunde. Hgg. v.
Kosmos. ]ahrg. 1907. Stuttgart, Franckh.·
11. Zeitschrift für deutsche Spracke. Hgg. v,
Daniel Sanders. Jahrg. I-IV. Leipzig, J. F. Richter.
12. Les Annales politiques et l i tt e r a i r e s. Re d.:
Adolphe Brisson, Paris. .jahrg, 1902. 1903. (Nrn.
l003~1067). ).
13. Iliustrazione Popolare. ]ahrg. 1903.1904. Milano.
Editori: Fratelli Treves, .
141 Evangelisches Jahrbuch. Hgg. von F. Piper,
jahrg. 1-21. Berlin, Wiegand & Grieben. 1853 ff.
v. Jahresberichte (Schulnachrichten).
1. Herzogliches Lehrerseminar zu Braunschweig: 1899
bis JH08.
2. Herzogliches Lehrerseminar zu Wolfenbüttel: 1880
1908.
3. Lehrerbildungsanstalten zu Bayreuth 1897-1907, Bre-
men 19(0, Karlsruhe II 1880, Lübeck 1907. 1908,
Meersburg 1904, Nürtingen 1893, Oberfranken 1889,
Unterfranken und Aschaffenburg 1874, 1890, 1893.
4. Herzogliche Technische Hochschule zu Braunschweig,
1901-;>, 1905-8.
5. Höhere Lehranstalten zu Braunschweig: Ober- und
Progymnasium 1864; Martino - Katharineum 1893,
1895-7. 1901-:3. - Wilhelms-Gymnasium 1890,
1896-1901, 1903-8. Realgymnasium 1886,
1898t 1902-8. - Oberrealschule 1896-1908. ~
Jahnsche Realschule 1901, 1904-R
6. Auswärtige höhere Lehranstalten: Gymnasium Holz-
minden 1008; Progymnasium Harzburg 1001, 1002.
Realprogymnasium Gandersheim 1886; Landwirt-
schaftl. Schule Helmstedt 1896, 1904-8. - Gym-
nasium Verden 1899, 1902; Dresden-Neustadt 1903;
Pädagogium Plötzensee 1899; Oberrealschule und
Baugewerkschule Breslau 1894.
7. Städtische Höhere Mädchenschule und Lehrerinnen-
seminar zu Braunschweig 1867 t 1869, 1878, 1886,
1899-1902, 1904:-8. - Städtische Mädchenschule
zu Braunschweig 1886, 1894-1907. - Höhere
Mädchenschule zu Blankenburg ] 899 1 1906-1908;
Helmstedt 1908; Arnstadt 1907.
8. Bürgerschulen zu Braunschweig 1889, 1891-1908;
Wolfenbüttel 1886, 1899-1908; Blankenburg 1897,
1898, 1900, 1906-8; Holzminden 1886, 1905, 1907;
Schöningen 1899. - Gera 1895, 1897, 1899, 1902.
9. Taubstummenanstalt zu Braunschweig 1897-1899;
1901, 1905-7. Idiotenanstalt zu Idstein 1898.
10. Einladungen zu öffentlichen Prüfungen an d. Bürger-
schulen zu Braunschweig 18b8-1t'78; an d. Waisen-
hausschule daselbst 1859-1876; an d. Präparanden..
anstalt zu Welfenbüttel 1867-75.
----~,.-
w. Mehrfach vorhandene Exemplare von Schriften.
1. Zu A.: 15.1. 42.:l. 6. 45.1. 2. 47.23. öl (2). 62. 75. 96.
115. 119 (2). 141 (2). IS·!.
2. Zu C.: 12. 21. 24. 31 l ~). 32. 63. H4. 110. 1:!4. 137.
154. 17~. IH4. 218. 222 (2). 223. 249. :!50. 2,)1. 269.
271. 30!')(2). ::H9.1. 340. 365. 367.
,3. Zu D 1.: 24 (2). 44. 46.1.10. 50. 95. 98. 1-4. 1-",1-3, L 1.
104 (-1). 133. 11. 1:3. 172. 17.1. 230. 242. ~43 (2).
II.: 9.
'ID.: 7. 12.22.27.30.48.
4. Zn E.: 33 (2).
5. Zu F.: 5 (2). 17 (1). 46. 00.
6. Zn G.: 5 (2). 35. 62. 68. t~7. RB. 102. H)4(3). 121 (2).
155. 156.
7. Zu H.: 19. 23. 71 (2). 100. 108. 177. 184.
8. Zu J.: 29 (3). 34 (2). 41. 66.1. B. 68 (2). 9;) (2). 96. 144.
155. 162 (2). 170.1. 176 (~). 18f) (8). 191 (4). 196(2).
200.
9. Zu K. 1.: 21 (3).
10. Zu M.· 9. 14 (4).
11. Zu P.: 2.2(3). 13.
12. Zu R.: 7 (3). 19.
13. Zu S. I: 1. 1-9.
11: 5. 6. 16 (3).
14. Zu T.: 14.
15. Zu u.1.: 2. (2). 3. 4.
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x. Schrift- und Bücherwesen. Verzeichnisse und Anzeigen von
Büchern und Lehrmitteln.
1. Bibliotheca Paedagogica. Verzeichnis der neuesten '
Lehrmittel sowie von Werken der Erziehungs- u.
Unterrichtswissenschaft. 19. }ahrg. 1899.
,) Bö r k er, W. Bücherverzeichnis d. Schülerbibliothek
des Herzogt. Lehrerseminars zu Braunschweig.
(Sem.-Progr. 19(7).
3. Bös e. Verzeichnis der 1885 in den Schullehrer- und
Lehrerinnenseminaren sowie in den Präparanden-
anstalten eingeführten Lehrbücher. Berlin, W.
Hertz. 1886.
4. Bücherverzeichnis der Generalinspektions- und Mini-
sterialbibliothek.
5. Bücherverzeichnis des Braunschweiger Lehrervereins.
1900.
ö. G r ä s e 1, A. Grundzüge d. Bibliothekslehre. Leipzig,
J. J. Weber. 1890.
7. Hecke, G. Bücherverzeichnis der Lehrerbibliothek
des Herzogl. Lehrerseminars zu Braunschweig.
(Sem.-Progr. 1908).
8. Ja co b i , O. Katalog d. Lehrerbibliothek d. Herzogt.
Realgymnasiums zu Braunschweig. 1. 11. (Progr.
1906. 1907).
9. Jeep) Friedr. Verzeichnis der Bücher und Musi-
kalien des Herzogt. Lehrerseminars zu Wolfen-
büttel. (Sem.-Progr. 1896).
10. Ko ld e w e y , Friedr. Die landeskundliehe Literatur
auf dem Gebiete der Kirche und des Unterrichts-
wesens im Herzogt. Braunschweig. (jahresber. d,
Ver. f. Nat.-Wissenschaft 1889-91).
11. Krüger. Verzeichnis der Bibliothek des Obergym-
nasiums zu Braunschweig. Braunschweig, J. H.
Meyer. 1837.
12. Leihbibliotheken, Gründet genossenschaftl. ! Braun-
schweig, Grüneberg.
13. Literatur, Verzeichnis der auf die Landeskunde des
Herzogt. Braunschweig bezügl. 1. (4. Jahresber.
d. Ver. f. Naturwissenseh.). Braunschweig, Schul ...
buchhandlung. 1887.
14. Pr e u s k er, K. TIber öffentliche Vereins- u. Privat...
bibliotheken, Lesezirkel u. verwandte Gegenstände
m. Rücks. a. d. Bürgerstand. 1. Heft. Leipzig,
Hinrichs, 1839.
15. (Preuße, ehr. u. a.) Verzeichnis d. Lehrmittel des
Herzogt Lehrerseminars zu Braunschweig. (Sem.-
Progr. 1906).
16. Schürmann, A. Entwicklung des deutschen Buch-
handels. Halle, Waisenhaus. 1880.
17. Verlagsverzeichnisse der Firmen Langenscheidt (1856
bis 1906), Teubner, Vieweg (1799-1899) u. a. -
Bücheranzeigen.
18. Verzeichnisse und Anzeigen von Lehrmitteln.
Schulnachrichten.
a) Zur Geschichte der Anstalt.
Das Schuljahr 1907./8 wurde am 9. April mit einer gemeinsamen Andacht eröffnet, in welcher
der Unterzeichnete den vom hiesigen Stadtmagistrat beurlaubten und von Herzoglichem Staats-
ministerium dem Seminar für die zu Ostern 1907 neuerrichtete 5 te Parallelklasse überwiesenen Bürger-
schullehrer Alfred Rademacher als willkommenen Mitarbeiter begrüßte.
Die Pfingstferien dauerten vorn 18. bis 22. Mai. Die diesjährigen Turnfahrten fanden am
30. und 31. Mai statt, und zwar besuchten die 4: Oberklassen das \Verratal und das Gebiet der
oberen Weser, die Klassen IVa und IVb den Teutoburger Wald, während Va und Vb über den
Brocken nach Braunlage und Lauterberg marschierten und die Klassen VIa und Vl b am 30. Mai
das Bodetal durchwanderten. Die Begleitung hatten 8 Herren des Kollegiums bereitwilligst über-
nommen.
Am 5. Juni halfen Lehrer und Schüler der Anstalt bei dem feierlichen Einzuge des neuen
Regenten Sr. Hoheit des Herzogs johann .Albrecht von Mecklenburg Spalier bilden.
Am 13. Juni wurde der Unterricht von 10-12 Uhr ausgesetzt, um den Schülern Gelegenheit
zu geben, der ersten Parade der hier und in Wolfenbüttel garnisonierenden Truppenteile vor dem
Herzogregenten beizuwohnen.
Die Sommerferien währten vom 6. Juli bis zum 5. August.
Bei der von der Sektion Braunschweig des Deutschen Flottenvereins am 25. August insze-
nierten Ruderregatta gelang es einer Serninarmannschaft, den ersten Platz zu belegen und damit den
Ehrenpreis in Gestalt eines silbernen Kranzes zu gewinnen.
Am 31. August beteiligten sich zahlreiche Zöglinge der Anstalt mit erfreulichem Erfolge
an den Wettspielen der hiesigen. Schulen und Turnvereine auf dem St. Leonhardsplatze.
Am 1. September nahmen alle Schüler in herkömmlicher Weise an der allgemeinen
Sedanfeier auf dem Kl. Exerzierplatze teil.
Am 2. September fand die besondere Sedanschulfeier in der festlich geschmückten Turn-
halle statt. Die patriotische Ansprache hielt Herr \V i t ti g.
Die Herbstferien dauerten vom 29. September bis zum 14. Oktober.
An dem vom 28. Oktober bis zum 7. Dezember hier abgehaltenen Seminarkursus für Kan-
didaten der Theologie nahmen teil die Herren Zu ckschwerdt, Lehnecke, Rosenkranz, sämtlich
aus Braunschweig, und Stosch aus Groß-Venedien.
Am 11. November wirkte der Seminarchor an einem von Herrn Therig veranstalteten
geistlichen Konzert in der Paulikirche mit.
Am 2H. November starb nach kurzem, schwerem Leiden der Schüler der lIla Klasse Kar l
Meyne. Durch den schnellen Tod des treuen, lieben Zöglings tief erschüttert und von herzlicher
Teilnahme für die so schwer getroffenen Eltern erfüllt, gaben wir dem Entschlafenen am 29. November
das letzte Geleit.
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Am 7. Dezember wurde der Geburtstag des Regenten in der üblichen Form gefeiert.
In der Zeit vom 9. bis 14. Dezember absolvierte Herr Graumann die Rektoratsprüfung.
Am 9. Dezember veranstaltete Herr Therig im Verein mit den Herren Steinhage aus
Braunschweig und Lehrer Kienbaum aus Stift Lutter für das Lehrerkollegium und die oberen
Klassen des Seminars im Musiksaale desselben einen Trioabend, für dessen mustergHtige Dar-
bietungen der Unterzeichnete den genannten Herren namens der Anstalt auch an dieser Stelle den
verbindlichsten Dank abstatten möchte.
Die Weihnachtsferien dauerten vom 22. Dezember bis zum 6. Januar.
Am 27. Januar wurde der Geburtstag des Kaisers durch einen feierlichen Aktus in der Turn-
halle begangen. Die Festrede hielt Herr Graumann. Am 29. und 30. Januar fand die diesjährige
Aufnahmeprüfung statt. Von den 75 Prüflingen, die zu derselben zugelassen waren, konnten 5,1
aufgenommen werden.
Vom 17. bis 26. Februar wurden von allen Schülern der 1. Klasse die schriftlichen Arbeiten
für die Abschlußprüfung angefertigt; am 16. und 17. März wurde dann unter dem Vorsitz des Herrn
Abt Schütte die mündliche Prüfung angestellt. Sämtliche Prüflinge konnten für bestanden erklärt
werden, nämlich: Walter Ahlbrecht, Alfred Alpers, Al b e r t Bielstein, Walter Denstorf,
Alfred Diederichs, Richard Gröper, Hugo Grundner, Fr i e d r i ch Heege, Otto Herman ns,
Richard Hi l l e, Karl Kleffmann, Otto Klein, Friedrich Märtin, Adolf Mühe, Hermann
Rammelsberg, \Vilhelm Sc h i ev er h ö f'e r, Heinrich Schneider! Otto Stanislaw, Werner
St e in, \Villi Warlieh, Albert W'es tp ha l und Franz Wienand.
Einem Prüfling wurde die Gesamtzensur 2 a zuerkannt, 8 erhielten eine 2, 9 eine 2 bund
4: die Nummer 3 a.
Am 26. März feierte die Seminargerneinde im großen Saale des Wilhelmsgartens ihr Schul-
fest, mit dem wie im vorigen Jahre die Abschiedsfeier für die Abiturienten verbunden wurde.
Einem von den zahlreich erschienenen Gästen sehr beifällig aufgenommenen Konzerte folgte ein
ebenso zu allgemeinster Zufriedenheit verlaufener Ball.
Zuletzt hat der Unterzeichnete noch die Freude, von einer Schenkung für die Anstalt
berichten zu können.
In sehr dankenswerter Weise hat nämlich Frau Susanne Gottwald geh.. Klingenberg aus
Görlitz einen wertvollen Teil des musikalischen Nachlasses ihres verstorbenen Bruders, des früheren
Kammermusikers Klingenberg hier, dem Seminar überwiesen.
Die Schule wird geschlossen am 9. April.
Das neue Schuljahr beginnt am 28. April, morgens 8 Uhr.
b) Lehrerkollegium.
1. Direktor.
- R. Ev erl ien , Seminardirektor (zugleich Direktor der Waisenhausschule).
2. Ordentliche Seminarlehrer.
C. Preuße, Seminar-Oberlehrer. G. Hecke, Seminar-Oberlehrer, Fr. Regener, Seminar-
Oberlehrer. G. Hämerling, Seminarlehrer. O. Gerber, Seminarlehrer, Dr. phiI. O. Hinze.
Seminarlehrer. A. Ap p uh n, Seminarlehrer. Dr. phil., cand. min. W. Börker, Seminarlehrer.
G. Zimmermann, Serninarlehrer, cand. min. A. Th e r ig , Seminarlehrer.
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3. Seminar-Hilfslehrer.
H." W i t t i g , Seminar-Hilfslehrer.
4. Uilfslehrkräfte.
a) Vollbeschäftigte. E. Müller, Lehrer. O. Graumann, Lehrer. E. Bode, Lehrer.
A. Rademacher, Lehrer.
b) Nicht vollbeschäftigte. W. Runge, Gymnasiallehrer (für Zeichnen). A. Hoppe,
Schulinspektor (für Klavierspiei). K. Cabus, Lehrer (für Klavierspiel), A. Meineke, Lehrer (für
Zeichnen).
Secbsklassige Übungsschule (Garrrisonschule),
Fr. Regener, Seminar-Oberlehrer, Dirigent derselben. Fr. Oe lmann, Lehrer. R. Buch-
heister, Zeichenlehrer, und die Hilfslehrer O. Drechsler, A. Meier, W. Sonnenberg, W. Claus,
H. Brockmann, F. Konrad.
Einklassige Übungsschule.
Fr. Regener, Seminar-Oberlehrer, Dirigent derselben. O. Hinze, Seminarlehrer, Übungs-
schullehrer. H. Wittig, Seminar-Hilfslehrer, Fr!. J. Karges, Handarbeitslehrerin.
c) Schülerbestand.
Die Zahl der Anstaltszöglinge betrug am 16. März 1908 275. I 22, IIa 18~ IIb 23, lIla 23)








1. L Nachtrag zum Bücherverzeichnis der Lehrerbibliothek.









zum Verzeichnis der Lehrerbibliothek.
Für die Zeit von Ostern 1908 bis dahin 1910.
Von Seminar-Oberlehrer Gustav Hecke.
Vorbemerkungen.
Der folgende 1. Nachtrag ist die Forsetzung des mit den Anstaltsnachrichten Ostern 1908
gedruckten Bücherverzeichnisses. Die als Ueberschrift stehenden Buchstaben entsprechen den da-
mals festgesetzten Abteilungen der Bibliothek. Wo es sich bei den Neuanschaffungen lediglich um
die Fortsetzung bereits verzeichneter Werke und Zeitschriften handelt, ist der betr, früheren Nummer
hier ein a hinzugefügt worden.
Mit Betriedigung heben wir die Tatsache hervor, daß die LehrerbibIiothek in den letzten
zwei Jahren um etwa 420 Bände reicher geworden ist, und sprechen im Verein mit der Leitung
unserer Anstalt allen denen, die unsere Bücherei gütigst mit Zuwendungen bedacht haben, insbe-
sondere der Firma Fr i e dr, Vieweg & Sohn und Herrn Prof. Dr. Viereck hier, auch an dieser
Stelle verbindlichen Dank aus.
A.
223. SchI egel, E. Präparationen für Kirchenlieder und
Psalmen. Langensalza, H. Beyer & Söhne. 19082•
224. Fricke, ]. H. Albert. Biblische Personen. Lebens-
und Charakterbilder aus d. vier Evangelien, insbes.
d, Lebensbild )esu. Halle, Waisenhaus. 1908.
225. Se e b e rg, Reinhold. Von Christus u. d. Christen-
tum. Gr. Lichterfelde. 1908.
226. Müller, Johannes. Die Reden ]esu verdeutscht
und vergegenwärtigt. I. Von der Menschwerdung.
München, C. H. Beck. 1909.
227. Di c km an n , Fr i tz. Das apologetische Lehrverfahren
i. ev. Ref-Unterricht höherer Schulen. Das. 1909.
228. Dörr i e s, Bernh. Erklärung d. Kl. Katechismus
Dr, M. Luthers. 1. Göttingen, Vandenhoeck & Ru-
precht. 1909.
229. Knauth, Franz. Georg Neumark nach Leben und
Dichten. Langensalza, H. Beyer & Söhne. 1881.
230. Schlatter, A. Geschichte Israels v. Alexander d.
Gr. bis Hadrian. Calw u. Stuttgart, Verein. 1906'.
231. - - Erläuterungen zum Neuen Testament. I. 11.
Evangelien u. Apostelgeschichte. Das. 1908.
232. öuu, S. Die Geschichte Israels bis auf Alexander
d. Gr. Das. 1905.
233. Heman, F. Geschichte des jüdischen Volkes seit
d. Zerstörung JerusaIems. (Das. 19(8).
234. H u n z i n ger, A. W. Die religionsphil09ophische
Methode. Gr. Lichterfelde. E. Runge. 1909..
235. Le isner ,OttO. Die religiöse Bewegung der Neu- .
zeit und die Schule. Lpz., A. Gracldauer. 1909.
236. Im Strom des Lebens. Vom Leipsiger Lehrerverein.
Lpz., Dürr. 19092•
2:-37. Esenwein, A., u. a. Unser Glaube. Sechs Vorträge.
Heilbronn. E. Salzer. 1909.
238. La w i n 1 \V. Das Missionswerk d. Apostels Paulus.
Lpz., Dürr. 1909.
239. Br a a s c h , A. H. Die religiösen Strömungen der
Gegenwart. Lpz., Teubner. 1909.
240. Beye r , Kar 1. Der Katechismusunterricht. Präpa-
rationen. Berlin, W. Prausnitz. 19083•
241. Gillhoff, Joh. Zur Geschichte u. Sprache d. KI.
Katechismus. Lpz., Dürr. 1909.
242. Am b ras 5 a t , A. Luthers kl. Katechismus. Für die
Schule anschaulich und einfach erläutert. Chernnitz,
\V. Gronau. lOOfP.
4:
243. Lange, F., u. Hoffmann, K. Der kl. Katechismus
Luthers auf Grund der bibl, Geschichte erklärt.
I. Das 1. Hauptst. A. Lehrerausgabe. Leipzig,
E. Peter. 1890.
244. Thrändorf, E" u. Me l tz c r , H. Kirchengeschicht-
liches Lesebuch f. Oberklassen höherer Schulen.
I. .Alte u. mittelalterl. Kirchcngesch. Dresden, Bleyl
&: Kämmerer. 1906.
24:). \Ve r km eis t er, E. Zwanzig ausgewählte Psalmen.
Präparationen. Berlin t W. Prausnitz. 1907.
24ß R unz e, Ge o. Der Religionsunterricht eine Ge-
wissensfraze. - Schule und Universität. (Heft 2
von Bd. I oder "l\forgenröte'\ hgg. von Baron C. v.
Brockdorff). Osterwieck, A. W. Zickfeldt. 1909.
247. Schlatter, A. Die Theologie des Neuen Testa-
ments. 2 Bdc. I.: Das \Vort Jesu. n.. Die Lehre
der Apostel. Calw. 1000.10.
B.
110. Pa u 1sen I F r i e d r. Zur Ethik und Politik. Ge-
sammelte Vorträge u. Aufsätze. I. Berlin, Deutsche
Bücherei.
111. Brockdorff, Baron C. v, Die Kunst des Verstehens.
(Heft I von Bd. I der t)l\Iorgenröte'\ hgg. von
Baron C. v. Brockdorff). Osterwieck, A. W. Zick-
feldt. l!)O8.
11~. Hecke, Gus t. Baron C. v, Brockdorffals Philosoph.
(Pädagogische \Varte, hgg. von Beetz u. Rude, 1908,
Heft 2:3:2-1). Das.
113. - - Dasselbe. Sonderabdruck.
114. ~ - Brockdorffs Philosophie. (Pädagogische Blätter
f. Lehrerbildung, hgg. v. K. Muthesius.) Gotha,
E. F. Thienernann. 1908.
1v>. - - Rezension über: Brockdorff, Die wissenschaftl.
Selbsterkenntnis. (Zeitschrift f. wissenschaftliche
Philosophie und Soziologie, hgg. von Barth, 1908).
Lpz., Q. R. Reisland. 1908.
116. - - Benedikt Spinoza. ein Herold des Humanitäts-
gedankens. (Sonderabdruck). Lpz., Bruno Zechel.
1909.
117. - - Die Zeit, ihr Wesen und ihre Bedeutung.
(Sonderabdruck). Berlin, A. Unger. 1909.
118. - - Was ist Wahrheit Philosophische Skizze.
(Sonderabdruck.) Lpz., Bruno Zechel. 1910.
11ft - - Das Wirklichkeitsproblem. Allgemeine Ein-
führung in Brockdorfls :,Wissenschaftliche Selbst-
erkenntnis" u. Erläuterung d.l. Kap. dieses Werkes.
fBlätter f. d. Fortbildung d. Lehrers u. d. Lehrerin.
hgg. v. Seminarl. A. Pottag), Berlin, Gerdes & Hödel,
1910.
120. -- - Mod. freim. Bekenntnisse. Beiträge zur Welt-
und Lebensanschauung. (20 Abhandlungen u.. Vor..
träge philosophischer, religiöser u. geistesgeschicht-
licher Art). Braunschweig, Joh. Heinr. Meyer. 1906.
1.21. Brockdorff, Baron C. v. Die Philosophie an einer
Technischen Hochschule. Osterwieck, A. \V. Zick-
feldt. 1909.
122. Gr a ff'un d e r , P. Traum u. Traumdeutung. (Samm-
lung gem.-verständI. wissensch. Vortr. 197). Harn
burg. 1894.
123. Ma r t i us , F. Über Nervosität. (Das. 207). 1894.
124. Ach eli s , T h. Friedrich Nietzache. (Das. 217,. 1894.
125. Steinhausen, Georg. Der Wandel des deutschen
Gefühlslebens. (Das. 225). 1895.
126. J0 eI J Kar 1. Die' Frauen in der Philosophie. (Das.
246). 1896.
127. Ri n n e , H. A. Materialismus u. ethisches Bedürfnis
in ihrem Verhältnis zur Psychologie. Braunschweig,
Fr. Vieweg & Sohn. 1868.
128. Schiel, J. Die Methode der induktiven Forschung.
Das. 1865.
129. Laß w i t z , Ru d. Atomistik u. Kritizismus. Das. 1878
130. Gern, A. Psychologie als Lehre von den Reaktionen.
Berlin, Gerdes & Hödel. 1909.
131. Sie b eck 7 Her man n. Goethe als Denker. Stutt-
gart, Fr. Frommann. 1905.
132. Fischer, E. L. Überphilosophie. Versuch, die
bisherigen Hauptgegensä.tze d. Phil. zu vermitteln.
Berlin, Gebr. Paetel. 1907.
138. 0 h m5, Her m. Untersuchung unterwertiger Asso-
ziationen mittels des Worterkennungsvorganges.
Sonderabdr. aus d. Zeitschr. f. Psychologie, hgg.
v. F. Schumann, Bd, 56. Lpz. jos, A. Barth. 1910.
134. S t ö ß n er, A. I..ehrbuch der pädagogischen Psy-
chologie. Lpz.• }ul. Klinkhardt. 1909.
[)
c.
373. 0 b s t , 0 S \\1". Der" Musterlehrer". Beitr. zur Psy-
chologie d. jungen Lehrers. Lpz., Dürr. 1908.
374. Gruber, Hugo. Zeitiges und Streitiges. Briefe
eines Schulmannes an seine Mutter. Lpz. Dürr. 1909.
375. Mu th e s i us , Karl. Goethe u. Pestalozzi. Leipzig,
Dürr. 1908.
376. j u s t , Karl. Charakterbildung u. Schulleben od. d,
Lehre v. d. Zucht. Osterwieck, A. vV. Zickfeldt.
1907.
377. Kinderforschung u. Jugendfürsorge, Bericht über d.
Kongreß f., 1.-4. Okt. 1906. Langensalza, Beyer
&: Söhne. 1907.
378. Gurlitt, Lu d w. Erziehung z. Mannhaftigkeit. Berlin,
Concordia. 19063•
379. Gaudig, Hugo. Fortbildung d. Schülerinnen d.
höheren Mädchenschule. Lpz., Quelle & Meyer.
1906.
380. Förster, Fr. W. Sexualethik u. Sexualpädagogik.
Kempten u. München, Kösel, 1907.
381. Hauffe, Gust. Die grundlegenden Unterschiede
zw, Knaben- und Mädchenschulen. Preisschrift.
Hohen..Neuendorf, Rich. Fuchs. 1908. •
882. Kerschensteiner, Georg. Grundfragen d. Schul-
organisation. Lpz., Teubner. 1907.
383. Se y fe r t , R ich. Vorschläge z. Reform d. Lehrer- i
bildung. Lpz., E. Wunderlich. 1905.
384. Gün th e r , A. Über Methode, l\Iethodik und Ge-
schichte der l\lethodik. (Jahresbericht d. Seminars
Cöthen). Cöthen, Aug. Preuß. (1905).
38,j. HengerIe, August. Die schulpraktische Arbeit
an d. Genußgiftbekämpfung. München, Val. Höfling.
1908.
88ft Fellenberg. Ern. v. Erinnerungen an ihn u. s. päd.
Wirken. (Protest. Monatsblätter v. H. Gelzer. 1886,
Okt.). Gotha, J. Perthes.
387. Fellenberg. Ern. v. Vierzehn Tage bei ihm.
(:\lonatsbl. f. innere Zeitgeschichte v, H. Gelzer.
1867, April). Das.
388. Huber, W. A. Erinnerungen an Fellenberg und
Hofwyl. (Das. 1867, Nov.• Dez.). Das.
389. Kuypers, F. Volksschule u. Lehrerbildung in den
Vereinigten Staaten. Lpz.• Teubner. 1907.
390. Pab s t, Alwin. Die Knabenhandarbeit in d. heutigen
Erziehung. Lpz., Teubner, 1907.
.391. Te w s , J. Moderne Erziehung in Haus u. Schule.
Lpz., Teubner. 1907.
ß92. Käs tn er, O. Sozialpädagogik u. Neuidealismus. Lpz.,
Roth &. Schunke. 1907.
393. Re g e n e r , Fr. Grundzüge einer allg. Methodenlehre
d. Unterrichts. Lpz., Teubner. 1908~.
.394. Gansberg, F. Schaffensfreude. Anregungen z. Be-
lebung des Unterichts, Lpz., Teubner. 19093•
895. Vl ern i c k e. Zur Gesch. d. Realschulwesens i. d.
Stadt Braunschweig. (Beil. z. Jahresbericht der
Oberrealsch. 1909).
396. 1\'1 Ü 11 er, P. Die Zulassung d. Frauen z.. Studium d.
Medizin. (Sarnml. gem.-verständl. wissensch, Vortr.
195). Harnburg. 1894.
397. Steinschneider, Mo r, Über Reisen u. d. Einfluß
d. Reisens auf die Bildung. (Das. 198). 1894.
398. Z an der, R ich. Die Bedeutung der körperlichen
Übungen, (Das. 271). 1897.
399. Go l d s c hrn i dt , Henriette. Bertha v. Marenholtz-
Bülow. (Das. 239). 1896.
400. Pädagogische Jahresschau ü. d. Volksschulwesen i.
J. 1908. Hgg. v. E. Clausnitzer u. a. Lpz .• Teubner.
1909.
401. I ts eh n er, Her m. Zur Erschließung d. päd, Ge-
haltes der Werke Nietzsches. (Bericht d. Seminars
Weimar. 1909).
402. FinkeInburg u. Märtin. Einfluß d. heut. Unter-
richtsgrundsätze i. d. Schulen auf d. Gesundheit
d. heranwachsenden Geschlechts. Braunschweig,
Fr. Vieweg & Sohn. 1878.
403. Sc h i e ren be r g 7 H. Hilfs- und Wiederholungsbuch
zur Lektüre von Pestalozzis Meisterwerken. Lpz.,
Jäger. (1909).
404. Schü t z , J. H. Die Gerechtigkeit gegenüber den
Schülern. Berlin, Leo-Hospiz. 1903.
405. Lehrproben u. Lehrgänge aus d. Praxis d, höheren
Lehranstalten. Hgg. von Fries u. Menge. 1909,
1. Heft. Halle. 1909.
406. Jea n Pa u I. Levana oder Ersiehlehre. Bearbeitet,
erläutert u. pädagogisch gewil'rdigt v. Rzesnitzek.
Lpz., Dürr. 1909.
407. Sa lz m a n n , ehr. H. Hgg. v. W. Vorbrodt. Lpz.,
Dürr. 1909.
408. He i 1m an n , K. Quellenbuch z. Pädagogik. Hft, I-IV.
Lpz., Dürr. 19092•
409. Fuhr, W. Y. d. Franz Michael Vierthaler u, seine
Zeit. Berlin, Gerdes & HödeL 1909.
410. 1\'1 e ß m er, 0 s kar. Grundzüge einer allgemeinen
Pädagogik und moralischeErziehung. 11 1. 2. Lpz.,
JuI. Klinkhardt.
411. K i e fe r , O. Die körperliche Züchtigung bei der
Kindererziehung. Berlin, A. Kohler. 1904.
412. ~f e y er, 0 t t o. Die Lehrerbildung. (Heft 3 von
Bd. I der "l\lorgenröte" t hgg. v, Baron C. v. Brock-
dorft). Osterwieck., A. W. Zickfeldt. 1909:
413. Schneider, Mat t hi as. Begriff und ltlethode der
Taubstummenbildung. (Heft 4 von Bd. I der
"l\Iorgenröte", hgg. von Baron C. v. Brockdorft).
Das. 1909..
414. Fischer, G. Wilh, Rud. Lachmann. Stifter und
Direktor des Blinden - Instituts zu Braunschweig.
Zur Erinnerung a. s. 100 jähr. Geburtstag. Braun-
schweig, A. Limbaeh. 1900.
415. Rißmann, Roh. Geschichte des deutschen Lehrer-
vereins, Lpz., Klinkhardt.. 1908.
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416. Sen d 1er, R. Handbuch zur Vorbereitung auf die
zweite Lehrerprüfung. Breslau. Handel. 19093 •
*256a. Rein, W. Encyklopädisches Handbuch d. Päda-
gogik. Bd. VIII u. IX. Langensalza, H. Beyer &
Söhne. (Forts. v. Nr. 256).
D I.
255. Dü n t ze r , He in r, Lessings Leben. Lpz., Ed. Wartig.
1882.
256. Bre d o w, H. H. Nachgelassene Schriften. H~g. v,
J. H. Kunisch. Breslau, Jos. Max & Co. 1816.
2.17. Grunow. Grammatisches Nachschlagebuch. Lpa.,
Grunow. 1905.
258. Grün, A nastasius. Nikolaus Lenau. Briefe von
und an Lenau. Stuttgart, Cotta, O. J.
2.')9. A n t he s , O. Der papieme Drache. Lpz., Voigt-
länder. 19072•
~öO. St e g li ch , F. A. Schicksal u. Anteil. Sonderabdr.
a. d. "Deutschen Schulmann", Essen, G. D. Bädeker.
(Betr. d. Lehrer u. Dichter Franz Wisbacher).
261. Devantier, Er anz, Der Siegfriedmythus, ein Kap.
a. d. vergl. Mythologie. [Samml, gem.-verst. wiss.
Vortr. 190). Hamburg. 1894-.
262. U'hl e , Theodor. Watther von der Vogelweide.
(Das. 196). 1894.
263. Bender, Hedwig. Luise v. Franceis. (Das. 2(8).
1894.
264. Sei Ier, Fr i e d r. Die Heimat der Indogermanen.
(Das. 210). 189-1.
265. RadIk 0 fe r , ~I a x, Die sieben Schwaben und ihr
Historiograph L. Aurbacher. (Das. 221). 1894..
266. Gruber, Hugo. Theodor Körner in Dichtung und
Wahrheit. (Das. 223). 1894.
267. Ebner, Theodor. Vom deutschen Handwerk u.
seiner Poesie. fDas. 227). 1895.
268. No ver. Hans Sachs. (Das. 229). 1895.
269. Wagner, Mar t i n. Soldatenlieder aus dem Kriege
1870-71. (Das. 241).. 1896w
270. Rabenlechner, Mich. ~farie. Die ersten poeti-
schen Versuche Hamerlings, (Das .. 245). 1896.
271. Oswald, J. G. Friedr. Tb. Vischer als Dichter.
(Das. 249). 1896.
272. Siecke. Ernst. Die Bedeutung der Grimmsehen
Märchen f. unser Volkstum. lDas. 253). 1896.
273. l\fentz, G. Die deutsche Publizistik im 17. Jahr-
hundert. (Das. 272). 1897.
274. Nove r, Jako b. Die Tannhäusersage u.. ihre prak-
tische Gestaltung. (Das. 273). 1897.
275. BußIer, Erich. Hiob und Prometheus. (Das. 276).
1897.
276. Zart, H. Chidher in Sage und Dichtung. (Das. 280).
. 1897.
277. Sc h u b e r t , Job. Frauengestalten aus der Zeit d.
deutschen Romantik. (Das. 285). 1898.
278. Me is n e r , Heinr. Hermann Schauenburg u. sein
Freundeskreis. (Das. 329). 1900.
279. L eh w e ß J J0 s. Radikale Heilung des Stotterns.
• Braunschweig, Fr. Vieweg & Sohn. 1868.
280. \Veiß, H. Gottfr. Allgemeine Stimmbildungslehre
in Gesang u. Rede. Das. 1868.
281. Si b e r , 1\'1. Wegweiser zur Beobachtung der Mutter-
sprache für die Oberstufe. Lpz., Teubner. 1909.
282. Bar tel s , A d 0 If. Die ersten Weimarer National-
spiele für die deutsche Jugend. Weimar, A. Huschke,
1909.
283. Sc h u 1tz e, Ern 5 t. Die Schundliteratur. Halle,
Waisenhaus. 1909.
284. Ba r t e ls , Ad. Gerhart Hauptmann. Berlin, Emil
Felber. 1906.
285. Ku t sc her, Art h u r. Das Naturgefühl in Goethes
Lyrik. Lpz., 1'1. Hesse. 1906.
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1. Zur Geschichte der Anstalt.
A. Das Lehrerkollegium.
Am 1. Mai 1913 wurde Herr Seminardirektor Wicke in Wolfenbüttel zum Konsistorialrat
und Schuldezernenten im Herzoglichen Konsistorium ernannt. Als sein Nachfolger im Seminar-
direktorat wurde zum 1. August 1913 Herr Seminardirektor Everlien aus Braunschweig nach
Wolfenbüttel berufen. Am 9. August nahm unser hochverehrter Leiter Abschied von der ihm so
lieb gewordenen Seminargemeinde, deren Direktor er seit dem 1. Mai 1904 gewesen war, Herr
Seminaroberlehrer He c k e dankte dem Scheidenden für das segensreiche Wirken und für die Liebe
und das Vertrauen, die Leiter und Lehrer miteinander verbanden. Als bescheidenes Zeichen hoher
Verehrung überreichte das Lehrerkollegium eine silberne Bowle. Im Gefühle dankbarer Anhäng-
lichkeit an den gerechten Direktor und treuen Berater veranstalteten die Schüler einen Fackelzug.
Tiefes Verständnis für die hohen Aufgaben der Lehrerbildungsanstalten, eine ritterliche ~e..
sinnurig und ein tatkräftiges Eingreifen, wenn es die Ehre der Anstalt galt, erklären das aufrichtige
Bedauern, mit dem seine Schüler und 'seine Mitarbeiter ihn scheiden sahen. Ein aufrechter, deutscher
Mann ist von uns gegangen. Dauernd aber werden die Bande persönlicher Hochachtung sein, die
ihn mit allen Mitgliedern des Lehrerkollegiums, insbesondere auch mit dem Unterzeichneten ver-
binden. Möge er in treuer Liebe stets unserer Anstalt gedenken!
Am 1. August erfolgte die Ernennung des Berichterstatters zum Direktor der Anstalt, an der
er seit Ostern 1895 als Lehrer tätig gewesen war. Am 18. August wurde er .in der blumen-
geschmückten Turnhalle in Anwesenheit der Lehrer und der Schüler des Seminars, der Lehrerkollegien .
der Garnison- und der Waisenhausschule und einiger Schülerdeputationen dieser Schulen in feier-
licher Weise in sein Amt eingeführt. Herr Konsistorialrat Wicke rühmte in der Eintührungsrede
die segensreiche Wirksamkeit des geschiedenen Direktors, wies hin auf die Vortrefflichkeit des
Lehrerkollegiums und bezeichnete dem neuen Leiter das Persönlichkeitsideal Martin Luthers als
Erziehungsideal des Seminars. Seiner Antwort hatte der Unterzeichnete 1. Kor. 3, 9 zu Grunde gelegt..
Zu unserer großen Freude wurden unsere treuen Mitarbeiter Richard Gleim*) und Otto
,Graumann**) im Laufe des Schuljahres zu Seminarlehrern ernannt. Durch Verfügung Herzoglichen
*) Richard Gleim. geboren am 2. April 1881 zu Hamburg, besuchte die Gymnasien zu Hamburg, Frei-
burg i, B. und Brannschweig und studierte dann Theologie an den Universitäten Marburg, Berlin und Straßburg i. E.
Nach Ablegung der ersten theologischen Prüfung genügte er seiner Militärpflicht als Einjährig-Freiwilliger im
~t Unter-Elsässischen Infanterie...Regiment 138 zu Straßburg i. E., war darauf drei Jahre lang an der Gemeinde-
schule zu Thedinghausen beschäftigt und ist seit Ostern 1908 am Herzoglichen Lehrerseminar zu Braunschweig
tätig. Michaelis 1909 bestand er die zweite theologische Prüfung und wurde zum 1. April 1913 nach absolvierter
Oberlehrerprüfung zum Seminarlehrer ernannt.
**) Otto Grau mann, geboren am 11. Januar 1878 zu Broistedt, besuchte die Volksschule seiner Heimat
uud die Bürgerschule in WoIfenbüttel, trat Ostern 1892 in das Herzogliche Lehrerseminar zu Wolfenbüttel und
nach bestandenem Tentamen Ostern 1898 in das Hauptseminar daselbst ein. Als Hilfslehrer an den Bürger.
schulen der Stadt Braunschweig bestand er im ~Iai 1902 die Schulamtsprüfung und wurde am 1. April 19(1~ als
Bürgersehnllehrer angestellt. Ostern 1905 als voll beschäftigter Aushilfslehrer an unsere Anstalt berufen, legte
er im Desember 1907 die Rektoratsprüfung ab und wurde durch Höchstes Patent vom 22. September 1918 zum
Seminarlehrer emannt.
1*
Staatsministeriums vorn 19. Januar wurde Herr Seminarlehrer Graumann vorläufig mit der Ver-
waltung des Schulaufsichtsbezirkes V unter Zuweisung des dienstlichen Wohnsitzes in Seesen beauftragt.
So sehr wir bedauern, unseren jungen Koliegen auf unbestimmte Zeit von uns scheiden zu sehen,
so freuen wir uns doch herzlich über das Vertrauen der Regierung, das ihn auf ein so mühereiches
und verantwortungsvolles Arbeitsfeld gerufen hat.
Die große Bedeutung unseres hochgeschätzten Kollegen Fr. Regener auf dem Gebiete päda-
gogischer Literatur (im November erschien eine Übersetzung der Allgemeinen Unterrichtslehre in
polnischer Sprache) wurde am 17. November, dem Geburtstage Sr. KönigI. Hoheit des Herzogs,
Höchsten Orts durch die Ernennung zum Seminar-Inspektor gewürdigt.
Zu Anfang des neuen Schuljahres ist Herr A. Rademacher als Seminarlehrer nach Wolfen-
büttel berufen, während Herr A. Bremer zu demselben Zeitpunkte die Stelle eines Turnlehrers an der
hier neu errichteten Knaben-Mittelschule übernehmen wird. Das Scheiden dieser Herren wird von
allen Kollegen mit lebhaftem Bedauern empfunden. Unser Dank für die der Anstalt geleisteten
trefflichen Dienste wird begleitet von dem \V unsche, daß sie auch an den Stätten ihrer künftigen
Wirksamkeit Befriedigung und Anerkennung finden mögen.
Am Ende des Schuljahres zeigt das Lehrerkollegium folgende Zusammensetzung:
I, Direktor.
Dr. phil. O. Gerber (zugleich Direktor der Waisenhausschule).
2. Fest angestellte Lehrer.
G. Hecke, Seminar-Oberlehrer. Fr. Regener, Seminar-Inspektor. G. Hämerling, Seminar-
Oberlehrer.. O. Hinz e, Seminarlehrer. W. Bö rk er , Seminarlehrer. Herzogl. Musikdirektor
A, Therig, Seminarlehrer. H. Wittig, Seminarturnlehrer. 'E. Müller, Seminarlehrer. Cand. min.
und Kand. des höh. Schulamts P. Mart ens, Seminarlehrer. Cand. min, und Kand. des höh. Schul-
amts R. Gleim, Seminarlehrer. O. Graumann, Seminarlehrer.
3. tlilfslehrkräfte.
a) Vo llb e s c hä ft ig t e. E. Bode, pro rector. gepr. Lehrer. A. Radem·acher, pro rector.
gepr. Lehrer. A. Bremer, diplom. Turnlehrer. O. Spa nn h'o f, akadern. gepr. Musiklehrer. Cand.
min. A. Wan d ers le b. Cand. theol. Ziegenmeyer.
b) Nicht vollbeschäftigt. A. Me i ne ck e, Lehrer (für Zeichnen).
Secbsklassige Übungssc:hule (OamisoDscbule).
Fr. Regener, Seminar-Inspektor, Dirigent derselben. Fr. Oelmann, Lehrer. R. Buc'h~
h e ist er , Lehrer (für Zeichnen), und die Hilfslehrer A·. Schulze, R. Kölling, R. Recker,
1''1. Gerloff, H~ Huwald und A. Trapp.
Einklassige Übungsscbule.
Fr. Regener, Seminar-Inspektor, .Dirigent derselben. O. Hinze, Seminarlehrer, Übungs-
schullehrer, H. \Vittig, Seminar-Tumlehrer. Frl. E. ~Iühe, Handarbeitslehrerin.
B. Verlauf des Schuljahres.
Das Schuljahr wurde am 1. April durch eine gemeinsame Andacht eröffnet, in welcher der
Direktor den Seminarlehrer GI e imin sein Amt einführte.
Am 5. April wurde der Pedell Peters auf sein Amt verpflichtet.
Am 24. April unternahm Herr Seminarlehrer Börk er mit den oberen Klassen einen Ausflug
nach Helmstedt. .
Die Pfingstferien dauerten vom 10. bis 14. Mai.
Am 17. Mai wurde Herr Seminarturnlehrer \Vittig zu einer 14tägigen militärischen Übung
eingezogen.
Am 22. Mai wurden sämtliche Schüler der Anstalt von Dr. Schlegel auf Ozaena untersucht..
Am 23. Mai wurde in allen Klassen auf die Bedeutung der Vermählung des Welfenfursten
.Ernst August mit der Hohenzollernprinzessin Viktoria Luise von Preußen hingewiesen.
Wegen der Hochzeit im Kaiserhause war der 24. Mai schulfrei.
Vom 2.-5. Juni war Herr Seminar-Turnlehrer Wittig als Leiter an dem Kursus für Jugend-
pflege beteiligt..
In den Tagen vom 12..-14. Juni fanden die Üblichen Turnfahrten aller Klassen in den Harz,
.das Wesergebirge und die heimischen Berge statt.
Eine Sammlung für die ]ubiläumsspende der Mission in den Kolonien ergab am 10. Juni 58 Mk.
Das Kaiserjubiläum und der Tag von Quatrebras wurden am 16. Juni durch Festakte gefeiert.
-in denen die Herren Kollegen Hämerling und Bode auf die Bedeutung der Tage hinwiesen.
Vom 14.-21. Juni absolvierte Herr Rademacher das Rektoratsexamen.
Vom 26.-28. Juni hospitierte an unserer Anstalt Herr Seminarlehrer Fricke aus Cöthen.
Am 27. Juni schilderte der ehemalige Fremdenlegionär Mertinat den Schülern der Anstalt
seine Erlebnisse ~
Die Sommerferien dauerten vom 5. Juli bis zum 4. August.
Vom 15.-21. Juli besuchten Herr Seminarlehrer Martens und zwei Seminaristen die National..
-festspiele in Weimar..
Den Plan der Errichtung eines Denkmals für Heinrich Werner, den Komponisten des
'Heid~nrösleins, halfen die Schüler des Seminars durch eine Spende von 25 Mk. fördern.
In einer am 24:~ August vom Flottenverein veranstalteten Ruderregatta errang das Seminar
:beim Wettrudern höherer Schulen im Vierer-Rudern den 1. Preis, einen silbernen Kranz, und im
.Zweier-Rudem einen 2. Preis.
Am 31: August fielen in den zur Feier des Sedantages abgehaltenen Wettkämpfen 6 Preise
.an Seminaristen.
In der am 2. September abgehaltenen Schulfeier sprach Herr Seminarlehrer Gleim über
deutsches Nationalbewußtsein.
Bei dem am 2. September auf dem. St, Leonhardsplatze veranstalteten Sedanspielfeste errang
.das Seminar in den Faustballkämpfen der höheren Schulen den 1..Preis, in den Schlagballwettkämpfen
der höheren Schulen den 2. Preis; im Faustballwettspiel War es Sieger.. .
In den Andachten am 8. September wurde von den Herren Kollegen Börker und Bode des
-Geburtstages von Wilh. Raabe gedacht.
Am 9. September unternahmen die Schüler und sämtliche Lehrer der Anstalt eine Wanderung
-nach dem Elme, Mit Trommeln und Pfeifen, unter Geigenspiel und Lautenklang ging der Marsch
-über die Elmwarte und den Tetzelstein nach Königslutter. Die Besichtigung der Stiftskirche, die
·durch den Wirkungsvollen Gesang des Seminarchors und das weihevolle Orgelspiel des Herrn Musik-
direktors Tberig erhebend verschönt wurde, bildete einen Höhepunkt und den Abschluß des er-
-innerongsreichen Ausfluges.
Am 26. September durchwanderten die 3. Klassen unter Führung der Herren Kollegen Hinze
und Graumann den ·Oder..
.Die Herbstferien dauerten vom 27. September bis 13.. Oktober.
Nach.der Andacht zu Anfang des Winterhalbjahrs wurde Herr Graumann vom Direktor der
.Seminargemeinde als Seminarlehrer vorgestellt.
Am 9. Oktober entriß uns der Tod Otto Sc h r a de r, einen hoffnungsvollen Schüler der 4a Klasse.
Die Välkerschlachtfeier am 18. Oktober gestaltete sich durch den Wechsel von Chorlied.
'Rede und Deklamation besonders erhebend. Herr Rademacher entrollte. in der Festrede ein
packendes Bild der gioßen Zeit, das durch die Chöre (Lobe den Herrn. Der Gott, der Eisen
wachsen ließ. Lützows wilde Jagd. Vater, ich rufe dich.. Der Trompeter an .der Katebach.
Türmerlied) und Deklamationen (Anno Domini 1812, von Dehmel, Gennani~ anIhre Kinder. von
Kleist. Die Leipsiger Schlacht, von Arndt. Der Sieger von Leipsig, von Börker. Frühlingsgruß
6an das Vaterland, von Schenkendorf.) wirkungsvoll belebt wurde. Die gemeinsamen Lieder, das,
Vaterlandslied von Amdt »Der Gott, der Eisen wachsen ließe: und das Türmerlied von E. Geibel
~Wachet auf ruft euch die Stimme- wurden von dem Orchesterverein der Anstalt begleitet.
Beim Auszuge Ihrer Hoheiten des Herzogs Johann Albrecht und der Herzogin Elisabeth am
31. Oktober, sowie beim Einzuge Ihrer Königlichen Hoheiten des Herzogs Ernst August und der
Herzogin Viktoria Luise am 3. November halfen Lehrer und Schüler der Anstalt Spalier bilden.
Die Wochenschlußandacht am 1. November gestaltete sich zu einer Gedenkfeier für Seine Hoheit
den Herzog Johann Albrecht. Herr Seminarlehrer Hinze rühmte die großen Verdienste des nun.
von uns geschiedenen Fürsten um unser Vaterland, erinnerte an den uns hochehrenden Besuch
Sr. Hoheit am 12. Februar 1909 und wies besonders auf das· Interesse an der Weiterentwicklung
des »durch das ganze Reich hin hochgeachteten Standes der Volksschullehrer« hin, das
Seine Hoheit durch die lebhafte Anteilnahme an dem Zustandekommen des neuen Schulgesetzes '
bekundet habe.
Am 17. November feierte die Anstalt in ihrer festlich geschmückten Turnhalle den Geburts-
tag Seiner Königlichen Hoheit des Herzogs. Herr Seminarlehrer Martens schilderte in seiner Fest-
rede die großen Taten des Welfengeschlechtes, wies auf die Bedeutung des Tages hin und faßte
die innigsten Glück- und Segenswünsche in einem Hoch auf Seine Königliche Hoheit den Herzog
zusammen. Umrahmt wurde die Rede von zwei Gesängen (:tLobe den Herren, 0 meine Seele«, und.
»Die Himmel rühmen des Ewigen Ehre-.) und zwei Deklamationen (»König Ottos Brautfahrt- von
Wilhelm Brandes und »Im Schutze des Löwen«, eine neue Dichtung von unserem hochgeschätzten
Kollegen Wilhelm Börker.).
Am 10. November besuchten die Schüler der 3. Klassen unter Leitung des Herrn Seminar-·
lehrers Müller das Salzbergwerk Ehmen bei Fallersleben; unter derselben Leitung besichtigten
am 8. Dezember die Schüler der 2. Klassen die hiesige Gasanstalt. Für die freundliche Aufnahme
und Führung sei den Verwaltungen der besuchten Werke auch an dieser Stelle im Namen der'
Anstalt herzliehst gedankt.
Am 8. Dezember wurde sämtlichen Herren des Lehrerkollegiums der Erbhuldigungseid ab-
genommen.
Am 20. Dezember vereinigte sich die Seminargemeinde zurWeihnachtsandacht unter dem im
Lichterglanz erstrahlenden Tannenbaume.
Die Weihnachtsferien dauerten vom 22. Dezember bis zum 6. Januar.
Am 12. Januar beteiligte sich das Lehrerkollegium am Begräbnisse des Staatsministers Hartwieg.,
Der Nachmittag des 19. Januar wurde für den Eislauf freigegeben.
Als Preis der Lessingstiftung für besonders gute Leistungen in der Literaturkunde erhielt am
22. Januar der Seminarist Wilhelm Listing aus der lb-Klasse die Literaturgeschichte von Biese.
Am Geburtstage Seiner Majestät des Kaisers wandte sich Herr eand min. Wandersleb in"
seiner Festrede über Krieg und Frieden besonders gegen die extremen Forderungen der Friedensfreunde.
Nach der am 28. und 29. Januar abgehaltenen Aufnahmeprüfung wurden von 46 Prüflingen
24: in die 6. Klasse und 2 in die 5. Klasse aufgenommen.
Am 9. Februar besuchten sämtliche Schüler der Anstalt unter Begleitung mehrerer Lehrer die
Luftfahrzeug-Ausstellung.
Am 9. März feierte das Seminar im großen Saale des Wilhelmsgartens sein Schulfest mit-
folgendem Programm.
1. a) Graduale, achtstimmig .. . • .. • • • .. .. .. • • • .. . • . • . . . • • .. Ed. Grell
b) Pilgerchor aus "Tannhäuser" Wagner
2. Szenen aus Wagners Lohengrin für Violinehort Klavier und Harmonium.
3. Rudolf von Werdenberg (ChorbalJade) .. .. • .. .. • .. • • . Fr. Hegar
4. a) Cavatine} .. {JR ffb) Serenade V.ioline-Solo (Seminarist Erich Düker) · · .. a
• M. Moskowsky
5. a) Die Sonne scheint nicht mehr. . . .. . . .. . . .. • . . .. Brahms-Hegar
b) Der Besenbinder, Volksweise . • ... Satz von Othegraven
7 .
6. Alles für andere, für sich nichts.
Bilder aus dem Leben Pestalozzis mit Dichtung von Wilhelm Börker.
1. Bild: Der junge Pestalozzi verschenkt seine silbernen Schuhschnallen.
2. Bild: Pestalozzi unter den Waisenkindern von Stanz.
3. Bild: Pestalozzi besucht Zellers Waisenschule zu Beuggen: Ablehnung des Kranzes.
4. Bild: Pestalozzi hört dem Liede der Kinder zu.
5. Bild: Pestalozzis Denkmal.
7. Apotheose des Hans Sachs, aus Wagners Meistersingern von Nürnberg
achtstimmig • • • • • . • . .. • .. . .. . . • bearbeitet von Cyrill Kistler
8. Turnen am Reck.
Die Zahl der Gäste bekundete das wachsende Interesse, dessen unsere Anstalt sich in weiten
Kreisen zu erfreuen hat. Das Fest nahm einen so überaus guten Verlauf, daß es dem Unterzeich-
neten eine liebe Pflicht ist, an dieser Stelle nochmals Fräulein Meinecke, Herrn Lehrer Thönecke
und den Herren Kollegen Börker, T'he rig, Bremer und Hinze zu danken, die durch sorgsame
Vorbereitung eine so wohlgelungene Ausführung möglich gemacht haben.
Auch in diesem Jahre wurde ein Elementar- und ein Fortbildungskursus in der Gabels-
bergersehen Stenographie abgehalten.
Für die Überweisung einer Sammlung wertvoller Musikalien sagt der Unterzeichnete namens
der Anstalt Herrn Baurat Bohnsack den verbindlichsten Dank.
Das Schuljahr 1913/14 wird geschlossen am 4. April 1914.
c. Die Abgangsprüfung.
Sämtliche 44 Schüler der ersten Klassen wurden zum diesjährigen Tentamen zugelassen. Vom
16. bis 26. Februar fand die schriftliche Prüfung statt, bei der folgende Aufgaben gestellt wurden.
Systematische Pädagogik.
1. Der Begriff nach seiner Entstehung.
2. Der Satz des Widerspruchs.
3. Willensfreiheit (psychologisch, metaphysisch, sittlich).
4. Formen der geschichtlichen Darstellung.
Gescbichte der Pädaaogik.
1. Kraftbildung als Ziel der Erziehung bei Pestalozzi.
2. Das Prinzip der Anschauung bei Pestalozzi.
3. Baco von Verulam.
4. Sokrates.
Religionslehre und Kirchenlied.
1. Die Tugend. (Der Begriff der Tugend nach der Auffassung a) der Antike, b) der katholischen
Kirche, c) Luthers.)
2. Das kirchliche Verhalten des Christen.
3. Was lehrt die Augsbutgische Konfession von den Sakramenten? (Art 9-13.)
4. Die wichtigsten deutschen evangelischen Missionsgesellschaften.
5. Paul Gerhardts Leben und Lieder.
Bibelkuode und Kirchengescbichte.
1. Wie wird ]esajas zum Propheten berufen?
~2. Die Weissagung von dem erhöhten Zionsberge (nach ]esajas K.2, V. 1-5).
3. Das Hohelied des Glaubens (Römerbrief KlO 8, V.31-39).
4. Gottes Wege mit Israel und der Völkerwelt {Römerbrief K. 11).
5. Die Einführung der Reformation in der Staat Braunschweig durch Bugenhagen.
,6. Das Corpus doctrinae Julium, sein Inhalt und seine Bedeutung.
sDeutscher Aufsatz.
Das Buch im Dienste des Lehrers und der Schule.
Deutsche Literatur.
I. Einzelnes (kurz zu beantworten):
1. Zu erklären: Nationalliteratur - epische Dichtung - Märchen - Sage -- Epos - ältere'
Nibelungenstrophe - Distichon.
2. Welcher Hauptgattung der Dichtung gehören an: Lied - Fabel - Ballade - philoso-
phisches Gedicht - Idylle?
3. Die Teile eines entwickelten Dramas (Zeichnung).
4. Zu welcher Gattung gehören: Der Hungerpastor - Pole Poppenspäler - Nun laßt die
Glocken - Der Erbförster - Die Nibelungen (von Hebbel) - Der Blumen Rache -
Bertran de Born - Es ging ein Mann im Syrerland - Wie mir deine Freuden winken?
:J. Welches ist der Verfasser von Psalter und Harte - Leier und Schwert - Katechismus
für den deutschen Wehrmann - Sind wir vereint zur guten Stunde - Nach Frankreich
zogen zwei Grenadier' - Ich schnitt' es gern in alle Rinden ein - Frauenliebe und ..leben
- Des Meeres und der Liebe Wellen - Martin Luther oder die Weihe der Kraft -
Hymnen an die Nacht - Aus des Teufels Papieren - Rousseau - Votivtafeln -
Bundeslied ~ Die natürliche Tochter - Der Geisterseher - In einem kühlen Grunde
- Wenn ich ein Vöglein wär'?
6. Welches sind die Perioden der deutschen Literaturgeschichte (kurze Kennzeichnung nach
Inhalt und Sprache)?
7. \Vann lebten: Martin Opitz - P~ul Gerharclt - Gottsched - Gleim - GelIert - Klop-
stock - \Vieland - Bürger - Leisewitz - Jean Paul?
s. Wann sind erschienen bezw. wurden vollendet: Der Messias - Oberoll - Laokoon -
Minna von Bambelm - Kritische Wälder' -" Der Cid - Götz von Berlichingen -
lphigenie - Die Räuber - Tell - DieWahlverwandschaften?
9. Welche Elemente sind im Nibelungenliede »innig gesellte] In welchen Haupthandschriften
ist dies Werk überliefert worden? Wie läßt sich das Thema des Liedes kurz formulieren?
10. Der Inhalt der Artussage und seine Verwendung in der mittelhochdeutschen Kunstepik.
11. Die Hauptrichtungen der Dichtung Walters von der Vogelweide.
12. Die bekanntesten deutschen Volksbücher.
13. Welches sind die bedeutsamsten literarischen Zeitschriften des 18. Jahrhunderts?
1-!-. Klopsrocks Ode -Der Züricher See- nach Inhalt und Form.
15. Lieder der Liebe und der Freundschaft von Goethe.
16. Die Braut von Messina (Gang der Handlung).
17. ~Das verschleierte Bild zu Sais« von Schiller (Inhalt und Grundgedanke).
18. »Proömion« von Goethe (Inhalt).
11.. Die Vielseitigkeit in der Geistesart Goethes.
III. Schillers Freundes- und Bekanntenkreis.
Deutsche Grammatik.
I. Einzelnes (kurz zu beantworten):
1. Wie entstehen Geräuschlaute. sonore Laute, Vokale?
2. Der Ablaut (Begriff, Übersicht der Reihen, Funktion).
3. Wegfall und Zusatz von Konsonanten (Beispiele).
4. Übersicht der indogermanischen und der nichtindogermanischen, Sprachen .Europas..
5.. Die Verscbiebung der indogermanischen Tenues und dasVemerscheGesetz.
6. Welches sind die Zweige des Westgermanischen?
7. Welches ist die ·Iiterarisch bekannte Zeit.·4es Althochdeutschen?
Die wichtigsten althochdeutschen Sprachdenkmäler.
98. Gab es eine mittelhochdeutsche Schriftsprache?
9. Aus welchen Zeiten u. welchen Quellen stammt die Mehrzahl unserer Fremd- u. Lehnwörter?
10. Logische Übersicht der Wortarten.
11. Der Genitiv der Eigennamen (Beispiele).
12. Die Nominalformen des Verbs.
13. Die 3. Person Sing. von -finden e durch a1!e Tempora, Modi und Genera.
14. Die Bildung des Adverbs (Beispiele).
15. Das sekundäre Adverbiale (Beispiele).
16. Begriff und äußere Merkmale des Nebensatzes.
11. Bestimmung der Sätze, Satzteile, Wortarten und Wortformen in einem Abschnitte aus Schillers
Antrittsrede (Schlußabsatz: Unser sind alle Schätze - Dasein zu befestigen).
Französiscbe Sprache.
I. Diktat eines Abschnittes nach Ta in e (Caractcre de Napoleon I.).
Ce qui caracterise Bonaparte entre tous, dit Roederer, juge expert et independent qui
voyait chaque jour Bonaparte au Conseil d'Etat et notait le soir ses impressions de la jour-
nee, ce n'est pas seulernent Ja penetration et l'universalite .de son intelligence; c'est aussi
et surtout la flexibilite, la force et la constance de son attention. 11 peut passer dix-huit heures
de suite au travail, ä un merne travail, ä des travaux divers. Je n'ai jamais vu son esprit las,
sans ressort, rnöme dans Ja fatigue du corps, merne dans l'exercice le plus violent, meme dans
la colere, .• Ses nouvelles heureuses ou malheureuses d'Egypte ne sont jamais venues le
distraire du code civil, ni le code civil des combinaisons qu' exigeait le salut de l'Egypte.
Jamais homme ne fut plus entier a ce qu J il faisait, et ne distribua mieux son ternps entre les
choses qu' il a vait a faire. .. Etant consul, il preside quelquefois des reunions particulieres
de la section de l'interieur depuis dix heures du soir jusqu'ä cinq heures du matin. Souvent,
a St..Cloud, il retient les conseillers d'Etat depuis neuf heures du matin jusqu'ä cinq heures
du soir, avec une suspension d'un quart d'heure, et ne paralt pas plus fatigue a la fin de
la seance qu'au commencement. .. Dcjä dans l'adolescent et mörne dans l'enfant, cette
personnalite etait en genne. »Caractere dominant, irnperieux, entete,« disent les notes de
Brienne; »extremement porte a l'egoisme,« ajoutent les notes de l'Ecole militaire, s ayant
beaucoup d'amour-propre, ambitieux, aspirant ä fout, aimant 1a solitude«.
Il, Hinübersetzung des folgenden Textes:
Einer der interessantesten Stadtteile von Paris ist das lateinische Viertel. . \Ver hat nicht
davon sprechen hören? Es ist das gelobte Land der Unabhängigkeit, des süßen Nichtstuns für
die Schüler, aber auch der ernsten Arbeit unter berühmten Lehrern, deren schriftstellerischer
. Ruf die Welt erfüllt. Die Pariser Hochschule ist die älteste von allen abendländischen Uni-
versitäten. Die alte Sorbonne, die nur die Fakultäten der Natur- und Sprachwissenschaften
enthält, ist jetzt ein ganz neues, von den berühmtesten Künstlern ausgeschmücktes Gebäude.
Die Fakultäten der "Rechte, der Medizin, der Theologie und der Pharmazie sind in einem
anderen Gebäude untergebracht. Ziemlich nahe der Sorbonne liegt das alte Museum Cluny.
Welches ist der Zweck des Pantheons, das sich dort vor unsern Augen erhebt? Ihr erkennt
ihn an der Inschrift seiner Vorderseite: Den großen Männem das 'dankbare Vaterland. Dort
unter der großen Kuppel schlafen Voltaire, Rousseau, Carnot, sein Neffe V.. Hugo und viele
andere. Ganz nabe dehnt sich der Luxembourggarten aus, der beliebteste aller Pariser Gärten.
das Stelldichein aller Lebensaltert aller Stände und Berufe. Nachdem wir diesen herrlichen
Garten durchschritten haben. steigen wir auf das Verdeck eines Omnibus, der UDS. am Ufer
der Seine nach' dem Institutspalast. dem Sitze der Akademie, führt. Unterwegs Jc.ommen. wir
verbei an der Kirche Notre-Dame, an dem alten königlichen Schloß, das j.etzt. als .. Justiz-
gebäude dient, und endlich am Lourre, der. berühmtesten Kunstsammlllng.d~rWelttc: .. die
ich mir vorgenommen habe, während meines Aufenthaltes in Paris recht oft ~u.besu~.Heute
t
1. Die politische Idee der Freiheit.
2. Der Herbstfeldzug 1813.
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abend gehe ich ins Französische Theater, um der Aufführung des Bourgeois gentilhomme von
Meliere beizuwohnen.
Geschichte.
3. Die preußische Union (lR49-1850).
4. Vorgeschichte des deutschen Krieges -18fi6.
Erdkunde.
1. Böhmens Rohstofferzeugung als Grundlage für seinen Gewerbfleiß.
2. Das hessische Bergland:
a) Aufbau und Gliederung..
b) Wirtschafts- und Verkehrsbedeutung.
3. a) Wie erklärt sich's, daß im Februar die Nachmittage scheinbar schneller zunehmen als die
Vormittage?
b) Wie hoch kulminiert die Sonne am kürzesten Tage in Rom (42 0 nördl. Br.j?
4. Bei einer stereographischen Projektion habe der Projektionskreis einen Durchmesser von 2)1 mm.
a) Wie groß ist auf diesem Kreise ein 10 o.Bogen?
b) Wie groß ist ein Rand- und ein Mittelpunktsprojektionsstück von dem gleichen Maße?
c) Was folgt für die mit dieser Projektion hergestellte Karte?
Naturkunde.
1. Das Auge des Menschen ein optischer Apparat.
2. Vogelskelett und Vogelflug.
3. Schimpers Blattstellungsgesetz..
4. über die Ursachen der Erdbeben und Vulkane.
Physik und Chemie.
1. Die gleichschwebende Temperatur (Bei den Darlegungen ist auf die Schwingungsverhältnisse von
fis und ges Bezug zu nehmen). .
2. An einem Faden von 1 m Länge befindet sich eine Bleikugel von 100 g Gewicht, die mit einer
Geschwindigkeit von 3 m im Kreise herumschwingt. Wie groß 1St die Zentripetalbeschleunigung ~
und welches Gewicht muß der Faden tragen können? (Herleitung der Formel.)
3. Über das Methan und ·seine Derivate.
Oeometrie.
1. Innnerhalb eines Winkels CL. liegt ein Punkt P; es soll durch denselben eine die Schenkel des
\Vinkels in ..t und ) .. schneidende Gerade so gezogen werden, daß A ...l"". A y. -~: q2 wird.
(4~nalysis und Konstruktion.)
2. Ein Trapez mit den Grundlinien a und b und den Schenkeln c und d wird um a als Achse ge-
dreht. Wie groß ist der Umdrehungskörper ? (a- 10, b z.:z: 6, c::~ 3, d === 2.)
3. 3 Orte B, D, C liegen an einer geraden Straße. Seitwärts von B, durch einen Berg getrennt,
liegt A. Wie lang ist der zu erbauende Tunnel AB~ wenn DC 5 km mißt, AC: AD z::': 11 : 6
und Winkel DAC .:~::= {J - Y ~:-= 26 0 38' beträgt?
Arithmetik und Algebra.
1. Wenn man die Zahl [) mit einer gewissen Zahl potenziert. dann mit derselben Zahl + 1 und zum
dritten Male mit derselben Zahl + 2, so erhält man eine Potenzensummenreihe. die dasselbe
ergibt, wie die in gleicher Weise mit der Zahl 3 gebildete Summenreihe. Wie heißt der Exponent
der Reihe?
2. Wenn man zwischen a und 2a 11 Glieder einschaltet, so entsteht eine geometrische Reihe, deren
Quotient der der chromatischen Tonleiter ist. Es soll das Quinten... und Quartenintervatl in der
gleichschwebenden Temperatur bestimmt werden, zugleich ihr Verhältnis zu den Quotienten der
reinen Stimmung.
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3. Jemand hat' sich beim Ankauf eines Grundstücks verpflichtet, sofort 1 j non Mk., nach 6 Jahren
10000 Mk. und nach 12 Jahren 20000 Mk, ohne Zinsen zu zahlen. Er will diese Verpflichtung
durch eine 10 Mk. praenumerando zu zahlende jährliche Rente ablösen. Wie groß ist diese bei
31/2 010 Zinseszinsen?
Bürgerliches Rechnen.
1. Ein Kapitalist legt eine Summe Geldes in einem Geschäfte an. Im ersten Jahre ergibt sich eine
Dividende von 6 1/4 0/0. Diese läßt er im Geschäfte stehen und legt daneben am. ADfang des
zweiten Jahres noch weitere 700 Mk. ein. Im zweiten Jahre trägt das Geschäft 20 0/0. Die
Dividende des zweiten Jahres bleibt aber ebenfalls im Geschäft stehen, und dieses trägt im
dritten Jahre 62/3 010. Zu Anfang des vierten Jahres werden noch einmal 400 Mk. eingelegt".
Das vierte Geschäftsjahr ist aber schlecht und ergibt eine Einbuße von 10 0/0. Am Ende des
vierten Jahres zieht der Kapitalist sein Geld zurück und erhält 9000 ~lk., Wieviel hat er eingelegt?
2. Von einer Kaufsumme sollen 4000 Mk, in bar, 1200 Mk. nach 10 Monaten, 2100 Mk. nach
13 Monaten, 1900 Mk, nach 20 Monaten und der Rest nach 22 Monaten oder die ganze Summe
nach 12 Monaten bezahlt werden. Wie groß ist die Kaufsumme?
3. A in Berlin hat von B in London 100 ~ zu fordern. Er läßt diese durch C in Amsterdam
a 11,70 Mk. einziehen und trassiert dafür auf C ~l 173,40. Cber wieviel lautet die Tratte, 'wenn
C sich 1/2 % Spesen anrechnet?
4. Welches ist der Kurs eines 4 0/o-Papiers, das in Bezug auf ein gleich großes Anlagekapital das-
selbe Einkommen liefert wie ein zum Kurs 82,60 gekauftes 3 1/2 Ojo-Papier?
Harmonielehre.
1. Die harmoniefremden Töne und ihre Anwendung (in Beispielen).
2. Modulation von F-dur nach Cis-moll:
a) diatonisch,
b) chromatisch, (enharmonisch).
3. Vierstimmige Harmonisierung des Chorals »Herr, ich habe mißgehandelt« (für den kirchlichen
Gebrauch).
4. Das Pfeifenwerk der Orgel.
Theorie des Turnens.
1. Der Lehrer im Dienste der Jugendpflege an der Landjugend.
2. Die normalen und die pathologischen Krümmungen der Wirbelsäule des Menschen.
3. Das neuzeitliche Volksschulturnen nach Stoff und Methode im Anschlusse an die »Anleitung
für das Knabenturnen in Volksschulen ohne Turnhalle-,
4. Erste Hilfe bei:
a) einem einfachen Unterarmbruche,
b) einer Blutung aus der Speichenschlagader.
5. Reckübungen für die Mittelstufe.
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Für die Bearbeitung des Aufsatzes wurden 5 Stunden, für die der anderen Aufgaben 2 Stunden
für jedes Prüfungsfach gewährt.
Am 16. und 17. März fand unter dem Vorsitze des Herrn Konsistorialrats Wicke die münd-
liche Prüfung statt.
Sämtliche 44 Examinanden bestanden die Prüfung, nämlich:
Klasse Ia.
Nr. I. Name I Geburtszeit und -ort Stand und Wohnort der Eltern
1 Bergmann, August 6. Februar 1894, Ottenstein Landwirt, Braunschweig
2 Düker, Erich 2&. Juni 1894, Braunschweig Betriebsleiter, Braunschweig
3 Falke, HU20 12. Dezember 1893, Zeitz Schneidermeister. Zeitz
-.1 Gerling, Karl 28. März 1893, Bisperode Getreidehändler t, Braunschweig
5 Hannemann, Wilh. I,). November 1893, Braunschweig Kaufmann. Braunschweig
6 Hoffmeister. Ernst 16. Juli 1894, Bornum a. Harz Schlosser, Kl. Rhüden
.. Hotopp, August i. November 1800, Leiferde Weichensteller, Braunschweig
8 Krüger, Franz 7. Oktober 1891, Broitzem Steueraufseher. Braunschweig
9 Lindemann. Fritz 22. Juni 1893, Braunschweig Kaufmann, Braunschweig
10 Loboda, Heinrich 1n. Dezember 1899, Braunschweig Schlachtermeister t. Braunschweig
11 Rauls, Heinrich 2& Dezember 1892, Deensen Bäckermeister. Deensen
12 Richter, Hermann 14. Juni 1893, Braunschweig Zementarbeiter, Braunschweig
13 Rienäcker, Fritz 15. August 1893, Stiege Landwirt t, Stiege
14 Schrader, Hans 28. Mai 1893. Gr. Winnigstedt Maurermeister, Hessen
15 Sehröder. Karl 10. August 1893, Braunschweig Schlosser, Braunschweig
16 Sievers. Hans 25. Februar 1893, Hamburg Kaufmann t, Braunschweig
17 Thiele, Herrn. 5. März 1894, Braunscbweig Glaser t. Braunschweig
18 Volling, Ütto 11. November 1892, Wolt\\'iesche Gastwirt, Weltwiesehe
19 Wienarid. Otto 2. Dezember 1891, Thiede Zoll assistent, Braunschweig























21 Struck, Adol f
~2 Thielc, Karl
23 Winter, Ernst.
24 Wittnebe J Herrn.
Geburtszeit und -ort
25. Juni 1894. Braunschweig
i8. November 1892, Braunschweig
8. l\lai 1893. Braunschweig
11. April 1894. Helmstedt
o. Juni 1894:, Braunschweig
15. Juni 1894, Braunschweig
13. November 1892, Braunschweig
9. Juni 1892~ Braunschweig
5. Juni 1892. Braunschweig
18. Juni 1893, Brannschweig
11. Mai 1894, Braunschweig
31. März 1892, Vogelsdorf
7. ~fai 1893, Braunschweig
17. Juni 1894. Esbeck
10. November 1893, KI. Lafferde
23. September 1892, Bornhausen
20. ~fai 1893. Brevörde
23. Juni 1892, Schötmar
lit Januar 1894, Braunschweig
7. Januar 1894, Braunschweig
27.. Dezember 1892. Braunschweig
3. September 1892, Braunschweig
21. November 1893, Braunscbweig
18. November J892, Gebhardshagen



























Zu Anfang des Schuljahres gehörten dem Seminare 251 Zöglinge an. Von diesen sind im
.Laufe des Jahres 12 abgegangen oder 'entlassen, so daß die Zahl der Anstaltszöglinge am Schlusse
.des Schuljahres 239 betrug. Der Bestand der einzelnen Klassen ist folgender:
la lb 2a 2b' Ba Sb 4a 4b 5a 5b 6
20 24 22 23 19 18 21 25 24 22 21
Von diesen stammen 174 aus der Stadt Braunschweig, 60 aus anderen Städten, Flecken und
.Dörfern des Herzogtums, 5 sind Nichtbraunschweiger.
Zu Ostern d. J5. wird auch die ob-Klasse aufgehoben. Wir freuen uns über den Abbau der
Parallelklassen, da durch die Verminderung der Schülerzahl und durch die zu erwartende Besserung
-des künftigen Schülermaterials eine Hebung der Anstalt in geistiger und sittlicher Beziehung erhofft
-werden darf.
Das Schuljahr 1914/15 wird Dienstag, den 21. April, morgens 8 Uhr, eröffnet werden.





zum Verzeichnis der Lehrerbibliothek.
Für die Zeit von Ostern 1910 bis dahin 1914:.
Vom Seminar-Oberlehrer Gustav Hecke.
Vorbemerkuaa·
Der folgende 2." Nachtrag entspricht in seiner' An1age dem zu Ostern 1908 gedruckten und 1910 durch einen-
Nachtrag ergänzten Verzeichnisse. Die Bibliothek hat danach in den letzten vier Jahren einen Zuwachs von etwa
{)·~O Bänden erfahren. Dankbar dessen eingedenk, was sie auch in dieser Hinsicht dem Wohlwollen der Hohen
Behörden verdankt, verfehlt die Anstalt nicht, ebenfalls denjenigen verbindliehst zu danken, die sie gütigst mit
schätzenswerten Buchspenden bedacht haben. so insbesondere der Firma Vieweg & Sohn, den Angehörigen des,
verstorbenen Schulrats Winnecke und Herrn Kammennusikus a. D. Kistner hier.
A.
248. K i t tel, Ru d 0 If. Die alttestamentliche Wissenschaft
in ihren wichtigsten Ergebnissen. Leipzig, Quelle
& Meyer. 1010.
249. Bibelerklärung, Handbuch der. Herausgegeben vom
Calwer Verlagsverein. 3 Bde, I. u, 11. Altes Testa-
ment. IU. Neues Testament. Calw in Stuttgart.
1898. 19007•
2.)0. Seeberg, Reinhold. Die Grundwahrheiten der
christlichen Religion. Leipzig. A. Deichert. 19105•
2.11. T r i l 0 ff, H. Dreißig evangelische Kirchenlieder in
unterrichtlichen Entwürfen.. Leipzig, Dürr. 1910.
202. Runkel, H. Quellenbuch zur Kirchengeschichte
1. Für Präparandenanstalten. Leipzig, Dürr. 1910.
253 .. Wolf, Ro b e r t, Evangelische Glaubens.. und Sitten-
lehre, Leipzig, Dürr. 19102•
:!;i!. Gundert, H. Aus dem Briefnachlaß von ihm. Calw.
1907.
2,")5. Hackenschmidt, Karl. Der christliche Glaube
in 8 Büchern dargestellt. Calw. 1901.
2Ötl. Br ö c k e r , A. v. Die Wahrheit über ]esus. 6 Vor-
tihge. Harnburg, G. Schlößmann. 1911.'
2;Y;. Steigerthai, A. Gottesfurcht der Weisheit An-
fang. Schulandachten für höhere Lehranstalten.
Welfenbüttel. J. Zwißler. 1911.
2~'3. NeUe, \Vilhelm. Unsere Kirchenliederdichter.
Lebens- und Charakterbilder. Hamburg, G. Schlöß-
mann. 1r~05.
259. T rau b , G. Staatschristentum oder Volkskirche ?
Jena, E. Diederichs. 1911.
2öO. Seeland, H. Die katholische Kirche im Herzog....
tum Braunschweig. Hildesheim, L. Steffen. 1909.
2ta. R Ö m pIe r, Katechetik oder Erziehung zu kirchlicher
Mündigkeit eine unmittelbare Kunst. Plauen, A. Kell,
1910.
2t;:~. S od e n , H. v. Palästina und seine Geschichte. Leip-
zig, Teubner. 1911.
263. H i It y.Das Evangelium Christi. Frauenfeld. Huber
& Co. 1910.
2H4. See la nd, H. Stadtdirektor Floto u. meine Schrift:
Die katholische Kirche usw, Sonderabdruck. Hildes-
heim, Steffen. 1910.
265~ Schlatter, A. Das Gebet. Zwei Reden für Lehrer
und Väter. Calwer Vereinsbuchhandlung. 1909.
266.. Ra n k t S. Deutsches Christentum. Göttingen, Vanden-
hoeck & Ruprecht. 1912.
267. Mo tt , J. Die Entscheidungsstunde der Weltmission '
und wir, Aus dem Englischen. Basel. 1912 2•
2ö8. Warn eck t J0 h. Die Lebenskräfte des Evan-
geliums. Berlin, W. Warneck. 1911 4•
269. R ich te r , J. Indische "l\lissionsgeschichte. Güters- .
loh, L. Bertelsmann. 1906.
270. 1-1 e n n i g, M. Quellenbuch zur Geschichte der inneren
Mission. Hamburg, Raubes Haus. 1912.
271. Zange, Fr. Zeugnisse der Kirchengeschichte. Lehr-
und Lesebuch für höhere Schulen. Gütersloh,
Bertelsmann. 1912.
272. Ihmes, Ludw. Zentralfragen der Dogmatik in der'
Gegenwart. 6 Vorlesungen. Leipzig, A. Deichert.
19122•
273. Wolzogen, H. v. Kunst und Kirche. Leipzig..
Xenienverlag.
274. Schäfer J O. Geschichte der christlichen Kirche.
Frankfurt a. M., Diesterweg. 19077•
27ö. - - Bilder aus der Geschichte der christlichen
Kirche. Neu bearbeitet von H. Schäfer, das. 1911.
276. Zimmermann, Gus t, Braunschweigtsehe Refor-
mationsgeschichte. Für den Schulgebrauch zu-
sammengestellt. Als Manuskript gedruckt. Braun-
schweig, 1912.
B.
135. Heußner, Alfred. Die philosophischen Welt--
anschauungen und ihre Hauptvertreter. Göttingen.
Vandenhoeck & Ruprecht. 1910.
136. R i t te r, H. Encyklopädie der philosophischen
Wissenschaften. 3 Bde. Göttingen, Dietrich. 1862/4..
137. - - System der Logik und Metaphysik I. Daselbst,
1856.
1~. Schopenhauer, A. Sämtliche Werke. Heraus-
gegeben v. Ed. Grisebach. 6 Bde. Leipzig, Reclam.
139. - ~ Aphorismen zur Lebensweisheit. Heraus-
gegeben von Ed. Grisebach. Reclam.
140. - - Handschriftlicher Nachlaß. Herausgegeben von
Ed. Grisebach. 4 Bde. Reclam.
141. Wundt t Wilh. Grundzüge der physiologischen
Psychologie. Bd. I und n. Leipzig, Engelmann.
19086, 19106•
1-1:2. Schulze, Rud. Aas der Werkstatt der experi-
mentellen Psychologie und Pädagogik. Leipzig,..
Voigtländer. 1009.
14:3. Ebbinghaus, Herrn. Abriß der Psychologie. Her-
ausgegeben von E. Dürr. Leipzig, Veit & Co. 19133•
144. Gau p p , Ro b. Psychologie des Kindes. Leipzig,
Teubner. 19102•
145. Wegener, Hans. Wir wollen leben. H~gen,
O. Rippet. (1910.)
146. Portig, Gustav. Das Weltgesetz des kleinsten
Kraftaufwandes. 2 Bde. Stuttgart, Kielmann. 1903/4.
147. Wundt, Wilh. Kleine Schriften I. Leipzig. Engel-
mann. 1910.
1. Über das kosmologische Pcoblem.
2. Kants kosmologische Antinomien und das
Problem des Unendlichen.
3. Was soll uns Kant nicht sein?
4. Zur Geschichte und Theorie der abstrakten
Begriffe.
5. Über naiven und kritischen Realismus.
6. Psychologismus und Logizismus.
148. Wernicke, Alex. Die Begründung des deutschen
Idealismus durch J.Kant. Braunschweig,]. H. Meyer.
1910.
149. R zes n i tz e k. Schulpsychologie, Unterrichts- und
Erziehungslehre für Lehrer und Lehrerseminare.
Leipzig, Dürr. 1911.
ibO. Lipps, G. F. Weltanschauung und Bildungsideal.
Leipzig, Teubner, 1911.
151. Meßmer, O. Lehrbuch der Psychologie für wer-
dende und fertige Lehrer. Leipzig, Klinkhardt.
1909.
V'>2. Kle mm, O. Geschichte der Psychologie. Leipzig,
Teubner. 1911.
153. P fannkuche, A. Religion und Naturwissenschaft
in Kampf und Frieden. Leipzig, Teubner, 1906.
154. Bleek, K. L. W. van der. G. Bruno, Goethe und
'das Christasproblem. Naturwissenschaft und Bibel.
Berlin, W. Borngräber. 1911.
lö5. Mau thn e r, Fritz. Wörterbuch derPhilosophie. Neue
Beiträge zu einer Kritik der Sprache 1. München,
G. Müller. 1910.
156. Folz, O. Grundriß der. Psychologie für Lehrer- und
Lehrerinnenseminare. Osterwieck, A. W. Zickfeldt.
1910.
1ö7. Bode, J. Lebensauffassung und Lebensgestaltung.
Berlin, Fr. Wunder. 1911.
löS. Probst, Wilh. Kulturgeschichtliche Abende. Vier
Vorträge über den Individualismus in der Kultur-
geschichte der Neuzeit. Berlin, Fr.. Wunder..
159. Keyserlingk, Graf Hermaqn.Prolegomena zur
Naturphilosophie. München,]. F .. Lehmann. 1910.
160. Dürr, E. Erkenntnistheorie. Leipzig. Quelle &
Meyer. 1910.
.·1~1. Grube. Religion und Kultus der Chinesen. Leipzig,
R. Haupt. 1910. ,
162.,P epe r I W. Jugendpsychologie. Leipzig, Teubner.
1911. , '
163. _:..:- BeQbachtllDlen ·ud UDtersuch~g.:n aus der
Jugeqdpsychologie., Duelbst.· 1911.
164. ~ ......:. Junge Se'*n. ~Jbat.1911.
160. BischofftDiedrjc,h.,W~·~ ZielederFrei..
maurerei.. Berrlll) FI' ... Wuder. ···1910.
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lGG. Wie 5 e n h ü t t er J Al f r. Die Prinzipien der evolutio-
nistischen Ethik nach H. Spencer und Wilh. Wundt.
Leipzig, Quelle & Meyer. 1910.
167. Epikur. Philosophie der Lebensfreude. Heraus-
gegeben von H. Schmidt. Leipzig, A. Körner. 1911.
168. Bütow, O. Die Weltschule. Eine deutsche Welt-
anschauung. Leipzig, Teutoniaverlag, K. Vogels-
berg. 1911.
ltiR Schmidt, Heinr. Vorlesungen über das Wesen
. der Philosophie und ihre Bedeutung. Heraus-
gegeben von R.Otto. Halle, O. Hendel, 1911.
170. König, Edm. Die Materie. Göttingen, Vanden..
ho eck & Ruprecht. 1911.
171. Kinkei, Walter. Idealismus und Realismus. Da-
selbst. 1911.
172. Bornhausen, Karl. Der religiöse Wahrheitsbegriff
in der Philosophie R. Euckens. Daselbst. 1911.
173. Keller, Ludw. Die geistigen Grundlagen der Frei-
maurerei und das öffentliche Leben. Jena, E. Diede-
richs. 1911.
174. Kant, Immanu el. Kritik der reinen Vernunft.
Herausgeg. von K. Kehrbach. Leipzig, Rec1am. 18782•
175. - - Kritik der praktischen Vernunft. Heraus-
gegeben von K. Kehrbach. Daselbst. 1878.
176. - - Kritik der Urteilskraft. Daselbst.
17'7. - - Prolegomena zu einer jeden künftigen Meta-
physik. Herausgegeben von K. Schuls, Daselbst.
18SS. ,
178. -- - Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Heraus-
-gegeben von Th. Fritzsch. Daselbst. 1914.
179. - - Die Religion innerhalb der Grt;nzen der bloßen
Vernunft. Herausgegeben von K. Kehrbach. Da-
selbst. 1879.
180. - - Der Streit der Fakultäten. Herausgegeben von
K. Kehrbach. Daselbst. 1880.
181. ~ - Von der Macht des Gemüts. Herausgegeben
von C. W Hufeland. Daselbst,
182. - - Zum ewigen Frieden. Herausgegeben von
K. Kehrbach. Daselbst, 1881.
183. - - Träume eines Geistersehers. Herausgegeben
von K. Kehrbach. Daselbst. 1880.
184. - - Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des
Himmels. Herausgegeben von K. Kehrbach. Da-
selbst. 1884.
185. Brockdorff, Baron C. v. Das Wesen der Religion.
Osterwieck, A. W. Zickfeldt.. 1910.
186. Wundt, W. Einführung in die Psychologie. Leipzig,
R. V.oigtländer.. 1911.
187. Lay ,Wo A. Psychologie nebst Logik und Er-
kenntnislehre. Gotha,E. F. Thienemann. 1912.
188. Clausen, K., Börker, W. u, a. Derfreimaurerische
Gedanke. 1. Heft.. Jena, E. Diederichs. 1912.
189. Krämer. N. Experimentelle Untersuchungen Zur
Erkenntnis des Lernprozesses. Leipzig, Quelle &
Meyer. 1912.
190.. Kneisner, Fr. Geschichte der',detltSChen Frei...
lJIaurerei.. Berlia, A. Unger. 1912.
191. Seid.emann , W.. Die modemenpsychotogischen
Systeme ~d ihre. Bedeutung für die Pidagogik.
Leipzig, Klinkhatdt..' 1912.
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IH2. Me um ann , E. Ökonomie und Technik des Gedächt-
nisses. Leipzig, Klinkhardt. 19123•
] H3. :\1a r be, K. Die Bedeutung der Psychologie für die
übrigen Wissenschaften. Leipzig, Teubner. 1912.
194. Herb e r t z , Rieb. Die philosophische Literatur.
Ein Studienführer. Stuttgart, W. Spemann. 1912.
1~l5. MülIer-Freienfels, Rich. Psychologie der Kunst.
2 Bde, Leipzig, von Teubner. 1912.
196. Brockdorff, Baron C. v. Die Philosophie in der
Pädagogik. Osterwieck, A. W. Zickfeldt. 1912.
lU;. Eu c k e n , Rud, Erkennen und Leben. Leipzig,
Quelle & Meyer, 1912.
InS. Lipsi us, Fr. R. Einheit der Erkenntnis und Einheit
des Seins. Leipzig, A. Krämer. 1913.
199. l\tesser, A. Geschichte der Philosophie vom Beginn
.der Neuzeit bis Ende des 18. Jahrhunderts. Leipzig,
Quelle &. Meyer. 1912.
200. j e r us a l e m, W. Lehrbuch der Psychologie. Wien,
Braumüller. 19125•
:201. EIs e n h ans, r h. Psychologie und Logik. Zur Ein-
führung in die Philosophie. Leipzig, Göschen. 1911 4•
2ft2. Li p p s, Th, Grundzüge der Logik. Hamburg,
L." Voß. 1912.
203. Jahrbücher der Philosophie. Herausgegeben von
Frischeisen-Köhler. 1. Jabrg. Berlin, E. S. Mittler
&. Sohn. 1913.
204. 1\1 arbe J K. Die Aktion gegen die Psychologie.
Eine Abwehr. Leipzig, Teubner. 1913.
205. Stall, J. Zur Psychologie der Schreibfehler. Leip-
zig, Teubner. 1913.
206. Brausewetter, A. Gedanken über den Tod.
Stuttgart, Spemann (1913).
2()7. Lob 5 i e n , 1\1 ar x. Das Gedächtnis. Osterwieck,
A. W. Zickfeldt. 1913.
~OS. R ich er t , Ha ns. Philosophie. Ihr Wesen, ihre
Probleme, ihre Literatur. Leipzig, Teubner. 1912 2•
:?OH. Sc h m i d t, He i n r. Philosophisches Wörterbuch.
Leipzig, A. Kröner. 1912.
210. Br o c k d o rff', Baron C. v. Diskontinuität u. Dialektik.
Osterwieck, A. W. Zickfeldt. 1914.
211. Züh l s d o rff', E. Die Psychologie als Fundamental-
wissenschaft der Pädagogik. Hannover, C. Meyer
(G. Prior). 19122•
~12. Paßkönig, OS\\-. Die Psychologie W. Wundts.
Leipzig, Siegismund & Volkening. 1912.
~13. Anschü t z, G. Über die Erforschung der Denkvor-
gänge. Osterwieck, A. W. Zickfeldt. 1913.
214. Se lz , O. Über die Gesetze des geordneten Denk-
verlaufs, Stuttgart, W. Spemann. 1913.
:215. 11U 5 se r 11 E d m. Logische Untersuchungen. 1. H.
Halle, :\t Niemeyer. 19132•
210. Hö n i g s wa ld , R ich. Studien zur Theorie päda..
gogischer Grundbegriffe. Stuttgart, W. Spemann.
., Hj13.
:!17. Jevons, \V. St. Leitfaden der Logik. Übersetzt
von H. Kleinpeter. Leipzig, J. A. Barth. 19132•
218. Ko p p e Im a nn , Wilh. Untersuchungen zur Logik
der Gegenwart. I. Berlin, Reutber & Reichard. 1913.
219. Meumann, E. Intelligenz und Wille. Leipsig,
QueIle & Meyer. 19132•
220. Bu rn e t , J0 h n. Die Anfänge der griechischen,
Philosophie. Aus dem Englischen von E. Schenkl.
Leipzig, Teubner. 1913.
221. Hartmann, E., Repetitorium der Psychologie und
Logik. Breslau, Trewend &: Granier. 1913.
c.
417· K er sc h e n s te i n er, G. Begriff der staatsbürger-'
liehen Erziehung. Leipzig, Teubner. 1910w
418. Re gen er, Fr. Die Prinzipien der Reformpädagogik.
Anregungen zu ihrer kritischen Würdigung. Berlin,
Gerdes &; Hödel. 1910.
419. Jeep, Friedr. Unser ältestes Schul- und Seminar-
programm. Ein Beitrag zum Wolfenbütteler Schul-
wesen. (Seminarbericht Wolfenbüttel 1910.)
420. Entlassungsprüfung. Ordnung für die, am Lehrer-
seminar zu Lübeck, vom 1. Februar 1910. (Beilage-
zum Seminarbericht Lübeck.)
421 .. Sc h o r n, Aug. Geschichte und Pädagogik in Vor-'
bildern und Bildern. Herausgegeben von W. Ewer--
ding. Leipzig, Dürr. 191026•
422. Heilmann, K. Handbuch der Pädagogik.I. Psycho-
, logie, Logik, Unterrichts- und EraiebDnplehre).
Schulkunde. Leipzig, Dürr. 191014•
423. Her bar t , J0 h. Fr i e d r. AUgemeine Pädagogik
und Umriß pädagogischer Vorlesungen. Heraus-
gegeben von B. Maydorn. Leipzig, Dürr. 1910.
42-1. Co m e ni u s , J0 h. A. Didactica magna. übersetzt
und herausgegeben von W. Vorbrodt, Leipzig,"
Dürr. 19102•
425. Te ws, J. Die Schulkämpfe der Gegenwart. Leip-
zig, Teubner. 19112•
426. - - Großstadtpädagogik. Daselbst. 1911.
427. Riß man n , R 0 b. Deutsche Pädagogen des 19. Jahr-
hunderts. Leipzig, Klinkhardt. 1910.
428. Seminar, das; als höhere Schule. Von Altenburger
Seminarlehrem. Daselbst. 1910.
429. R ü t t ger s , S e ver in. Über die literarische Er-
ziehung als ein Problem der Arbeitsschule. Leip-"
zigt Teubner. 1910.
430. We i c k er, Ha n s. Fürsorge für die schulentlassene
männliche Jugend, namentlich im Anschluß an die
Fortbildungsschule. Berlin, C. Heymann. 1910.
431. ~f u t h es i u s , K. Grundsätzliches zur Volssschul-
lehrerbildeng. Leipzig, Teubner. 1911.
432. V 0 Ik el t, J0 h, Kunst.. und Volkserziehung. Mün--
chen, O. Beck, 1911.
433. Li pp s , G. F. Weltanschauung und Bildungsideal.
Untersuchungen zur Begründung der Unterrichts-
lehre. Leipzig, Teubner. 1911.
434. Weimer, Herrn. Haus und Leben als Erziehungs-
mächte, München, Beck, 1911.
435. A n d r e a e , L. Die Entwicklung der theoretischen
Pädagogik. Leipzig, Teubner. 1911.
436. Meu man n. Vorlesungen zur Einftlhrung in die expe..
rimentelle Pädagogik u. ihre psychologischen Grund-
lagen I. n. Leipzig, W. Engelmann.1911 2• 19132•
437. L ay t W. A. Die Tatschule. Eine natur- u, sachgemlße"
Schulreform. Osterwieck, A. W. Zickfeldt. 1911.
In einem
Hefte.
4W3.K äst ne r , O. Der J...ehrplan der höheren Mädchen-
schule. Leipzig, Teubner. 1909.
43H. Spranger,Ed. Wilh.v.HumboldtunddieReform
des Bildungswesens. Berlin, Reuther & Reichard.
1910.
440. Kars tä d t," O. Rousseaus Pädagogik. Berlin,
Gerdes &. Höde1. 1911.
441. Na tor p, P. Volkskultur und" Persönlichkeitskultur.
6 Vorträge. Leipzig, Quelle & Meyer. 1911 ..
442. S chi r Rl an n , R. 1. Vom Jugendwandern. 2. Volks-
schülerherbergen. Bielefeld, Helmich. (Bd, 15 Heft 4
der Pädagogischen Abhandlungen.)
44:-1. Dortmunder Arbeitsschule. Herausgegeben vom
Kollegium der Augustaschule. Leipzig, Teubner.
1911.
444. B r ü g e l , Ju 1. Festschrift zum Jubiläum des König-
lichen Lehrerseminars Eßlingen. 1811-1911. Eß-
lingen, Bechtle. 1911.
44:). G ro ß e , F. Beitrag zur Kunsterziehung (Programm-
Abhandlung des Seminars Cöthen. 1910).. Cüthen,
A. Preuß.
44{i. Dörpfeld, Fr. W.;Gesammelte Schriften. 12 Bde.
Gütersloh, C. Bertelsmann.
447. Mac k e p r an g, P. Frühere Lehrer-
bildungsanstalten Magdeburgs. (Fest-
schrift.).. 1894.
448. Web er. Zur Geschichte des Magde..
burger Schulwesens.
449. Lehrplan der berechtigten landwirtschaftlichen Schule
Marienberg zu Helmstedt. Helmstedt. 1903.
4[~O. B r 0 C k d 0 r ff', Bar 0 n C. v . Die Philosophie in der
Pädagogik. Osterwieck, A. W. Zickfetdt. 1912.
4;,1. Nie m e y er) F. A. Stammtafeln des Niemeyerschen
Geschlechts. Halle) Waisenhaus. 1888.
-152. Verzeichnis der Lehrer und Schüler des Königlichen
Schullehrerseminars zu Halberstadt. 1778-1R78.
Halberstadt, Dille & Sohn. 1878.
4ö3. Fell e n b erg J E. v. Darstellung des religiösen Bil-
dungsganges der wissenschaftlichen Erziehungs-
anstalten in Hofwyl. Aarau, Sauerländer. 1822.
454. E c c art u s. Unser aller Sorgenkind, die Volks-
schult'. Kritik des deutschen Volksschulwesens.
Leipzig, W. Fiedler.. 1912.
455. R u d e , A d. Schulpraxis. Osterwieck, A.W. Zick-
feldt. 19112•
45ü. Mit ta g, M. Der praktische Arbeitsunterricht im
Landesseminar zu Cöthen. (Seminar ..Programm
Cöthen. 1912.)
4:J7. Timerding, H. E. Die Erziehung der Anschauung.
Leipzig, Teubner. 1912.
458. Freudenberg, Alwin. Aphorismen aus der
Pädagogik der Gegenwart. Dresden. 1912.
4SB.. S eh W 0 C ho W, H. Vorbereitung auf die Prüfung der
. .Lehrer an Mittelschulen. Leipzig. Dürr. 19122•
460. Vorschläge für den mathematischen, naturwissen-
schaftlichen u. erdkundlichen Unterricht an Lehrer-
selDinareo.. Vom deutschen Ausschuß für d. math,
u, naturwiss. Unterricht. Leipzig, Teubner. 1912.
461. Itschner, H... Unterrichtslehre. Leipzig) Quelle
&: Meyer. 1912.
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462. P fe i f fe r J G e 0 r g. Repertorium der pädagogischen
Literatur der Jahre 1~06-1~II. Sach- u. Autoren-
register zur pädagogischen jahresschau v. E. Claus-
nitzer. Leipzig, Teubner. 1913.
463. H e man, F r i e d r. Geschichte der neueren Päda-
gogik. Osterwieck, A. W. Zickfeldt. 1909.
464. Mut he s i u s , K. Vom Bildungsbegriff. (Seminar..
bericht Weimar.) Weimar, Dietsch & Brückner. 1913.
465. H ahn. Was kann der Lehrer werden? (Jahres-
bericht d. Seminars Sondershausen.j Sondersbausen,
Eupel. 1913..
466. 0 t t 0, G u s t. Gründung und Ausbau eines an-
haltischen Schulmuseums. (Seminarbericht Cöthen.)
Cöthen, Preuß. 1913.
467. G ans b erg, F. Schaffensfreude. Anregungen zur
Belebung des Unterrichts. Leipzig, Teubner., \9093•
468. Mut h e s i u s , K. Die Berufsbildung des Lehrers.
München, C. H. Beck. 1913..
4ü9. K e s seI er, Kur t. Das Lebenswerk der gro~en
Pädagogen. Leipzig, Klinkhardt. 1913.
470. G e deo n, H. Der Lehrer in Gesellschaft und
Leben. Hamm, Breer & Thiemann.
471. Ha r tm an n y E. Systematisches Repetitorium der
Geschichte der Pädagogik in Frage und Antwort.
Breslau, Trewend & Granier. 1913.
472. T r a p p , E. ehr. Versuch einer Pädagogik, heraus-
gegeben von Th, Fritzsch. Leipzig, K. F.. Köhler.
1913.
473. R h ein I ä n der, A. Soziale Stellung des Volks-
schullehrers. Kempten, Kösel. 1913.
474-. K 0 P pe, A. Karl Koppe. Braunschweig, Vieweg
& Sohn. 1912.
475. Mut h e s i u s , K. Vier Entlassungsreden.. (Seminar-
bericht Weimar 1909-1911.) ·Weimar, Dietsch &
Brückner. (lYl1.)
476. B 0 c k, E. Der Volksschulunterricht. Breslaa, Hirt.
18792•
477. C 0 n rad, )1 a t t h i a s. Kind und Lehrer. Leipzigt
Wunderlich 1912..
*25öb. Re in, W. Encyklopädisches Handbuch der Päda-
gogik. Systematisches Inhaltsverzeichnis v. E..Zeißig.
Langensalza, H. Beyer & Söhne. 1911."
*400a. Pädagogische jahresschau. t ß()fJ.
DI.
291. S ehr ade r J A. Die Indogermanen. Leipzig) Quelle
& Meyer. 1911.
292. Ho f f m a n n , A da 1b e r 1. Joh. Christ Günthers
Leben auf Grund seines handschriftlichen Nach·
lasses. Leipzig, Weicher. 1909. .
2Y3. W i t k 0 W s k i , G.. Aus Schillers Werkstatt Leip-
zig, Hesse. 1910..
294. W eiß e n b o r D" E.. Leben und Sitten bei Homer.
Hilfsheft zur Ilias und Odyssee. Leipzi(; Teubner.
1901.
290. G ü n t her, R. Deutsche Lautlehre und Sprach-
geschichte für Lehrerseminare.. Leipzig, Dürr.
191011•




2~~.. S c h w 0 C h 0 w , H. Wie mache ich meinen Prü..
fungsaufsata i Leipzig. Dürr. 19114•
2fl~. Her z, H c n r i c t t e. Briefe (betr. Schleiermacher
und seine Lieben). Magdeburg, Creutz. 1910.
:2nn. S c h m i d t , A. 1\1. Einführung in die Ästhetik der
deutschen Dichtung. Ausgabe B. Leipzig, J. Klink-
hardt. 1908.
~on. Her zog i \V i 1h. Heinrich v. Kleist. Sein Leben
und seine Werke. München, C. H. Heck. 1911.
301. Eulenberg, H. Schattenbilder. Berlin, Br, Cassirer.
1910.
302. \V i 1I e , B r. Unsere großen Dichter und Schätze
aus ihren Werken, I-lII. Berlin, Märkische Ver-
lagsanstalt. .
3üa. H art w ich, O. Kulturwerte aus der modernen
Literatur. Bremen, Fr .. Leuwer. 1911.
304. \Va 1z e l , 0 s k. Vom Geistesleben des 18. und
19. Jahrhunderts. Leipzig, Inselverlag. 1911.
305. I e n sen J A. und L am s zu 5, W. Unser Schul-
aufsatz ein verkappter Schundliterat. Hamburg,
Janßen. HllO.
30ö. Zoo z man n , R. Zitaten- und Sentenzenschatz der
Weltliteratur. Leipzig. M. Hesse. (1910.)
307. \V a Jsem a n n. l\Ietbodik des elementaren und
höheren Unterrichtes. 11. Sprachlehre. Hannover,
C. Meyer. ion.
3t.~. \V ach 5 mut h , \V. Schiller und Goethe. Jena und
Weimar. Leipzig, Xenienverlag. 1911.
::iOn. - - Herzog Karl August u. Goethe. Daselbst. 1911.
310. 11 ö fe r , E d m. Gocthe und Charlotte von Stein.
Daselbst. uu12•
311. Jan t z e n , H. Die deutsche Romantik. Auswahl.
Bielefeld, Velhagcn & Klasing. 1912.
31:!. F a b e r r Her m. Der dramatische Dichter und
unsere Zeit. Leipzig, Wigand. 1910.
313. S c h n e i d e r r e i t , M. Matthias Claudius. Seine
"1" eltanschauung und Lebensweisheit. Wandsbek,
1\1. F. Martens. 1897.
Bl-t Be r ger, K. Thcodor Körner. Bielefeld, Velhagen
& Klasing. 1~n 2.
gl ;). Sei I er, J0 h. Die Anschauungen Goethes von der
deutschen Sprache. Stuttgart, Cotta. 1909.
iH,). Bö r sc h e l , Ern s t. jos. V. v. Scheffel. Bielefeld,
Velhagen &KJasing. 1f111.
ß17. Ir a s hag e n , F r. Nefanda-Infanda. Wider den
modernen unsittlichen Roman. Leipzig, Ungleich
(lHI1 2) .
Bl~. H ~ r man n , Kar I. Die Technik des Sprechens.
Umgearbeitet von K. Müller - Hausen. Leipzig.
Kesselring. I!) )~)3.
01 ! t. S ör gel) A. Dichtung und Dichter der Zeit.
Schilderung der deutschen Literatur der letzten
Jahrzehnte. Leipzig, Voigtländer. 1911.
320. Zu P i tz a , J u l. Einführung in das Studium des
Mittelhochdeutschen, Berlin, \V. Gronau. 1!)(j·t..
3:2r. B ö r k er, \V i I h, Wilhelm Raabe zum Gedächtnis.
(Abhandlung im Bericht des Braunschw. Lehrer-
seminars lHll.)
322 .. Ben eck e , Ci. F. \Vörterbl1ch zu Hartmanns Iwein.
Besorgt von C. Borchling, Leipzig. Dieterich, l!)OlJ.
323. (Warneck, M.) Heinrich Sohnrcy. Berlin; Warneck.
1902.
324. Eng elf E d. Deutsche Stilkunst. Leipzig, Freytag.
1912 12•
325. B ö r k er, W i I h. Up wecke Wise erhole wie üsch
use plattdütsche Sprake? (Herausgegeben vorn
Landesverein für Heimatschutz im Herzogt. Braun-
schweig.) Braunschweig, E. Appelhans & Co. 1912.
::J~6. S erg e I, Alb. Du mein Vaterland. Sammlung
nationaler Dichtung von Friedrich d. Gr. bis auf
unsere Tage. Reutlingen, Enßlein & Laiblin,
327. R ein h ar d t, K. Die schriftlichen Arbeiten in den
preußischen höheren Lehranstalten. Berlin, Weid-
mann. J912.
328. M e y er, R. lVI. Die deutsche Literatur des 1o. Jahr-
hunderts. Berlin, G. Bondi. IH12.
329. W eIe k er, He in r. Drama und Freimaurerei.
Berlin, Alfred Uriger. 1912.
330. Goethe-Kalender. Begründet von O. JuI. Bierbaum.
Auf das Jahr 1913. Herausgegeben von C. Schüdde-
kopf. Leipzig, Dieterich. 1912.
331. Raabe-Kalender 1913. Herausgegeben von O. Elster
und H. M. Elster. Berlin, G. Grate. 1912.
332. Ma y nc f H ar r y. EduardMörike. Sein Leben und
Dichten. Stuttgart, Cotta. 1913 2•
333. Schmidt, Heinr. (jena.) Goethe-Lexikon. Leipzig,
A. Kröner. 1912.
334. Sc h ne i der, Ar n o. Erleben und Gestalten. Ein
Anfsatzpraktikum für höhere Schulen. Leipzig,
Teubner. 1912.
33ö. Enking, Ottomar. Otto Ernst und sein Schaffen.
Zum 50. Geburtstage d. Dichters. Leipzig, L. Staack-
mann. 1912.
336. Web er, Ern 5 t. Die epische Dichtung. Leipzig.
Teubner. 1909.
337. Pep er, W i I h, Die lyrische Dichtung. Leipzig.
Teubner. 1909.
33H. tKot z d e , W i I h. und S c hol z , J 0 s.) Der vater-
ländische Gedanke in der Jugendliteratur. Mainz,
jos, Scholz.
3.~9. G lau man n , 0 t t o. Bilder aus der deutschen
Vergangenheit Aus den Prosawerken Wilh. Raabes
gesammelt. (Nachrichten über das Hersogl. Lehrer-
seminar in Braunschweig 1913.) Braunschweig, Groß-
klaus & Strube. HH 3.
340. B ü c h n er, \V i I h. Gocthcs Faust. Eine Analyse
der Dichtung. Leipzig, Teubner. In 11.
! 341. Gei tel J 1\1. Entlegene Spuren Gocthes. (Goethes
Beziehungen zu der Mathematik, Physik US\\·.)
München, Oldenbourg. 1n1L
342. Fr u c h t , EIs e. Goethes Vermächtnis. ~EiQe frohe
Botschaft". München, Delphin-Verlag. 1013.
343. W i t k 0 w s k i , Ge 0 r g. Die Entwicklung der deut-
schen Literatur seit 183(). Leipzig, Voigtländer.
191~
:3+4. V u 11 i o d , A. Petcr Roseggcr und seine Werke.
Deutsch von Moritz Necker. Leipzig, Staackmann-
1913.
340. S pie r 0, H. Das Werk \V. Raabes. Leipzig,
Xenienverlag. 1~)13.
19
:346. Rot te n , EI isa b e t h. Goethes Urphänomen
und die platonische Idee. Gießen, A. Töpelmann,
1913.
.347. D ü n n e b i er, H. Gottfr. Keller und Ludw, Feuer-
bach. Zürich, F. Ketner, 1913.
~48. R a n k e , F r i e d r. Die deutschen Volkssagen.
München, C. H. Beck. 1910.
340. Wi n t e r f e l d , Paul v. Deutsche Dichter des
lateinischen Mittelalters. München, C. H. Beck. 1913.
.350. S pie r 0, H. Detlev v, Lilieneron. Leben u. Werke.
Berlin, Schuster & Löffler. 1913.
351. He n ni n ger, K. und Ha r te n J J. Niedersachsens
Sagenborn. I u. II. Hildesheim, Lax.
352. Da v i d t s , Her m. Die novellistische Kunst
H. v. Kleists. Berlin, Grote. 1913.
·303. ~1 e y er, J 0 h. Spiegel neudeutscher Dichtung.
Leipzig, Dürr. 1905.
.3ö-l:. D ä h n h a r d t , O. Heimatklänge aus deutschen
Gauen. I. Aus Marsch und Heide. Leipzig, Teub-
ner. 1901.
.3;)0. :\10 r i I I, Bi a n c a. Lautbildungslehre. Gr. Lichter-
felde, ehr. Fr. Vieweg. 1907.
.356. L ö w e , R ich. Deutsches Wörterbuch. Leipzig.
Göschen. 1910.
,357. Kleinpaul; Rud. Die deutschen Personennamen.
Leipzig, Göschen. 1909.
· 358~ - - Länder- und Völkernamen. Daselbst. 1910.
~ 3ö9. Leg ban d , P a u I. Deutsche Literaturdenkmäler
des 17. und 18. Jahrhunderts bis Klopsrock. I. Lyrik.
II. Prosa. Leipzig, Göschen. 1912/13-
·360. Goi d s ehe i der, P a u 1. Lesestücke und Schrift-
werke im deutschen Unterricht. (Handbuch des
deutschen Unterrichts für höhere Schulen, heraus-
gegeben von A. Matthias, 1.3.) München, C. H. Beck.
1906.
.361. G e y er, P. Der deutsche Aufsatz. (Dasselbe I. 2.)
Daselbst, 19112•
Oll.
126. P l a te n , A. G r a f v. Sämtliche Werke. 12 Teile
in 4 Bänden. Herausgegeben von M. Koch und
E. Petzel. Leipzig, M. Hesse.
127. G ra bei n , Pa u I. Die Herren der Erde. Stutt-
gart, Bong & Co.
128. Sc hilI e r. Sämtliche Werke. 12 Bände. Stuttgart,
Cotta. 1838.
129. Go e t h e. Werke. 12 Bände. Daselbst. 1866.
130. B ö r k er, W i l h, Flotte und Kolonie im Spiegel
deutscher Dichtung. Wolfenbüttel, Heckner. 1911.
.1Hl. J 0 r d a n , R 0 b. Historische Arabesken. Braun-
schweig. Appelhans & Co. 191().
"l32. S c h ä fe r , R u d, Bilder zu Mattbias Claudius.
Hamburg, G. Schlößmann. 1910.
133. K I i e J A n n a. Gedichte. Braunschweig. B. Göritz.
1910.
134. E Ii gel b r e c h t , L..Mensch sein. Daselbst. 1910.
la5. - - Nur gegen Verzicht. Daselbst. 1899.
1H6. Raa b e, W i I h. Altershausen. Herausgegeben
von Paul Wasserfall~ Berlin, O. Janke. 1911.
137. Ha r tm an n v. Aue. Iwein. Mit Anmerkungen
von G. F. Benecke und K. Lach mann. Berlin,
G. Reimer. 1907. (4. Ausgabe.)
138. Die Freude, Ein Hausbuch deutscher Art. Bd, VI.
Düsseldorf, Langewiesche. 1907-
13~. Go e t he ,W. Wilhelm Meisters tbeatraüache Sen ..
dung. Herausgegeben von Harry Maync. Stuttgart,
Cotta. 1911.
140. Raabe .. Kalender für 1912. Herausgegeben von
O. Elster und H. M. Elster. Berlin, Grote. 1911.
141. D r 0 S t e - H ü I 5 hoff, A. v. Briefe. Gedichte, Er-
zählungen. Herausgegeben von Hans Amelungk.
München, Langewiesehe & Brandt. (1909.)
142. L·e na u , N. Briefe, Aufzeichnungen, Gedichte. aus-
gewählt und biographisch verbunden von L. Greiner.
Daselbst. 1911.
143. R 05 e n , Er w in (Carle, Erwin). In der Fremden-
legion. Stuttgat1:. Lutz. 190912•
144. Heyse J Pau l, Colberg. Stuttgart, Cotta. 191087/100.
14:0. Goethe-Kalender auf das Jahr 1912. Herausgegeben,
von C. Schüddekopf. Leipzig. Dieterich. 1911.
146. Fra neo i S J L. v. Die letzte Reckenburgerin.
Leipzig, Inselverlag. 1911.
147. R 0 5 e g ger, P. Mein Lied. Leipzig, L. Staack-
mann. 1911.
1!S. H i r 5 c h f e I cl, G. Das Wunder von Oberpurzels-
heim. - Das Recht auf den Tod. Zwei Noyellen.
Leipzig, Xenienverlag.
149. Fon t an e, T h e 0 d. Irrungen Wirrungen. Berlin,
S. Fischer. (1910.)
150. - - Frau Jenny TreibeI. Daselbst.
151. - - Cecile. Daselbst.
152 - - L'Adultera. Daselbst.
Dill.
68. I t s c h n e r J Her m. Sprachlehre für die Kinder
der Volksschule. Leipzig, Quelle & Meyer. 1911.
69. G r u pe W. u. P fa u e , H. Präparationen für den
Deutsch - Unterricht. 11. Mittelstufe. Osterwieck,
A. V·i. Zickfeldt. 19J1 2•
70. F 0 I tz, O. Anleitung zur Behandlung deutscher
Gedichte. I. Präparationen für das 1. u, 2. Schul-
jahr. Dresden, Bleyl & Kämmerer. 19112.
V. Präparationen für das 7. u, 8. Schuljahr. 19132•
E.
120. Mi c h a e 1i s , G. Meisterwerke der griechischen
Literatur in deutsche r Übersetzung. I. Prosaiker.
Gotha, Fr. A. Perthes. 1907.
121. C 0 n n 0 r J J a m e s. Manuel de Conversation en
francais, en allemand, en anglais et en italien.
Heidelberg, 1- Groos. 19102•
1~. Kr 0 n, R. Le petit Parisien. Freiburg. J. Biele ..
feld. 191015•
123. Mund e , C. Erster Unterricht im Englischen. I.
Leipzig, Klinkbardt. 191028•
124. Kriegsnovellen, französische (Contes mi)itaires). Her-
ausgegeben von O. Glöde. Bielefeld, Velbagen &:
Klasiog. 1912.
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125. BaI z a c , Hf d e. Frau Firmiani und andere Er-
zählungen. Sprachenpftege Bd.9. Berlin, A. Scherl.
126. - - Der Friede des Hauses und andere Erzählungen.
Sprachenpftege Bd. 10111. Berlin, A. Scherl.
127. Sc h ü t t e , E. Jean Jacques Rousseau. Seine Per-
sönlichkeit und sein Stil. Leipzig, Xenienverlag.
1910.
128. U h I e, H ein r. Laien-Griechisch. Gotha, Perthes.
1912.
129. R heu m , Alb r. Guide-Lexique de Composition
francaise. Avec le concours de )1. L. Chambille.
Leipzig, Weber. 1911.
130. Dos t 0 j e w ski. Der Doppelgänger. Übersetzt
von Fr. Ichak. Berlin, Buchverlag fürs deutsche
Haus. 1909.
131. Ibs e n , H. Gesammelte Werke. 4 Bde. Lpz., Reclam.
]32. Bö rn er, A., u. Pi I z , C I. Lehrbuch der fran-
zösischen Sprache für Präparandenanstalten und
Seminare. Ausgabe F I. Leipzig, Teubner. 19135•
133. T h i e r r y, A. L'histoire du tiers etat, Paris,
Furne et Cie. 1864.
134:. P I ö t s , G u s t., u. W e t t e r I i n g, H. Elementar-
buch der französischen Sprache. Ausgabe H. Für
I..ehrerbildungsanstalten. Berlin, F. A. Herbig. 1908.
13b. - - Übungsbuch der französischen Sprache. Die-
selbe Ausgabe. Daselbst.
136. Graht-Schütze t Elisabe th. Die Anschauungen
der Frau v. Staöl über das Wesen und die Aufgaben
der Dichtung. Kiel, Mühlau. t 913.
1;J7. Weil s, H. G. The Country of the Blind and other
stories. London, T. Nelson & Sons.
F.
69. Hagen, Joh. G. Synopsis der höheren Mathematik
1Bd. Arithmetische u, algebraische Analyse. Berlin,
F. L. Dames. 1891,
•0. ~Iüller, H. u, Plath, J. Lehrbuch der ~Iathematik.
Zur Vorbereitung auf die l\littelschullehrerprufung.
Leipzig, Teubner, 19092•
71. - - Sammlung von Aufgaben. Daselbst. 1909 2•
;2. - - Ergebnisse zur AufgabensammJung. Daselbst.
1908.
73. D r e ß1er, H. Rechenbuch für Lehrerbildungsanstal-
ten. Dresden, Bleyl & Kämmerer. 1906.
o.
237. Bu s c ha n, G. Menschenkunde. Stnttgart, Strecker
& Sehröder. 1909.
238. Bus e mann, L., u. Richter, E. Physik für Lehrer-
bildungsanstalten. L Für Präparandenanstalten.
Leipzig, Dürr. 1910!.
~30. :\1e e r k atz, A. Blumensträuße. Unsere Pflanzen in
Gedichten, Sagen und Legenden. Leipzig, Dürr.
1910.
24{). Bu s e man n, L. Kleine Pflanzengeographie. Leipzig,
Dürr. 1910.
241. Hesse, Ri ch., u, Doflein, Franz. Tierbau und
Tierleben. Bd. I. Leipzig, B. G. Teubner. 1910.
242. Öttingen, Arth. v. Die Schule der Physik.. Braun-
schweig, Vieweg & Sohn. 1910.
2!3. Neumayr, Melchior. Erdgeschichte. Herausge~
geben von W. Uhlig. 2 Bde. 1.: Allgemeine Geo-
logie. 11.: Beschreibende Geologie. Leipzig, Biblio--
graphisches Institut. 19002•
244. Gr i ms e h l , E. Lehrbuch der Physik. Leipzig..
Teubner.· 19122•
245. KükenthaI, W. Leitfaden für das zoologische'
Praktikum. Jena, Gustav Fischer. 19105•
246. Im häu se r , L. Methodik des naturkundlichen Un--
terrichts. Breslau, F. Hirt. 1907.
247. Gu rw i t s c h , A. Atlas und Grundriß der Embryologie'
der Wirbeltiere und des Menschen. München,
J. F. Lehmann. 1907.
248. Za c h ari as , O. Das Süßwasser-Plankton. Leipzig,
Teubner. 1911.
249. Keller, H. Werdegang der modernen Physik.
Leipzig, Teubner. 1911.
250. Sc h u Ize , F. A. Die großen Physiker und ihre"
Leistungen. Daselbst, 1910.
251. Niemann, G. Kleines Wörterbuch der Naturwissen--
schaften. Stuttgart, Franckh. 1910.
252. Os t w al d , W. Schule und Chemie. Braunschweig,..
Vieweg & Sohn. 19102•
~o3: \Vorg i tz ky , Ge 0 rg. Lebensfragen aus der heimi-·
sehen Pflanzenwelt. Biologische Probleme. Leipzig"
Quelle & l\leyer. 1911.
2.)4. Hä ck e r , Val. Allgemeine Vererbungslehre. Braun-
schweig, Vieweg & Sohn. 191I.
25:). Maeterling, M. Das Leben der Bienen. Harnburg.
]anßen. 1911-
206. Fraas , E. Die Entwicklung der Erde und ihrer'
Bewohner. Stuttgart, Lutz.
257. Schimper, A. F. W. Pflanzengeographie auf phy-'
sielogischer Grundlage. Jena, G. Fischer. 1908 2•
258. Sc hu lz , Pa u l, F. F. Unsere Zierpflanzen. Leipzig..
Quelle & Meyer, 1909.
259. Jenner, Theod. Benennung der im Freien aus-
haltenden Holzgewächse in Braunschweig und seiner
weiteren qmgebung. Braunschweig, Ramdohr. 1912..
260. Linke, Fra ns , u. Clößner, J. Der wetterkundliche
Unterricht. Frankfurt a.1\t, F. B. Auffahrth. 1912 3.-
261. Böttger, H. Physik. 1. Mechanik, Wärmelehre..
Akustik. Braunschweig, Vieweg & Sohn. 1912.
262. Öls, W. Der Mensch und das Tierreich. Daselbst.
1907.
263. Vogel, H. W. Photographie. Bearb. v. Hans Spörl.
Daselbst 19092•
2tj-!. Th o m e , O. W. Lehrbuch der Zoologie. Daselbst.
190ä 7•
265. Schoenichen, W. Methodik und Technik des na-
turgeschichtlichen Unterrichts. Leipzig, Quelle &~
Meyer. 1914.
266. Ostwald, W. Einführung in die Chemie.. Stutt~
gart, Franckh. 1910.
H.
232. Eggert , E. Mathemat. Geographie für Lehrerbil-·
dungsanstalten. Leipzig, Dürr. 1910.
233. Verkehrsplan und Reisebeschreibung für die Ober--
weser. 1910.
23-1. Sehe e 1, V. Deutschlands Kolonien. Berlin, Waller
& Hüttich. 1912.
2ß5. EIl e man n, Fr. Über die Niederschlagsverhältnisse
Anhalts. Abhandlung z. Bericht des Lehrerseminars
Cöthen. lSJ11.
:?3G. Swinernünde, See- und Solbad. Herausgegeben von
der Stadtverwaltung.
237. Berghaus, Reinr. Der Führer im Harz. Potsdam,
Stuhr. 1846.
2ßB. Dron k e , A d. Geographische Zeichnungen. 2 Liefe-
rungen. Bonn, Ed. Weber. 1876.
2.3~). 1\[ e y er, J0 h. Heimatkunde der Provinz Hannover.
Für die Hand der Schüler. Hannover, HeIwing.
1888 3•
240. 1\1 eyer. Deutsche Alpen L (ßayr. Hochland: AIgäu,
Vorarlberg, Tirol, Bergamasker Alpen, Gardasce.)
(J.\feyers Reisebücher. ) Leipzig, Bibliographisches
Institut. 1910 11•
241. Marcu s e , A. Himmelskunde. Leipzig, QueUe &
Meyer. 1912.
. 242. 1\1 Ü 11 er, Alb. Präparationen für den geographischen
Unterricht TI: Die süddeutschen I..andschaften.
Deutschland als Ganzes. Osterwieck, A. W. Ziek...
feldt. IH12.
2·V3. Klein, H. J. Handbuch der allgerneinen Himmels-
beschreibung. Braunschweig, Vieweg &:. Sohn. 19013•
244. Op permann, E. Europa. Leipzig, Klinkhardt. HJ13.
ur}. Pu ri t z , Lud w. Hannoverscher Tourist. Neubearb.
vom Hannov. Touristenverein. Hannover, Schmorl
& v, Seefeld Nachf. 1912 13•
246. Die c k hoff, O. Führer durch das Oberwesergebiet,
(8. Aufl. von Görges, Wegweiser durch das Weser-
bergland.) Hameln. Wesergebirgsverein. 1912.
2-4:7. Hoffmann, Hans. Harzwanderungen. Leipzig,
Amelang. 1907.
24R. Günther, Fr. Der Harz. Bielefeld, Velhagen &
Klasing. 19102•
249. Br a ck e b us c h , G. L. Führer durch Gandersheim
und Umgegend, Neubearbeitet von F. Brackebusch.
Gandersheim, C. F. Hertel. 19033•
250. 1\1 e ye r. Der Harz. Große Ausgabe. Leipzig, BibJio-
graphisches Institut. ]9122•
201. - - Die Schweiz (mit den italienischen Seen).
Daselbst. 19122•
~52. He c k e, G u s t. Friede. Bosses KI. braunschweigische
Landeskunde. Neubearbeitet und erweitert. Braun-
schweig, H. WolJermann. 1914 7•
253. We rthe r, Reinh. Die Weserberge. Berän, Alb·
Goldschmidt. 1911/29. "
2;)4. Illustrierte Zeitung. Festnummer zum 27. November
1913: Das Herzogtum Braunschweig.
255. S a t tl er, A. Braunschweig, Stadt und Herzogtum.
Festschrift zum Regierungsantritt des jungen
Herzogspaares. Chemnitz.: Körnet & Lauterbach.
1913.
256. ÖhJmann, E. Landeskunde von Hannover und
Brauaschweig. Breslaa, Hirt. 19()83.
*17a. Ortschaftsverzeicbnis des HenogtumsBraunschweig
auf GIlIDd der Volkszihluag vom 1. Dezember 1910.
Braunschweig, J.. Krampe. 1911.
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I.
236. Ca r Iy Ie, T ho m. Friedrich der Große. Eingeleitet
von K. Linnebach. Berlin, 1\-1. Warneck. 1910.
237. Pflug k·Harttun gJ J. v. (Ullsteins) Weltgeschichte.
Unter Mitwirkung von Beloch, Brandenburg u, a.
ü Bde. I. Altertum. II. Mittelalter, III. Orient.
IV. Neuzeit 1~)O()'-1650. V. Neuzeit 1650-1850.
VI. Neuzeit seit 1815. Berlin, Ullstein & Co.
23H. Deutschland als Weltmacht. Vierzig Jahre deutsches
Reich, Hgg. v. Kaiser - Wilhetm - Dankverein rür
Soldaten freunde. Berlin, Kameradschaft. (lßIl.J
23H. Te c k I e n bur 2, Au g. Die Hannoveraner, Braun-
schweiger u. Oldenburger im Kriege gegen Frank-
reich 1870/71. Hannover, E. Geihl. 1908.
240. L am e' r, H. Römische Kultur im Bilde. Leipzig,
Quelle & l\fcyer. HJlO.
241. Fischer, Kar1 Berth. Chronik des Amtes Harz-
burg im l~. Jahrhundert. Herausgegeben vom Harz..
burger Alterstums- und Geschichtsverein. Braun-
schweig, E. Appelhans & Co. 1912.
242. Zi e h e n , JuI. Volkserzieher. Biographische Studien
zur Geschichte und zum System der Volkserziehung.
Leipzig, Quelle &, Meyer. tUl!.
243. Ha h ne , O. Die Erziehung Herzog Karls 1. von
Braunschweig-Lüneburg in den Jabren 1720-22..
Beilage zum Jahresbericht des Herzogt Wilbelms...
Gymnasiums zu Braunschweig. 1911.
244. Ha a r s , E. Der Sedanfeldzug ]870. Beitrag zur
.. Kriegsgeschichte. Beilage zum Jahresbericht des
Herzogt Gymnasiums ZU Wolfenbüttel. Wolfen-
büttel, Heckner. 191J.
24:'i. La mb re eh t , K. Einffihrung in das historische
Denken. Leipzig) VoigtJänder. 1912.
246. Ro hrb ac h , P. Der deutsche Gedanke in der Welt.
Düsseldorf, K. R. Langewiesche. 1912.
247. Harden, M. Köpfe. Berlin, E. Reiß. 19iOl~.
248. Bär J A d. Methodisches Handbuch der deutschen
Geschichte. I. Deutsche Urzeit. Gotha, Thiene-
mann. 1905.
24H. Pflugk-Harttung, JuL v. Im Morgenrot der Re ..
formation. 2 Bde. Hersteld, M. Zulauf. 1312.
250. 1813. Braunschweig vor 100 Jahren. Herausgegeben
vom Landesverein für Heimatscbutz im Herzogtum
Braunschweig. Braunschweig, Appelhans & Co. 1913.
2[Jl. Müller, C. Th. 25 Jahre deutscher Kaiser. Fest-
schrift &Um RegierungsjubiJäum am 15. Juni 19Ht
Oldenburg, G. Stalling. 1913.
:!52. Lagarde, Pani d e. Deutscher Glaube, deutsches
Vaterland, deutsche Bildung. Einge1. von Fr. Daub.
Jena, Diederichs. 1914.
2öH. Oertzen, D. v. Adolf Stöcker. Lebensbild und
Zeitgeschichte. Schwerin, Fr, Bahn.. 1912.
254.. Rehtmeyer, Phil. Jul. Der berühmten Stadt
Braunschweig Kirchenhistorie. Braunschweig, ehr..
Fr. Zilliger. 1701.
2.1)0. Kühn,H. Das Wartburgfest. 18. Oktober 181,.
, Weimar, Dunker, (1913.)
'256. Rachfahl, F. Kaiser UDdReicb. 1888-1913. Fest-
schrift.. Berlin, Voß.. 1913.
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~;);. Kn ö t e l , R. Die eiserne Zeit vor 10f) Jahren.
Leipzig, Phönix-Verlag. (lUI3.)
~.-lS. Sie m o n , Job. Moderner Geschichtsunterricht in
Präparationen 1. Leipsigv.Wunderlich. 1~12.
K I.
74. Prümers, Ad o lf, Phitipp Friedrich Silchcr, der
Meister des de utschcn Volksliedes. Stuttgart,
Auer. 10HJ.
75. Mü n c h, Amalie. Die Musik in Schule und Haus.
11. Ästhetik der l\lusik. Musikgeschichte und
musikalische Formenlehre. Leipzig, Teubner. 1907.
7l). P f 0 h J, Fe r d. Richard \Vagncr. Bielefeld, Velhagcn
& Klasing. 1911.
77. Straube, K. Alte Meister des Orgelspiels. Leipzig,
Peters.
7,:-\. I-Iaue r , 1,1. Praktischer Lehrgang des A-capelfa-Ge-
sanges, 1., Il. Berlin, Selbstverlag.
7!). Sc h w al m t Q. Liedersammlung für Schulen. Han- I
riover. C. Becher. 2. Aufl.
80. Z im me r , Fr. Liederschatz Heft IV. QuedIinburg,
ehr. Fe. Vieweg.
81. Wi t re b o r g, A. Chorgesänge geistlichen und welt-
lichen Inhalts für Präparandenanstalten. Herdecke.
Selbstverlag. 1nOa.
t':!. Os b u rg , W. Deutsche Gesanglehre für Präparanden..
schulen und Lehrerseminarien. 1.Leipzig, M. Hesse.
1895.
SB. Kr au 1. Liederbuch. Heft ö. Braunschweig, Julius
Bauer.
84. :\Iüller- Hartung. C., u. a. Neues vaterländisches
Liederbuch. fieft J. Weimar, BÖhJau. 1880.
t;;). Bcethovens Briefe an geliebte Frauen. Herausgegeben
von W. A. Thomas-San-GaHi. Leipzig, Xenien-
Verlag.
~{). 1\1 i sc h, Lud Vi i g. Johannes Brahms. Bielefeld, 'lel-
hagen &. Klasing.
$ •. Wag n e r , Richard. Gesammelte Schriften. 14 Bde.
Herausg. von Jul. Kapp. Leipzig, Hesse & Becker-
t 1914.)
KII.
:!6. Li pp e I t , E Ti c h. Albrecht Dürer. (Beilage zum
Jahresbericht des llerzogl. Wilhelms-Gymnasiums
l~HO.) Braunschweig, Joh. Heinr. Meyer. 191fJ.
27. ·j\I e i e r , P. J. Braunschweig. Leipzig, Klinkhardt &
Biermann. 1010.
28. 1\1 e i ßn er, Fr. 1'1. Hans Holbein der Jüngere. Biele-
feld, Velbagen &. Klasing, 1911.
29. 0 sb 0 r n , Ma x. LudwigRichter. Daselbst, 1911.
*8a. ~I e i e r , P. J. Bau- u. Kunstdenkmaler des Herzog-
tums Braunschweig. Bd. V.; Kreis Gandersheim,
bearb. von K. Steinacker. WolfenbütteJ, Zwißler.
1910.
L.
22. London, a BaJJoon View of.. London, Banks & Co. 18iJl.
2il Die r c k e j C~ Schulatlas für höhere Lehranstalten.
Große Ausg. Braunschweig, Westermann. 19135°.
M.
20.. Fricdrich rler Große. Jubiläums-Nummer der Illustr.
Zeitung. Leipzig,]. J. Weber. 1912.
21. Astronomischer Bilderatlas. 12 Tafeln. Mit Ergän-
zungstext von L. Preyssinger, 2. Aufl. Stuttgart,
W. Nitzschke.
22. Geologie, Geschichte, physikalische Geographie in
Bildern. 12 Tafeln. 2. Aufl. Daselbst.
23. 1\10J t , T h, Tier- und Pflanzenleben in den verschie-
denen Regionen. KoI. Karten. :2. Anti. Dasclbst.
N.
10. H Ö ne c k e , O. Der moderne Zeichen-Unterricht.
(Beilage zum 2. Jahresbericht der Ncuen Städtischen
Realschule zu Braunschweig. HH1.)
o.
23. S ö Tl neck c n , F. Zur Schriftfrage. Bonn, Sonnecken.
1911.
24. N ä t her, A. Bücherwart. Wegweiser durch die ste-
nographische Literatur. Bd. I, Heft 2. Dresden,
Reuter. 190;.
P.
2-t. Gut 5 - i\f u t h s , Joh. Christ. Friedr, Turnbuch für di e
Söhne des Vaterlandes. Frankfurt a. M., Wilrnanns.
1817.
25. Was 'wir wollen, Herausgegeben vorn Norddeutschen
Fußball-Verband. Harnburg. 1010.
2t). F r an k e n be r g, H. v. Spielplätze und Jugendspiele
im Jabre 1005. (Sonderabdr.) Breslau, Korn.
~7. S eh ma 1e J Fr. Freiübungen zur Erzielung schöner
Körperhaltung. Bielefeld, Velhagen &. Klasing. 190fl.
28. S eh mi d t J A. Unser Körper. Handbuch der Ana-
tomie, Physiologie u. Hygiene der Leibesübungen.
Leipzig, Voigtländer. 1~J13.
29. Leitfaden für das Mädchenturnen in den preußischen
Schulen. Berlin, V. G. Cotta (W. Hertz). IB13.
30.. K 0 1d ewe y u. Si l e x. jungdeutschland. Taschen..
liederbuch. Braunschw., Appelhans & Co. 2. Aufi.
R.
37. Da m a s c h k e ~ A d. Geschichte d. Nationalökonomie.
Jena, Gustav Fischer. 1010·.
38. Geiser, Alfred. Deutsches Reich und Volk. Ein
nationales Handbuch. München,]. F. Lohmann.
191ft
g9. N a u man n , Fr. Die politischen Parteien des deut-
schen Reiches. Berlin, Hilfe-Verlag. 1910.
40. K lee fe Id , K. Deutsche Bürgerkunde. Leipzig,
Glöckner. 10112. '
41. G ro th J 0., u. Ba y er 7 H. G. Politisch .. wirtschaft-
liches Konversations - Lexikon. Stuttgart, Levy &
Möller. 1911.
42. S ehröde t , A. Erziehung zum Staatsbürger an den
Lebensfragen der Nation. 1. Die Flotte als not-
wendige Ergänzung unserer nationalen Wehrmacht..
Leipzig, Klinkhardt, 1009.
•J3. Met z d 0 r f, K. Volkswirtschaftliches. Zur Ergänzung
"des Geschichtsunterrichts im Lehrerseminar. Han-
nover, C. Meyer. 1911.
44. D am ase hk e , A d. Schule und Bodenreform. Berlin,
"Bodenreformcc• 1912.
SI.
ItL (Wagne r.) Zehnter Geschäftsbericht des städtischen
Arbeitsamts zu Braunschweig für das Jahr 1909.
.19. Trie PSJ A. Das braunschweigische Regentschafts-
gesetz vom 16. Februar 187~} in seiner staatsrecht-
lichen Bedeutung. Braunschweig, Vieweg & Sohn.
1910.
*1a. Beiträge zur Statistik des Herzogtums Braunschweig-
Herausgegeben vom Herzogl, Statist. Amt.
Heft 24: Bewegung der Bevölkerung im Herzogtum
Braunschweig in den 20 Jahren von 1886-1905.
- Beobachtungsergebnisse d. meteorologischen
Stationen im Herzogt. Braunschweig 1908 u. 1909.
Heft 25 (1911): 1. Der Turn- u. Spielunterricht der
Stadt Braunschweig. 2. Ergebnisse der Berufs-
zählung im Herzogt. Braunschweig nach der Er..
hebung vom 1. Februar bis 31. Juli 1909.
.Heft 26 (1913): Sander, C. Die Entwicklung, der
Schulsparkassen im Herzogtum Braunschweig.
1895-1910. 2. Sander, C. Ergebnisse der
Schlachtvieh- und Fleischbeschau. 1905-1911.
3. Pini, O. Ergebnisse der Volkszählung vom
1. Dezember 1910.
S 11.
'23. Gesetz, betr. die Gehaltsordnung für d. braunschweig,
Staatsbeamten vom 17. Juni 1910.
24. Gesetze u. Verordnungen" betr. das Volkschulwesen
des Herzogt, Braunschweig. Zusammengestellt von
Ad. Fricke. Braunschweig, Appelhans & Co. 19113•
25. Sch u l rs, G. Der Turn- und Spielunterrricht in den
Schulen der Stadt Braunschweig. (Sonderabdruck.]
Braunscbweig. 1911.
26. Schüts , E' J u. Hepp, K. Das Württembergische
Volksschulgesetz vom 17. August 1902. I. 11. Stutt..
gart, D. Heß. 1910.
.27. Bestimmungen vom 1. Juli lOCH, betr, das Präparanden-
und Seminarwesen. die Prüfungen der Volksschul-
lehrer, Lehrer an Mittelschulen und der Rektoren.
Halle. Waisenhaus. 1912.
,28. Gesetz über die Gemeindeschulen des Herzogtums
Braunschweig vom 5. April 1913. (Geseta- u. Ver-
ordnungs-Sammlung für 1918 Hr. ee.j
*4a. Zentralblatt für die gesamte Unterrichtsverwaltung
in Preußen: Jahrg. 1910, 1911, 1912, J913.
'*11a. Schulgesetzsammlung, Deutsche. Jahre. 1910,1911.
1912..




~6. Sammelbericht des Stadtarztes über die Tätigkeit der
Schulärzte in der Stadt Braunschweig. Braunschweig,
Druck von A. .Limbach. 1910.
27. Die Weimarfahrt der deutschen Schule zu Ant\\"erpen.
Antwerpen. 1910.
28. Brunswiks Leu 19110 Kalender für das Land Braun-
schweig. Braunschweig, Ramdohr. 1910.
29. Degener, Herrn. 'A. L. Unsere Zeitgenossen. Wer
ist's? Leipzig, Degener, 1911.' (5. Ausgabe.)
30. Bar tel s, A. Deutscher Scbillerbund. Jahresbericht
für 1909/10.
31. Bericht über die Tätigkeit des Evangel.. Vereins für ,~
innere Mission im Herzogtum Braunschweig. 190511.
32. Fr i ck e, Ad. Die ersten 50 Jahre des Pestalossi-
vereins für das Herzogtum Braunschweig. Braun-
schweig, E. Appelhans & Co. 1913.
33. W u If s ti eh, Fr. Geschichte und Tätigkeit des
Stenographenvereins Gabelsberger zu Braunschweig
1863-1913. Braunschweig, Druck von Jo1. Krampe
(1913).
*26a. (Fortsetzung:) 1910/1, 1911/2, 1912/3.
*28a. (Fortsetzung:) 1913.
UI•
la. Pädagogiscbe Blätter für Lehrerbildung und Schul-
aufsicht. Herausgegeben von K. Muthesius. 1911,
1912, 1913.
2a. Neu es Braunscbweigisches Schulblatt Herausgegeben
von M. Salomon. 1911, 1912, 1913. '
7a. Die deutsche Schule. Herausgegeben von R. Riß-
mann. 1911, 1912, 1913.
13a. Monatshefte der Comenius·Gesellschaft. Heraus-
gegeben von L. Keller. 1911, 1912. 1913. .
14a. Zeitschrift für pädagogische Psychologie, Pathologie
und Hygiene. Herausgegeben von 1f1. Brabn,
G. Deuchler, O. Scheibner. 1911, 1912, 1913~
17a. Pädagogische Zeitung. Herausgegeben von W. Paßtet.
1911, 1912, 1913.
UII.
24. Hannoversche Geschicbtsblätter. Herausgegeben von
Friedr. Tewes. Hannover, Tb. Schäter. 1898, 1899.
25. Allgemeine ev.-luth. Kirchenseitung. Herausgegeben
von W. Laible.. 1912, 1913 (unvollständig).
26. Die christliche Welt. Herausgegeben von Rade~
1912, 1913 (unvollständig). Marburg i .. H.
4a. Westermanns Monatshefte. 1911, 1912, 1913.
9a. Globus. Bd. 00.
lOa. Kosmos. 1911, 1912, 1913.
ISa. Die innere Mission. 1911, 1912, 1913.
2Oa. Logos. Internationale Zeitscluift mr PbiIosopbie .' der
Kultur .. , Herausgegeben von G•. Kebli&"Bd.B. ß,L
21a. KunstwiUt. Herausgegeben vonF.. AYeR3ri.~ "911_
1912, 1913.
22a.. Deutsehlaud.Orgau filr· die, de'ltacllca,V~
interesseD~ 1911, 1912, 1918... ,. ,.c: .,'
2&1.. Die Lese. HeraUSleaebeaVOIl~,~:~:,G~Masch·
ner, 1911,191., 191&. '" .i.'
v.
Ja. Seminar Braunschweig. 1911, 1912, 1913, 1914:.
2a. Seminar Wolfenbüttel. 1911, 1912, 1913.
3a. In11: Seminare Lübeck, Meersburg. 1912: Seminare
Lübeck, Meersburg. Eisenach. Bayreuth. 1913:
Seminare Lübeck, Meersburg, Cöthen (=-~ Abt.C.466),
Weimar (:::= C. 466), Sondershausen.
4a. Technische Hochschule Braunschweig. 1911, 1912,1913.
öa, Mart. - Kath., . Wilhelm - Gymnasium, Realgymnasium,
Oberrealschule. Neue städt Realschule (0. R. Seh.
i. E.), Jahnsche Realschule. 1!)J1, 1912, 1913.
6a. Gymnasium Holaminden. Wolfenbüttel, Progymnasium
Harzburg. Gymnasium Kamen. 1911, 1912, 191~.
7a. Höhere Mädchenschule bzw, Lyzeum u. Ober-Lyzeum
Braunschweig, Wolfenbüttel, Helmstedt, Blanken..
burg. 1911, 1912, 1913. Städtische Mädchenschule
(Mittelschule) Braunschweig. 1911'1 1913.
Ba. Bürgerschulen: Braunschweig, Wolfenbüttel, Helm--
stedt, Btankenburg. 1911, 1912, 1913.
Sb. Hilfsschule Braunschweig (Sonderabdruck). 1913.
Da. Taubstummenanstalt Braunschweig : 1910, 1913.
Fortbildungsschule Amstadt. 1910, 1912, 1913..
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